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0 s e ñ o r H e r á n d e z Cata, s e g ú n » l a co le t i l l a de l colega de que eso 
eríD cofega <fc l a m a ñ a n a , ha i obedece a venganzas ruines, 
sido dejado cesante en su ca rgo . Como p o r a q u í , que sepamos, 
^ Consol d e Cuba e n M a d r i d , j f u é e l D I A R I O e l p r imero en cen-
| y e^te acaedmien to lo achaca j surar Ieis censuras de C a t á , convie-
| ^ | c0}gga a que nuestra Secretai í i j ne poner los pun tos sobre las í e s , 
c b i ^ 2 1 ^ S1^0 í :oina^a " c o m o i po rque no queremos que m a ñ a n a , 
l ^ ^ ^ j j j o i t D de ruines Tenganzs^-" ' cuando las nieves de los a ñ o s nos 
' JSb sabemos quien o quienes han i b lanqueen los cabellos, nos suce-
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
U N A V I S I O N D A N T E S C A . — L A V I R G E N DE C A S T I L L O N . P IDIENDO V E N G A N Z A . 
i queiicb l o m a r venganza d e l se-
t-gor Cata p o r medios t an poco 
lífecDrDSDS. M t a m p o c o se nos a l -
l<^nza como m í a S e c r e t a r í a se. 
L t E ^ j i res tar a servir efe puente 
Ir arxiones .reprobables. 
' H í ^ f e g a n o Jo dice. Es v e r d a d 
l -que té colega casi ramea <iice na-
L k ¥EXD nosotros , en su lugar , 
[•ysmas a hacer m i p o c o d e luz . 
^conffi P a á i E a n . 
;' 
í *y "ÍP 
13 s e ñ o r C a t á f u é combat ido 
¡gü este p e r i ó d i c o en su c a m p a ñ a 
¿ .-acres censuras a l Gobierno es-
;,]pa5cíl con m o t r v o de l a guer ra 
(fe Maxraecos, p o r q u e e s t i m á b a -
ImDffi y seguimos est imando q u e 
i un fnnriionariD ext ran jero de l a 
da algo parec ido a lo que le acon-
t e c i ó a nuestro antecesor en este 
cargo, que p o r despreciar tantas 
b e l l a q u e r í a s , l l e g ó a fusilar a los 
estudiantes e n la explanada de la 
Pun ta , desde e l seminario de V a l -
tíecfiós, en O v i e d o ; y a s í a nosotros 
con e l t i empo nos pueden l lamar 
"perseguidor implacable de los 
c ó n s u l e s cubanos" si no aclaramos 
a t i e m p o estas y otras parecidas 
cosil las. 
E l s e ñ o r C a t á era compadre 
de nuestro p rogen i to r , y siem-
p re y e n todas oportunidades "nos 
b r i n d ó una c o r d i a l amistad. Y a 
su cargo consular, que h o n r ó p o r 
haber lo d e s e m p e ñ a d o c o n e l celo 
y l a l abor ios idad que pone en 
todas sus empresas, c o n t r i b u y ó 
Siempre censuramos el espír i tu 
sanguinario y solo condenaciones 
mereció de nuestra pluma la bar-
barie innecesaria de la guerra. Inc l i -
nados por temperamento a la gene-
rosidad y educados en un ambiente 
humanitario, en m i l ocasiones pro-
bamos con hechos, que no palabras, 
la caridad que en nosotros no es vi r -
tud, por formar parte integrante de 
nuestro ser; pero ante la na r rac ión de 
lo ocurrido en Nadór y Zeluan sen-
timos escalofríos de espanto, y el 
odio implacable de la bestia que en 
el hombre reside, despierta en nues-
tro corazón con todo el coraje de la 
fiera dispuesta a destrozar bajo su 
zarpa cuanto se oponga a su paso. 
La intensidad de la tragedia v i v i -
da durante el per íodo de salvajismo 
rifeño y la crueldad refinada de esas 
taba el pobre tapizando con su san-
gre granate las baldosas blancas de 
la cocina donde yacía. Cuando sus-
piró por vez postrera, los presentes 
pedían venganza, represalias, igual-
dad de trato. " 
A renglón seguido, este señor, que 
parece tener sangre de horchata o 
l u n corazón muy duro, advierte que 
¡ no se deben tomar represalias y 
que debemos tener cuidado con la 
embriaguez de la sangre. 
No concebimos semejante reco-
mendac ión en quien ha presenciado 
la agonía de ese infeliz soldado, de-
gollado a medias por prisas de hui -
da, queriendo hablar sin lograrlo 
porque la sangre que a borbotones 
subía a la garganta te rminó por 
ahogarlo. 
¿Acaso no se impresionó ante ese 
en su viaje al Infierno los cuadros de 
horror que se van descubriendo a me-
dida que el registro en las casas del 
poblado se hace m á s minucioso. Has-
ta la tarde de ayer iban enterrados 
9 6 cadáveres de los m á r t i r e s de Na-
dor encontrados. ¡Pero en qué for-
ma! 
En una misma habi tac ión fueron 
encontrados 20 cadáveres con señales 
de suplicios atroces, pues la cuchilla 
que segó sus gargantas les hizo ho-
rrorosas mutilaciones; manos, pies 
cortados. . . sacrif icándolos a uno de-
lante de los otros, para mayor tor-
mento; y allí en m o n t ó n caídos unos 
cuerpos sobre otros, evocaban en su 
tragedia "La Campana de Huesca", 
porque de badajo colgaba de una v i -
ga ahorcado el cuerpo de un prisio-
nero, y en la pared en ruina alzaba 
ínáiílB que fuere , p o r razones de ¡ m u y eficazmente a l levar le , si l a 
^ f o ^ H e z a y d i s c r e c i ó n no tiene ] memor i a n o nos t ra ic iona , el que 
fiíacíiltades p a r a bacer una c r í t i ca j f n é D i r ec to r de este p e r i ó d i c o y 
¡pública del Gobremo ante el cual | p ad r ino de l p r i m e r o de sus h i io s . 
i-e&a acredi tado como t a l f u i r c í o 
ícnanD extranierQ. A d e m á s , po rque 
^entendemos que las buenas re la-
;¿nmiEs 'entre cubanos y e s p a ñ o l e s 
jípssan a l g o m á s que l a cur ios idad 
¡¿del mundo entero p o r saber lo 
l^qiE piensa e l s e ñ o r C a t á de la gue 
irra l i rspano-marroquL 
Con an te r io r idad a nuestras 
^censuras ^ a las de l a s e ñ o r a Ca-
treel, l a JSecre ta r í a de Es tado h a b í a 
[tomado y a cartas en e l asunto-
• Así lo .supimos, cuando e l r u m o r 
yJk gue e l s e ñ o r C a t á l i a b í a per-
l-ciicb su cargo por imprudente h i -
!zd qiffi nos m o v i é r a m o s pa ra e v i -
' t a r c u a l q u i e r m o d o esa m e d i d a 
1 gubernamental. 
Al io ra , tras a l g ú n t iempo, sin 
[saber n a d a de l s e ñ o r C a t á , nos 
ücoge de ^sorpresa la no t i c i a , con 
M a l p o d r í a m o s in tentar deshacer 
nosotros l o que sabemos que es 
obra nuest ra en c ie r to sentido. 
Quede, pues, sentado que % i 
censuramos a C a t á , nunca se nos 
p a s ó p o r e l pensamiento p e r j u d i -
\ car io en su persona o intereses en 
l o m á s m í n i m o . A l con t ra r io , he-
mos hecho l o que d e b í a m o s , ad -
v i r t i é n d o l e e l pe l ig ro que c o r r í | i . 
N o sabemos si l a no t ic ia es c ier-
t a o nou Cuando la veamos en e l 
D I A R I O l a creeremos a ojos ce-
rrados.. Pe ro falsa o v e r í d i c a , que-
remos p o n e m o s esle parche antes 
de que a c ier ta gente le salga el 
grano de l a p a t r i o t e r í a y a lborote 
el co t a r ro , como siempre, con é l 
h i m n o y la bander i ta , que eé como 
ú n i c a m e n t e pre tenden p r oba r su 
p a t r i o t i s m o . 
K futrtes entíguos. 
Bm Blocaot ' 
'Ipüdromo 
A D O R 
urnitt • Tiurnt 
orh'n 
n JíJ 2:1 
•SuAttaten 




C A B L E G R A M A S ^ D E E S P A Ñ A 
£ 1 p u e b l o d e M a d r i d h a c e u n a i m p o n e n t e d e m o s t r a c i ó n 
p a t r i ó t i c a . — S e r e c i b e n n o t i c i a s d e g r a v e s d e s ó r d e n e s o c u -
r r i d o s e n L i s b o a . 
LOS TERRORES D E ADB-EJL-
K R I M 
M A D R I D , Octubre 30. 
Abd-El -Kr im, vive según se 
dice, aterrorizado ante los pro-
bables ataques de los aeropla-
nos. 
Dice el corresponsal de " E l 
Debate," en Meli l la , que Abd-
E l - K r i m , nunca sale de día, ro-
d u ído en la escuela de los i n -
dígenas de Tauriat, donde con-
sulta con los otros cabecillas. 
Nunca duermo en el mismo l u -
gar temiendo un atentado con-
t r a su vida y cuando empren-
de un viaje lo hace en medio 
de la obscuridad y en un carro 
motor blindado. 
se han recibido. 
La per tu rbac ión empezó al ce-
rrarse el Café Brasi leño, donde se 
r e u n í a n los políticos chocando los 
ciudadanos y la Guardia Republi-
cana. 
En la demost rac ión resultante 
hubo numerosos disparos de rifles 
y revolvers, pero no se sabe cuán-
tas desgracias personales ocurrie-
ron . 
Los marineros tomaron parte en 
la demost rac ión en las calles, d i r i -
giéndose a sus barcos, apode rándo-
se de las armas y disparando contra 
una mul t i tud . Resultaron varios 
heridos con motivo de este movi-
miento. 
Los estudiantes y la policía tam-
bién chocaron y muchos quedaron 
lesionados. 
La policía ha descubierto la iden-
tidad de muchas personas que se sos-
pecha que han tomado parte en los 
desórdenes , arrestando a gran nú-
mero de ellas. 
PLANO D E L A ZONA DE OPERACIONES 
L a l ínea doble seña la el avance de las tropas españolas según las noticias ú l t i m a m e n t e recibidas. 
n f o t a r d e l a s e x p r t a d o n e s 
a l e m a n a s 
BEKLIN, Octubre, 20.. 
r Dattrs estad'feficos de las expur-
••teciones de Alemania durante el mes 
.Julio han sido publicados aqu í y 
'revelan un aumsnto para ese mes 
tsobra €il de Junio, y las importacio-
•-Dss también han aumentado.. 
El valor de las exportaciones en 
.^i-iues de Julio se fijó en 6,208 m i -
ptones de marcos contra 5,482 m i -
vUQnes en el mes de Junio.. En. Ju-
•Itt) tes importaciones áe avaluaron 
7,5«o millones contra 6,40^ m i -
Jmnes en el mes anterior.. 
I n v e s t i g a n d o l a e x p l o s i ó n 
e n l a e m b a j a d a a m e r i c a n a 
PARIS, Octubre, 20 . 
Las autoridades de policía e s t á n 
investigando la explosión de una 
Taáqurna infernal enviada a Myron T. 
H e r r í c k , embajador americano en 
Erancia. Esta explosión ocurr ió 
ayer. 
Dice la policía que parece que una 
"bomba de las que usaban los ingle-
ses durante la guerra estaba oculta 
e nel paquete enviado al embajador. 
Se recuerda que el ayuda de cá-
mara de Mr, Herr ick reconoció el so-
, nido de la bomba del paquete al 
'abrirse, comprobando que era pre-
c u r s o r de la detonación de una bom-
ba j que él anteriormente siijvió co-
mo soldado de las fuerzas inglesas 
en Francia , 
No se ha hallado n ingún indicio 
gentes indignas del amparo de pue-
blos civilizados, se ha puesto de ma-
nifiesto a l entrar en Nador y ver a 
nuestros pobres soldados prisioneros 
con señales de mutilaciones hor r i -
bles. Las muecas t rág icas de aque-
llos cadáveres era acusaciones del 
intenso mar t i r io a que fueron so-
metidos, ago tándose aquellas vidas 
lentamente en medio de torturas es-
pantosas que provocaban risas y fra-
ses de escarnio en los verdugos i m -
placables. 
Un diputado de cuyo nombre no 
quiero acordarme, que ha ido a Me-
l i l l a par ver la guerra de cerca, dice 
en una de sus crónicas . 
"Ayer a l entrar nosotros en Na-
dor, expiraba un pobre soldado es-
pañol , prisionero de los moros. Es-
tos, al huir , le degollaron. All í es-
espectáculo y ante el de los cadáve-
res entre los que se encontraba el 
del m a l a g u e ñ o botero de. Nador? 
Pues si el señor diputado y cro-
nista se quedó inper té r r i to al extre-
mo de suplicar templanza en ese mo-
mento vivido por él, lean nuestros 
lectores a Mariscal de Gante que en 
"La Correspondencia M i l i t a r " descri-
be lo que ciertamente pone de pun-
ta el cabello. Dice as í : 
"Ayer describí muy sobriamente, 
para no herir vuestra alma con la 
misma intensidad que la realidad ha 
herido la mía , el t rágico cuadro de 
! los már t i r e s , de las gloriosas momias 
del Reducto. 
E l cuadro de hoy es tan t rág ica-
mente sombrío que evoca una visión 
del Dante; es muy posible que el au-
tor de "La Divina Comedia" no viese 
su faz de Cristo otro prisionero cru-
cificado, conservando aun hundido en 
el vientre, un enorme punfcón. 
En otras casas han sido descubier-
tos m á s cadáveres quemados, entre 
ellos el de- una mujer, a quien está 
fuertemente abrazado su hi jo ; peque-
ña criatura t a m b i é n carbonizada. 
Otro cdáver de mujer, igualmente 
quemado, tiene vaciado el vientre y 
en sus pechos, arrancados a mordis-
cos, falta el pezón . 
Los prisioneros salvados, que pre-
senciaron muchos de estos martirios, 
dicen que esas fieras gritaban: 
—Cristianos ser perros; sus carnes 
deben ser para los perros. 
Y cuando sacrificaban a las pobres 
mujeres que iban a ser madres, fe-
NUEVO MINISTERIO PORTUGUES 
LONDON, Octubre, 20. 
Después de una incruenta revolu-
ción en Portugal, se ha formado un 
nuevo ministerio, el cual es tá domi-
nando la s i tuación, según dicen des-
pachos recibidos hoy por la Legación 
de Portugal, en esta capital. 
1 1 
rraecos. 
E l Rey y la Reina saludaron a los 
soklados desde un balcón del p i -
la-.ño mientras el Ministre de la Gir -
ra, el Capi tán General y las auto-
ridades civiles y militares acudían ; i 
la estación para despedir a las t ro-
pas. 
DESORDENES E N LISBOA 
BADAJOZ, Octubre, 20. 
Graves desórdenes se produjeron 
en la ocasión de un movimiento mi -
l i t a r contra el gobierno por tugués 
que estal ló en Lisboa el viernes, se-
gún anuncian los despachos que aqu í 
(Pasa a la 4 columna 5) 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION, 
c C C C C X X X I X 
Ha'bana., 18 de Octubre de 1321 , i 3e un complot para asesinar a M r . 
„ íHeiTick y la envoltura del mor t í -
^«ox Dr.. .José I , Rívero, D i r e c - l í e r o paquete se está examinando en 
'torfl*.-! TYrA-r,T^ ^ l i a esperanza de que sea posible ave-
^ DIARIO DE L A M A R I N A . \TÍSXl^T S11 origen. 
E L ACERCAMIENTO DE INGLATERRA Y FRANCIA A ALEMANIA 
E L G E N E R A L L U D E N D O R F F L O ACONSEJA. E L TERCER T O M O DE LAS M E M O R I A S D E L P R I N -
CIPE D E B I S M A R K . E L E X - K A I S E R P I E R D E T E R R E N O A N T E LOS T R I B U N A L E S D E P O T S D A M . 
LOS NUEVO-RICOS A L E M A N E S Q U I E R E N C O M P R A R LOS SERVICIOS D E L ESTADO, FERRO-
C A R R I L E S , TELEGRAFOS Y TELEFONOS Y A B A S T E C I M I E N T O D E AGUAS Y D I S T R I B U C I O N DE 
GAS D E LOS MUNICIPIOS. E L PRINCIPE M A X I M I L I A N O DE B A D E N P I D E L A R E V I S I O N D E L T R A -
T A D O D E V E R S A L L E S . 
NOTABLE DEMOSTRACION PA-
TRIOTICA EN M A D R I D . 
MADRID, Octubre 20. 
Los vecinos de esta Vi l l a y Cor- E L B A T A L L O N DE L A CORONA, 
te hicieron una notable demootra- L A L L E G A D A DE LAS .VRIMEHAS 
ción pa t r ió t ica ayer, al salir un ba- ¡TROPAS DEL NUEVO ENVIO DE 
ta l lón para 1 azona de guerra de Ma- '50,000 HOMBRES. LOS REGIMIEN-
TOS DE LÍNEA 23.750 Y 20. LOS 
CADAVERES INSEPULTOS EN 
TAUINA, NADOR Y SEGANGAS. 
L A L A U R E A D A DE SAN FERNAN-
DO. E L TERCIO CUBANO. 
Merecidas l íneas de loa sobre el 
bizarro comportamiento del nuevo 
i Regimiento de la Corona. Se han 
| portado como unos bravos y se han 
1 ganado los más férvidos elogios estos 
ejemplares soldados de la Corona. 
En la operación del 31 del pasa-
do destacó su nombre el ba ta l lón ex-
pedicionario del Regimiento de la 
Corona por su bizarro empuje car-
gando a la bayoneta sobre la moris-
ma rebelde. 
P lácemes y ví tores merecen los 
bravos descendientes de aquellos que 
orlaron las banderas del Tercio de 
"Mar y Tierra" en las épocas clá-
sicas del siglo de oro de la Mil icia 
española . 
Han resucitado esos bisoñes i n -
fantes de ogaño aquellas proezas 
clásicas de los bravos que, guiados 
por O'Donell y por Pr im llevaron 
nuestro glorioso pabelló a tremolar 
airoso en la Alhama de la Alcazaba 
de Te tuán . 
La Corona ha despertado en el 
acero popular aquellos briosos empu-
jes de los descendientes de Pelayo y 
del Cid, testimoniando en la agres-
te t ierra rifeña, que la raza que do-
minó un día a Europa, que hundió 
en las hirvientes aguas de Lepan-
Hasta hace poco el problema de ¡ to el pendón rojo de la media lu -
los inmigrantes españoles ocupó to-(na , que conquistó un mundo com-
da nuestra a tenc ión y a solucionarlo ipletando la unidad geográfica del 
I encaminamos todos nuestros es- j planeta, no ha desmerecido en su 
jfuerzos. ¡ an t igua reputac ión . 
Actualmente es la guerra de Ma- j E l viejo Tercio del "Mar de Ná-
irruecos que nos exige socorros para j peles" ha hecho reverdecer los lau-
jlos indigentes, medicinas y vendajes ¡ros pleclaros que adornan su histo-
|para los heridos, amparo para l o s | r i a l ; cargando a la bayoneta ha des-
1 huér fanos y todos los recursos que I pertado en el espír i tu público aquel 
i puede atesorar el corazón generoso | exaltado patriotismo cuando núes-
m m m 
En la edición correspondiente al 
mes de Agosto de la Revista Men-
sual, ilustrado órgano oficial de la 
Asamblea suprema, leemos " U N AC-
TO QUE HONRA A ESPAÑA," y 
queremos reproducir, para confir-
mar con los hechos uno de los tan-
tos que la Cruz Roja es una Ins-
t i tuc ión inspirada en los m á s eleva-
dos fines de la Caridad y practica 
el bien tanto en la Guerra como en 
la Paz. 
y humanitario de todo ser noble y 
bien nacido, para consolar a las a f l i -
j gidas Madres y Esposas de tantas 
¡víct imas que han derramado su san-
gre por la Patria. 
I "Don Pedro González Rodr íguez , 
jcura a los moros." 
i E l " C a t a l u ñ a " hab í a sostenido 
i constante fuego en Alhucemas impi-
Querido Señ-or; 
El 
Esta envoltura fué despedazada 
por la explosión y parece haber po-
^h«CtmÜté ^ A-oxíTi-o "Pro Paula" cas probabilidades de descubrir al 
™ ® de las Hermanas de San Ví- c r imina l . 
eneoín-kf />aulu hl ^rata j honrosa j Los per iódicos de Pa r í s en sus 
3aeai^2 w ^ 6ir ' i '^r a usted un ! ediciones de hoy se muestra horro-
-v-0r^'''* '<a'e ^i*a-títud inmensa y dss í e r - I rizados ante esta tentativa de ase-
Y •so^1-ia;p:lauiíi0 ^ el biei1 ^st121110 sinato, y publican largas redaccio-
y e x n ^ v f ^ ^ techo generosa nes y fotograf ías del cuarto despe-
^ J^tteavea-meale a l escribir la» he- dazado por la bomba, en la morada 
"^dició 'líi,eSlt)n*S"' qae 1107 halagan la del embajador Her r íck . 
!^«iioQiJT^rtí l l 'a de s:u importante 7 I E l per iódico "L 'Humani te" decla-
i t f e i w i í 0 - ra que la policía podr ía util izar este 
^ ^ ^ [ ^ ^ ^ í ^ e ' ^ » d« otro Incidente en su campaña contra los 
Tt^*:1.?^® j sucesor de las glor ías rComunistas-
del amad^ e ínolv ída- i 
T ^ a <Q' B ' P ' ^ qu§ ser así su glorioso hc-
«koifvi^V1*1 D5J"3ccÍ6-a del siempre 
•^Plar DIARIO DÍ5 L A M A R I N A . 
' ^ b t b bí1l ^ ^ '«s ta-mos, corno ínva-
W s T f*^1'®- <5ra3 es d« toda, buena 
'3>7Seií,ííl:Sa 7 ^is l la-üametiúí su ína-S f b l e p^.0 ^ aprecía(l:t ayuda> 
v ^ ^ doctor R'í-
U ^ S i ^ * , 0 * 1 ' üh-ector la ex- v 
¿ ^ ^ í s í m a de esa gra t i tud h f^andades ferrocarrileras se reu-
Wni ^ ^ t i a s d^ gan Vicente do n16™11 hoy con la Junta ^ Traba-
W t / ^ i ^ W teat í tnoníar ls y ¡0 Ferroviario y en secreta confe-
rísncía extraoficial para ventilar las 
y los agra-
llamamiento a la 
P 
CRICAGO, Octubre, 20. 
Los jefes de las cinco grandes 
E l discurso pronunciado por Lloyd . de Alemania no pi 'esentará su d imi -
George en la C á m a r a inglesa, l ia- sión, porque, ¿con qué apoyo hab ía 
mando a todas las Naciones a una es- i de contar Alemania para los nume-
trecha concordia y seña lando espe- j rosos incidentes y detalles que han 
cialmente, para criticarlos, a aque- ; de sobrevenir en esa par t ic ión de Si-
llos que, con torvo ceño, hablan de j lesia, si rifaban con los ingleses que 
un a lemán sólo para denostarlo e i n - reran los únicos que libraban aquellas 
citando a todos los pueblos a entrar i tremendas batallas en el Parlamen-
en más estrechas re lac iones ' económi- j to de Westminster y después en el 
ca, es muy á'e actualidad. Palacio del Ministerio de Estado de 
Cuando le íamos esta m a ñ a n a el j Par í s , a favor de los alemanes? 
telegrama del DIARIO DE L A MA- j Y es cosa curiosa, por más que 
RIÑA en el que vació su pensamien- no suele ser excesivamente rara, que 
to, pensábamos en los motivos que I personas de distintos orígenes y ein 
hab ían movido al Primer Ministro | ponerse de acuerdo, apoyen en varias 
inglés a hacer esas declaraciones y 
exhortaciones. 
Para aplacar a los alemanes por la 
cuest ión de la reciente par t ic ión de 
formas esa más estrecha relación con 
Alemania que quiere Lloyd George. 
Ya dió el primer paso Francia no 
queriendo atosigar a Alemania y 
^ali/Oíi !Lla paí' qtle la nuestra por si 
M < u ^ n i ^ favor del Hoapi- cueatUmes pendientes 
.^ta <i. et ealürofio aplauso do v,os causa deI " S a r n i e n t  
S - ? I4a<1 fltie I * admira y \t para el 30 do Octubre. 
*'«<;oisx>e^^t Wrector, de usted muy i Micmtrag tanto los presidentes de 
la Silesia Superior que ha propuesto ! tomando el pago de las reparaclo-
el Consejo de la Liga de Naciones, j nes en especie, aceptando 7,000 m i -
bien pudiera ser; porque Mr. Ar thu r i llones de marcos en materiales. 
Balfour, quien como representante | E l 5 de Octubre, el general L u -
de Inglaterra en ese Consejo de la ; dendorf que vive retirado en una V i -
Liga ha intervenido muy principal- i l ia cerca de Munich acompañado de 
mente en esa par t ic ión, ha dicho en j su mujer y su hijastra, ha dicho a 
. „ | Londres el 15 del corriente, "que [ u n periodista norteamericano, que él 
e H IOS í lS l íUlOS U n i í l O S ! esa decisión del Consejo de la Liga apoya con decisión una unión de Ale-
j es justa y equitativa, y además uñá- mania con Francia y con los Estados 
i nime y aceptada por todos mis colé- Unidos e Inglaterra. Alemania, aña -
I gas y por mí como la mejor sola- de, no puede esperar vencer a Fran-
' ción de tan difícil problema." j cia en su propio terr i tor io, defen-
Y añadió Balfour que los intereses | diéndose és ta con los elementos de 
alemanes en la industria h a b í a n si- guerra que hoy tiene, 
do puestos a salvo. | Y juntas las cuatro Naciones po-
pero Lloyd George hizo bien en I ̂  imponer orden en Rusia, que 
aplacar a Alemania porque as í echa-j lo lograra con sus utopias Bol-
ba un cable al Canciller W i r t h que sheyistas. 
i Y el 15 del corriente, el gran pe-
Har-
¿ J f 1 Comité "Pro-Paula" 
alj«t Machado ds Albevt lnl , 
Carlos i n K ú m , 219. 
l l g romloa principales ferrovia-
rios estaban discutiendo sobre si de-
bía o no declarar un paro. 
Loa miembros do la Junta del 
Trabaje Ferroviario bo manifesta-
ron opt ímís taa ante la perspectiva 
leliriosa^ de Sa"%Mgra5eef1103 las ^ «n arreglo do las quejas de los 
caso f ^ d9 Pau1' mUmibrea de laa hermandades; pe-
ÍT* ^ - h e más •síemPi'e' no ^ ro no ña había anunciado n ingún 
"9 debe?. dá ,1dX8p^t í íP l í i , eoa nuea plano para la discusión con los ejo-
itiieiativa v L lu ^ nn& l}lausí- eutivati ferreviarloa sobro el progra-
p e r c a s e a r i t ^ v « a n 0 el eel0 ^ ú^ lft Í ü n ^ eonjumr la 
• ^'Hi.yaü a la ^ ¡ 1 - , TÍ mTA que fions huelga manten íónaosa provlsíonal-
^ ebfa> aasacioa da una bue. mente el actual nivel do jornalen y 
i redueJendo loa tipos do les ilotcs. 
se hubiera quedado con el solo apoyo , 
de los socialistas si el mismo no bu- ! rlodlsta aleman 
biese convocado a tres Sesiones del 
Consejo de Ministros de Alemania en | 
una sola noche, para protestar de \ 
esa par t ic ión de la Silesia Superior; 
y casi nos a t r eve r í amos a asegurar 
que después de las manifestaciones 
de Ar thur Balfour a favor de la d i -
visión d'e Silesia entre Alemania y 
Polonia y del discurso de Lloyd 
George, anunciando un emprés t i to 
de 25 millones de libras esterlinas 
para ampliar ciertas industrias y 
comprar materias primas de las que 
muchas h a b r í a n de importarse de 
Alemania, para proporcionar una co-
locación a los obreros ingleses que 
no la tienen, ya el Canciller Wirah 
Lamuela tiene una muela, 
sólo una, y la muy tuna, 
por ser mala y por ser una, 
hace sufrir a Lamuela. 
Y entre desmayo y desmayo 
dice, al hallarse af l i j ido: 
—Hoy me tiene mi apellido 
para que lo parta un rayo. 
C, 
ding, con motivo de la publicación 
del ?>o. y úl t imo tomo de las Memo-
rias del Pr íncipe de Bismarck, arro-
ja sobre el ex-Kaiser las frases con 
que el gran Canciller presagiaba la 
ruina y la resonante caída del Impe-
rio a lemán en manos de Guiller-
mo I I . 
Supone Bismarck en ese tomo al 
ex-Kaiser "sentado sobre un bar r i l 
de pólvora y encendiendo un ciga-
r ro , " porque tales eran los peligror: 
que rodeaban a Alemania en el inte-
r ior y en el exterior; el socialismo 
en el interior y el concierto de las 
demás Naciones ag rupándose , arma-
das, para lanzarse sobre Alemania, si 
és ta se movía. 
Por cierto que hemos visto en ese 
tercer tomo de las Memorias de Bis-
marck, a éste, bajo un aspecto tierno 
que contrasta con la opinión que se 
ten ía del Canciller de hierro: "Algu-
nas veces me pregunto, dice Mis-
marek, si he procedido en justicia al 
haber promovido las tres guerras de 
mi tiempo, la de Dinamarca, la de 
Austria y la de Francia y si fué ab-
solutamente necesaria la muerte de 
los que en ellas perecieron. ' 
Bismarck nunca dudó que el I m -
perio Alemán perecer ía en manos de 
Guillermo I I y as í decía : "Yo soy 
muy viejo para verlo; pero hasta el 
poderoso Imperio a lemán perecerá en 
sus manos." 
E l efecto que ese tercer tomo de 
las Memorias del Canciller haga en 
el pueblo a lemán, será enorme. 
No será tampoco pequeño para 
restar prestigio al ex-Kaiser el fallo 
de un t r ibunal de Potsdam del 14 
del corriente. Se trataba de que la 
viuda del Pr ínc ipe Joaqu ín , hijo del 
ex-Kaiser, que se suicidó h a r á un 
año, reclamaba su hijo cuya guarda 
se había dado por el Kaiser al P r ín -
cipe Ei t te l el hijo segundo del ex-
Kaiser. Y el t r ibunal de Potsdam, 
que es respecto de Alemania, como 
el sitio Real del Escorial en Espa-
ña, he dispuesto que se devuelva el 
niño a la Princesa viuda, "porque el 
ex-Kaiser no tiene autoridad alguna 
sobre los hijos de sus nueras." 
En cuanto a la s i tuación económi-
tros~ abuelos leían en las crónicas 
redactadas por la castiza pluma de 
Pedro Antonio de Alarcón las proe-
zas que realizaban con sus famosas 
cargas a la bayoneta los soldados 
que regaron con su sangre las l lanu-
ras de los Castillejos y las abruptas 
sierras de Wad-Rás . 
De modo notable ha inaugurado su 
existencia bélica el 71 de l ínea en es-diendo que los ind ígenas de este 
i campo se unieran a los de Tiximat l t a é de su res taurac ión , 
ly a consecuencia del fuego hecho 
\ por el barco de guerra, se causa-
Iron al enemigo numerosas bajas. 
"Estos r i feños muertos y heridos. 
Reputamos como un acierto que al 
organizar los ocho cuerpos que han 
completado el plan orgánico, se ha-
"no fueron recogidos del campo. yai1. vuelto a ^ ^ ocho 
"Desde los barcos españoles veíase " T V 6 ^ 1 , 6 ^ 0 3 d.e, sus nombres, 
"perfectamente a muchos de los que, , rodeados de la aureola del m e n t ó y 
"abandonados, aún con vida, tratar i !a . ^ f ' Poseedores de histona-
"de incorporarse y alejarse de ¡a I ^s brillantes, de paginas excelsas de 
' denuedo y bizarr ía , en vez de ha-
berlos creado nuevos como era cos-
tumbre en nuestro país , costumbre 
reveladora de la ignorancia en es-
ta materia his tór ica, sin apelativos 
gloriosos, sin nombres consagrados 
por la reputac ión del esfuerzo co-
lectivo que despiertan en el án imo 
del soldado un ascendiente moral y 
un orgullo particular y privativo a 
su cuerpo, que le hace sacrificarse 
con gusto y extremarse en el cum-
plimiento de su misión en la l id san-
grienta del combate, soportando con 
estóica fé y pa t r ió t ica voluntad las 
penalidades y fatigas del servicio de 
c a m p a ñ a . 
Dignos son estos soldados del Re-
gimiento de la Corona y los demás 
que aquí luchan, de llamarse su-
cesores de los que tanto encumbra-
ron los nombres de sus gloriosos 
cuerpos. Para ellos son hoy los 
aplausos todo de una opinión inte-
resada por las glorias de España . 
Bien merecido tiene el homenaje 
sincero de la grat i tud nacional; la 
sangre derramada en esas cargas a 
la bayoneta, dadas con la bravura y 
arrojo del valor exaltado, ha sido 
bá l samo regenerador y fecundo, que 
regando los laureles que orlaron 
siempre la bandera del viejo Tercio, 
han hecho reverdecer en t ierra afr i -
cana los vetustos cosechados por sus 
antecesores en todas las regiones de 
Europa, Méjico y Cuba. 
Loor especial a esas compañías he-
ró icas que en la iniciación de la cam-
p a ñ a han encumbrado los prestigios 
del Cuerpo, que ennoblece su ve-
nerable enseña con las dos anclas 
cruzadas, sobremontadas de la Coro-
na Real. 
Marst'üo. 
En el transcurso de diez días a r r i -
baron a Melil la 20,000 hombres y 
(Pasa a la 5 columna 7) 
i "Playa. 
I "Grande era el n ú m e r o de rife-
ños heridos, y el espectáculo descon-
| solador para cuantos lo presencia-
iban. E l médico segundo de la Ar -
Imada, don Pedro González Rodr í -
'guez, se p resen tó a l Comandante 
del cañonero "Alvaro de Bazán , " en 
el que presta servicio, y d e m a n d ó au-
torización para i r a t ierra y asistir 
a aquellos enemigos, ya vencidos y 
abandonados por los suyos. 
" E l rasgo del joven médico fué 
aplaudido de todos, y, en una lan-
cha, acompañado de dos sanitarios, 
uno de los cuales llevaba un boti-
quín y el otro una bandera blanca 
izada en un palo, se dir igió a tie-
r ra y en ella pe rmanec ió curando a 
cuantos moros r i feños hab ía allí 
heridos, y p rod igándo le el auxilio 
de la ciencia y el consuelo de acto 
tan generoso y humanitario. 
" A l poner el pie en la. playa, so-
naron algunos disparos, sin duda 
porque los ind ígenas temieron que 
era otro el propósi to de aquellos 
in t rép idos españoles . Pero pronto 
cesaron de ser hostilizados los nues-
tros y tras de varias horas que em-
plearon en realizar su generosa m i -
sión, pudieron regresar al barco, sin 
sufrir agres ión alguna, y con la sa-
tisfacción de haber procedido como 
hombres altamente humanitarios. 
"Hechos como éste , ponen en alto 
el nombre de España , (de esta Es-
paña donde, por encima de errores 
y desgracias, aparece siempre el es-
p í r i tu de una raza noble, generosa, 
si se quiere, de Quijotes; pero de 
Quijotes que saben olvidarlo todo, 
todo, ante la suprema llamada del 
in terés humanitario." 
¡Es ta es la Cruz Roja Españo-
la ! 
Dr. Ignacio P lá . 
S|C.: Paseo de Mar t í , n ú m e r o 10. 
Habana. (Pasa a la 4 columna 4) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
• 
i ¡ M a r c h a n t e r í a , no c in f t ind í r se l | 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
DE 
ÍJ,ONZAIiEZ Y M A R T I N E Z 
está en Barcelona 8, entre 
Aguila y Amistad. 
Venga a probar nuestro va-
riado menú y le aseguramos 
que será nuestro cliente. 
Buena comida, Frutas y 
Dulces. Abonos desde 18 a 
Ü 23 pesos. 
gl(i!i]lg¡^S¡(a(MM§M 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Justamente lamenta " E l Sol" de También mi querido amigo Rafael 
Marianao dos hechos censurables que Montalvo, candidato conservador a l a . 
í e s p S dftoHo? no son peculiares i Presidencia de la Repúbl ica hasta j 
del feudo de Baldomero Acosta; idén I que a su colega Menocal se le ocu r r i ó ; 
ticos ocurren con dolorosa frecuen-1 anular su popularidad, contando con i 
cia en todo Cuba lo de siempre: la sumis ión de los can-| 
En la fiesta escolar que contribu-I didatos de menos cuan t í a y felices te-
vó a l x coumeiL-'oración del glorioso i ntdores de colecturías y sinecuras, en 
diez de Octubre se notó la falta d e j l a ú l t ima asamblea de Hacendado y 
varios maestros públicos del Termino ¡ Colonos celebrada en el Edificio Ba-j 
y tampoco concurr ió a ella el presi-, r r aqué , se declaro partidario de la ¡ 
dente de la Junta de Educac ión . ¡ reducción de la próxima zafra, y do ¡ 
Y al inaugurarse los trabajos de j l a sus t rac ión del mercado de un m i - , 
un parque Infant i l , a iniciativas ge-| llón de toncadas de azúcar - ' auaqué 
nerosa del Inspector Bscolar Pelayo 1 haya que arrojarlas al mar" . Estas' 
Alfonso y al pronunciar este,! 'unció-i plabras y ol tono con que fueron d i - | 
nario un vibrante discurso sol ici tan-¡ chas, causaron sensación en la asam-
do el concurso de los buenos vecinos i blea. 
para una obra de suma ut i l idad, co-| Respeto la opinión de estas cosas 
mo que en dicho parque se congrega-i de zafras .-sabe mH veces más que yo 
rán los niños de Marianao en ciertos ' 
días y horas para entregarse a jue-
gos honestos y a ejercicios físicos, no 
había allí padres de familia, eran muy 
contados los padres de familia que 
oyeron la exhor tac ión . E l divorcio en 
tre el hogar y la escuela quedó paten-
tentemente demostrado, dice el cole-
ga; la compenet rac ión entre las auto-
ridades municipales y escolares tam-
poco se demos t ró . 
Esto dá ve rgüenza ; esto merecer ía 
severos cargos contra los gobernan-
tes y los vecinos cultos de Marianao 
si esto fuera una excepción; pero es-
to es lo corriente. Las autoridades 
municipales, las más altas, desde le-
gisladores hasta los alcaldes de ba-
rr io , raras veces concurren a una 
fiesta escolar y raras veces muestran 
a lgún interés por el desenvolvimien-
to de la enseñanza pr imar ia . Y lo que 
es más triste: generalmente, en la 
Jura de la Bandera, en la Fiesta del 
Arbol, en todo acto público en que la 
niñez cubana deber ía sentir el hala-
go de las familias y manifestarse la 
el culto y decente propietario del 
Central "Habana". Pero me permito 
repetir mis dudas a ese respecto: no 
sin preguntar antes a los partidarios 
de la l imitación de la zafra, si esa l i -
mitación no será natural , lógica, ine 
vitable, sin que los hombres tengan 
que hacer nada para lograr la . 
¿No es verdad que centenares de 
cañavera les , que inmensas extensio-
nes sembradas de caña , no han podi-
do ser chapeadas, se han empotrera-
do, e s t án cubiertas de manigua por-
que los colonos no han tenido dinero 
para limpiarlas? ¿no es verdad que 
se ha sembrado muy poco, que no se 
ha abonado n i aporcado, que en los 
Centrales se ha paralizado el trabajo 
de tiempo muerto por no tener una 
peseta disponible los patronos? Lue-
go la merma ha de ser inevitable. 
Ahora mis dudas ¿hay a lgún me-
dio legal, a lgún expediente lícito, 
constitucional, compatible con la l i -
bertad del individuo y el derecho de 
propiedad, para decretar que el colo-
no no muela su caña , el industr ial 
compenetración del hogar y la es- t no tuerza sus tabacos y el sitiero no 
cuela, la mitad de los maestros de ¡ recoja su maíz o sus frijoles ? ¿es po-
un distrito fal ta . Aquel día se en-; sible decir a un individuo, que paga 
forman repentinamente unos, tienen I contribuciones y tiene famil ia : no 
necesidad premiosa de salir de la lo- i p ióte tu finca, no muelas tu caña, no 
calidad otros; los más han dejado de ¡ t r aba j e s ; confórmate con el azúcar 
excitar, do atraer y aconsejar a sus j que nosotros te permitamos obtener? 
alumnos para que asistan. Y si hay Otra duda: suponiendo hasta una 
veinte profesores y ochocientos alum ley del Congreso que eso disponga 
nos en la localidad, a la fiesta asis-
ten ocho maestros y cien n iños . 
Naturalmente el fenómeno resul-
ta contrario en las escuelas privadas; 
si estas son dirigidas por extranjeros 
o por sacerdotes, entonces n i faltan 
profesores ni escasean discípulos: el 
cuadro es halagador entonces. 
No quiero suponer que amen más 
a Cuba y ss interesen más por el por-
venir de Cuba los curas y los españo-
les que los cultos educadores nat i-
vos. Lógica y experiencia me hacen 
aceptar que hay más de cálculo, de 
conveniencia y de previsión qué de 
sentimentalismo y devoción al ideal 
nuestro en la conducta de esos 
Sentencias del Ledo. Annlsen 
Por exceso de velocidad Armando 
Lorenzo 15 pesos; Oscar Baldívar , 
15 pesos. 
Por el mismo delito, Miguel Rodr í -
guez, 5 pesos; Venancio Castro, 5 
pesos; Félix Puentes, 5 pesos. 
Por hacer ruido con las máqu i -
nas, José M. García, 5 pesos. 
Alberto González, por amenazas, 
10 días . 
Guillermo Domínguez, chauffeur; 
que con su m á q u i n a causó daño a 
otro, 5 pesos de multa y 8 pesos de 
indemnización. 
Por infracciones sanitarias Ama-
dor Rodr íguez , 4 pesos, Agus t ín Fuen 
tes, 10 pesos. 
Por tener perros en condiciones de 
morder, Manuel Mart ínez , 1 peso; 
Enrique Campos 1 peso de mul ta y 
3 pesos de indemnización. 
Por embriaguez y escándalo^ Ro-
sario Campos, 5 días . 
Fél ix Ferrer, por maltrato de pa-
labra, 10 pesos. 
Fél ix Amaro por maltrato de pala-
bra, 5 días. 
Se dispuso la resolución en Alde-
coa de la menor Ernestina Valdés . 
Fueron absueltos acusados de fa l -
tas, 18 indivicTuos. 
Se dictó resolución en treinta y 
ün juicios de faltas. 
Daniel Blanco, chauffeur que arro 
lió a un Individuo 31 pesos de multa 
y 54 pesos de Indemnización. 
José Fe rnández , por coacción, 10 
pesos. 
Manuel González, R a m ó n Duarte y 
Juan Otero, que hurtan piezas de los 
autos cuando sus chauffeurs los de-
Jan en la vía pública, 31 pesos de 
multa cada uno. 
Francisco Frometa, que h u r t ó cua 
tro pesos a una anciana que habita 
en su misma casa, 31 pesos de multa 
y 4 pesos de indemnización. 
Se dictó sentencia en tres causas 
seguidas por estafa contra Benigno 
Hernández y José P lá , individuos 
que ejerciendo las funciones de ins-
pectores de uua sociedad denomina-
da "La Especial" para protección d i 
la infancia y contra la crueldad con 
los animales, sociedad constituida le-
galmente ante el Gobierno Civi l de 
la Provincia, se atribuyen facultades 
e influencias para obligar a comer-
ciantes e industriales a suscribirse 
con cantidades de 25 pesos de las que 
se apropian. Operan de la siguiente 
manera: Poseen unas chapas fácil-
mente confundibles con las de Poli-
cía o Inspectores de distintos depar-
tamentos, llegan a un establecimien-
to, observan cualquier infracción de 
cualquier clase yamenazan entonces 
al dueño con proceder a denunciarla 
si no se avienen a suscribirse como 
miembros de dicha sociedad, en cuyo 
caso les ofi-ecen toda clase de garan-
t ías de que se dicen disponer para 
inmunidad de las infracciones en 
que incurran. Mánif ies tamente proba 
da la estafa que realizaban en cada 
uno de los tres casos vistos, fueron 
condenados a 300 pesos, 400 pesos y 
500 pesos de multa respectivamente. 
Fueron absueltos acusados de de-
litos 5 individuos. 
Se dictó resolución en 13 causas 
de delitos. 
si las distintas Companys que hay en 
Cuba quieren moler toda su caña 
¿contamos con fuerzas para recha-
zar sus reclamaciones si por conduc-
to de la Secre tar ía de Estado nos 
llegan? 
Tercera duda: l imitada nuestra pro 'i 
ducción, seguros de no tener más azú-
car que la que calculamos necesaria 
al mercado americano ¿no r e s u l t a r á 
que las posesiones yanquis y todas 
las tierras que cult ivan caña o remo-
lacha, corten y t r i tu ren hasta la últi-
ma mata de sacarina, y aumenten su 
producción tanto como merme la núes 
tra? 
Ult ima duda: si como ocurr ió cuan-maestros privados, católicos los más ,^ 
de ellos, ganosos de demostrar que!do nos Pagaban el azúca r a 23 cen-
nucstra Uoertnd y nuestra indepen- tavos ^ p re tend íamos 30, en que los j 
dencia no les molestan sino les a g r á 1 d i n e r o s , amos de los millones, pre-
dáü y de mostrarse respetuosos de! f irieron comprarla en America del , 
nuestras glorias, a ú n las que en pa-iSur ' en Países ^ue ; 'amás exportaron] 
sados tiempos fueron lesivas para su azúcar , solo para vengarse y fasti-
patria de origen j Alarnos, si entonces vuelven a su pro- j 
Aún así, decorosa y legí t ima es ta l Paganda de "no consumir azúcar de i 
conducta. Pues ejercen la profesión i Cuba aunque tengan que l imi tar e • 
en nuestra tiera, pues suponen queconsumo las familias y el empleo del 
amamos a nuestra t ierra y aspira-!trut0 las f ábncas no podra sa l i r - ¡ 
mos a la grandeza de la patria de 1 nos otFa vez la cnada respondona? , 
nuestros hijos, es un deber en ellos L Dudar no es negar. Doctores tiene 
esforzarse por complacernos y prepa- a Iglesia—entre ellos Rafael Mon-
rar a nuestros hijos para el disfrute i t a l v o — ^ue bien pueden sacarnos de 
inteligente de su c i u d a d a n í a . error en esoy extremos 
Y así organizan fiestas, j iras, de-
safíos de pelota, excursiones campes-
tres, cuanto puede ser recreo y ale-
gr ía de los niños, identificados de 
ellos con sus profesores y motive de; 
agrado para los padres, que las pen-
siones pagan en esos colegios. 
Los nuestros propiamente dichos, i 
los maestros del Estado, sea' porqué xr Revista de Comumcadones. — 
la Partida de bautismo íes releva de V*111111611,11' nmeros 9' 10' 11 ? 12-
la obligación de revelarse amante de Interesante y amena co.mo siem-
Cuba, sea porque la inamovilidad en P.í?; , En \̂ez& la publicación de la 
el cargo Ies asegura el sueldo, sea Hlstona ¿el Correo en Amér ica" , 
porque este les resulta exiguo aun- y contiene otros variados y út i les 
que siempre mayor que el dudoso 
producto de labores personales fuera ~ - - - . 
de la escuela, es lo que digo: se en-
J . N . A R A M B U R U . 
ñ M u c m m 
Bolet ín del E jé rc i to . — Publica 
gan tarde algunos, y no ejercen pre- L u *mÍ̂  j 
Bión sobre los niños para que con-1 ~Ut-ll-dad 3 
curran otros, y se dan casos en que 
la parada escolar se efectúa con me 
día docena de profesores y dos doce-
nas de chiquillos. 
fes y oficiales y para las clases que 
quieran ponerse al corriente de cuan-
to debe saber el soldado. 
Caras y Caretas.—Interesante re-
Y con mas frecuencia sucede lo vista que se publica en Buenos A l -
i e Marianao: el presidente de lajres. E l texto es magnífico y los gra-
Junta de Educac ión y los vocales— bados responden a la actualidad Co-
sobre todo los vocales— ni se acuer mo siempre, consagra algunas pági-
dan de la invitación, ni del m o t i v o ! ñ a s a los niños. En "Roma" O'Rei-
de la fiesta, y permanecen en el Ca-Uly 54, se suscribe a esta revista 
fé o en la cacería, mientras las auto- ¡ También allí e n c o n t r a r á n las edi-
ndades técnicas discurren sobre el í dones dominicales de "The New 
patriotismo y pretenden demostrar a l ¡York Herald" y "The York Amer i -
mundo que hay cultura y fé en e l jcan" , con sus secciones cómicas y su-




De orden del señor Presidente 
minis t rac ión de esta Ins t i tuc ión, se 
d iñar ía de Socios Suscriptores, par 
y 11, pá r ra fos cuarto y quinto de 
Art ículo 19, Art ículos 46, 47, 51 y 
Artículo 62 del Reglamento vigent 
mingo ve in t i t rés del mes en curso, 
cilio social: San Rafael, 10, debie 
criptores para tener acceso al loca 
mes de Septiembre próximo pasado. 
A este efecto se pondrá de ma 
ti tuclón, el Proyecto de Reformas a 
los señores socios suscriptores pued 
poner lo que crean conveniente a 1 
proyectadas. 
Habana, 15 de octubre de 1921. 
y por acuerdo del Consejo de A d -
convoca a Junta General Extraor-
a la reforma de los Art ículos 6, 10 
1 Art ículo 17, pá r ra fo primero del 
52, pár ra fos primero y segundo del 
e. Dicha Junta se ce lebrará el do-
a las dos de la tarde, en el domi-
ndo concurrir los señores Socios Sus-
1 con el recibo correspondiente al 
nifiesto en la Secre tar ía de la Ins-
cordado por el Consejo, para que 
an estudiarlo detenidamente y pro-
a Junta General sobre las reformas 
C 846. St-lS 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano, 
Secretario. 
¡ C Ó M O C O M O ! 
DE5PUE5 UN Í A R A B A Ñ A Z O Y QUE 
DD A L A CAMPANA. 
E L . M E Z U O R R U R G A N T E Z : si 
Recuerde siempre que la fama no es hi ja de la casualidad, y 
sí del buen a r t í cu lo . 
S A N J O 
elabora el mejor pan, y los m á s exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
TELEFONO A-1706.—OBISPO, 3 1 . 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
L a Vacuna del doctor Ferrán se aplica 
gratuitamente en el Consultorio, Ville-
gas 104, todos los días, de 9 a 11 a. m. 
Asistencia m é d i c a : 
DR. J O S E A. S A N T I A G O 
DR. J O S E F . N A V A S 
DR. J O S E M A N U E L V 1 L L I E R S 
DR. A, S A N S O R E S 
D i r e c c i ó n a cargo del 
DR. E U G E N I O C A P D E V I L A R O M E R O 
C 8477 
m m m w w -
god l a s E S E N C I A S 
m a s í i o a s : : : : -
exquisita n u E l baso y el PARüELO. 
De ?SD!a: B88GÜE81A jeHUSON, Oblado 31, e s p i t a a A p i a r . 
e 
I N F U N D I O S 
(POR P. G I R A L T ) 
^ a que se pide por indenmi, 1 
'reparaciones. Zacióii v 
Luego, con media EBrf,_ 
vertida en esclava de ia "Pf con. 
quedaba resuelto el prohi^ ^dia 
nómico. Se acabaron fi^f ^ 
"Voy m á s lejos todavía . Si se y demás conflictos obreros n 1 ^ 
tomara un hombre de primera cate-'tado social casi como el i ^ 
goría, como B i l l Brennan, Tera tigua Roma, en la que toPaK aii-
Glbbons o Harry Wi l l s , entonces no promedio de tres esclavos t M 
ser ían 12,000 dólares , sino m á s bombre libre. ¡QUé felicidad Ca(U 
de 20,000. Hé aqu í que esto sig- Atenas ocurr ía lo ml8mo ^! í^. 
niflcaría para el organizador una vía Hay dulenes citan a iiréíi to<Í4" 
La causa es el enorme costo de!segura pérd ida de 98,100 francos, I Roma como ejemplos de k y 4 
un espectáculo de tal naturaleza.i sin dar un cént imo a Carpentier. I pura democracia. ¡Una dem 
"PiWde el público ver que la d i f l - ' con esclavos! ¡Qué Irrisión' acia 
cuitad de un combate de Carpentier 
en Pa r í s es insuperable, entretan-
to que el cambio con el dólar o la 
l ibra Inglesa no baje de 30 a 40 por regiones salvajes de Améri™ ^ 
do las malas cosechas n i . ; ' 
Lo que cuesta el boxeo 
Los parisienses "amateurs" del 
pugilismo es tán desconsolados. 
No pueden darse el gusto, por 
ahora al menos, de presenciar una 
lucha de George Carpentier con 
otro pugilista de su talla. 
Nadie es capaz de imaginarse los 
gastos que ocasiona una función de 
boxeo entre ases del oficio. 
Y es muy lógico; porque lo que 
mucho vale mucho cuesta. 
Pero, dejemos hablar al "mana-
ger" o apoderado de M . George 
Carpentier, M. Descamps, el cual 
dice en un periódico de Pa r í s lo 
s igu ién te : 
"Hace tiempo que vengo recibien-
do gran n ú m e r o de cartas de admi 
E l problema d^l ha , 
dónde he leído 
« l rioA 115 
a  o as CUat 
" M i mayor deseo es que esto ocu- daciones extendían el hambro ^ 
i ma-flana,—Francois Descamps"., ludios de una comarca dPou los 
ciento. 
¡Y pensar que con un millón dej la guerra a los de la comare» ai1 
dollars que produjo una sola fun- na, y por ambas partes se o Veci-
ción de boxeo en New Jersey, sin los muertos y los prisioneros 11 
contar las apuestas, podía costear-
radores de Georges p r e g u n t á n d o m e i se una buena compañía de ópera o 
por qué no organizo un combate 
en Par í s . Todos los "amateurs" de 
la "boxe" es t a r í an encantados de 
poder aplaudirle. 
"Yo bien quisiera darles satis-
facefón; pero, desgraciadamente, 
esto no va a ser posible por el mo-
mento. E l responsable de este es-
tado de cosas no es n i Carpentier n i 
yo mismo: es el cambio internacio-
nal, que pesa rudamente sobre to-
das las transacciones entre Amér i -
ca o Inglaterra y Francia. He aqu í 
la prueba: 
"Tomo como ejemplo el combate 
Ni l les -Journée , que fué un lleno 
completo. Este combate produjo 
un ingreso en taquilla de 175,000 
francos. Supongamos que en un 
combate de Carpentier con un 
adversario de su ca tegor ía s e pu-
siera el precio do las localidades de 
10 a 200 francos, en vez de 5 a 
100, como en el anterior combate 
a que me refiero. Un lleno com-
pleto nos darla entonces 350,000 
francos. 
"Veamos ahora cuáles ser ían los 
gastos generales: 
"De los 350,000 francos hay que 
restar los derechos de pobres, que 
suman 94,500 francos. Quedan en-
tonces l íqudiso 255,000 francos. 
Pasemos a los gastos de organiza-
ción. 
"Alqui ler del local, 20,440 fran-
cos; publicidad, 30,660; carteles y 
programas, 20,000; personal y gas-
tos de insta lación, 10,000; cuatro 
combates anteriores, 1,000. Tota l : 
93,600 francos. 
"Quedan entonces 161,900 fran-
cos. 
"Ha))femos ahora del adversario 
de Georges, que no habr í a de ser 
un "toequart". Pensemos en un 
hombre escogido entre Rob, Mar t ín , 
H . Crebs, B i l ly Miske, Prank, Mo-
ran a Charlie Weiner. Ninguno de 
ellos vend rá a Pa r í s por menos de 
10,000 dólares , además de dos via-
jes de ida y vuelta, y los gastos de 
entrenamiento (2,000 dó la re s ) , lo 
que nos hace una suma de 12,000 
dólares , que a 13 francos, hacen 
156,000 francos. 
"Restando esto suma de los 161 
mi l 900, queda r í an para Carpentier 1 huevos 
5,900 francos. 
dos compañías de drama o de zar 
zuela durante un año ! 
Pero/ el boxeo es un gran factor 
de civilización y vale todos los sa-
crificios. 
ConAiadecemos a los europeos, 
que, por culpa del cambio, no pue-
den darse el gusto de celebrar un 
buen mach de pugilismo. 
E l gusto fomenino. 
Un diario de I ta l ia ha abierto un 
concurso preguntando a las damas: 
" ¿Qué tipo de mujer de la historia 
o de la leyenda hubiera querido 
ser?" / 
F u é r o n premiadas las tres res-
puestas siguientes: 
Primer premio: "Hubiera queri-
ro ser lo que soy: una mujer mo-
desta, indiferente al renombre so-
cial; y v iv i r correspondida en me-
dio de la más serena ternura domés-
tica". 
Segundo premio: "Hubiera que-
rido ser Ijj, Virgen María llena de 
virtudes y sin defectos." 
Tercer p r emió : "Hubiera queri-
do ser F r iné , la que, armada sola-
mente de su belleza, venció a los 
hombres, a las leyes y al tiempo". 
Asf 
Pro. 
resolvían en dos sentidos*,' 
blema del hambre., Por un , 
alimentaban con el botín d 89 
y por el otro lado había m e S ^ 
cas que mantener. Un eco 0' 
moderno quizá no dis'curriH11^ 
más lógica. z u r r i r í a ^ 
Miedo u las muí, 
Y vaya un cuento turco 
Un día se presentó al Sültó* . 
favorito pidiéndole, pty a 00,1*? ^ 
vir , un decreto por el cual » ! l 
m u s u l m á n que tuviese miedo 0 
mujer le pagase ai favorito 2 ^ 
dineros. ^ cinco 
Como eran bastantes los 't,, 
que ten ían miedo a algu„a 
el vividor sacó buen caudal de , í ' 
nedas en poco tiempo. 0" 
E l Sul tán lo llamó y díjole-
—Puesto que te ha. hecho" r u 
supongo que me traerás uu 1 
regalo. uueii 
— E n efecto, dijo el vividor: 
Hay quo distinguir. 
Leo en varios periódicos que en 
una l ínea fér rea cerca de Chicago 
un maquinista detuvo la marcha 
del tren por no atrepellar a una 
pobre ardil la que estaba sobre un 
ra i l . 
Eso es admirable. 
Pero si la ardi l la hubiese sido un 
negro, de seguro que el tren no se 
hubiera detenido. 
Háy que distinguir entre negros 
y ardillas. 
Aparte de que el cuento es inve-
rosímil , porque la ardil la es un ani-
mal que no se es tá quieta ante una 
mosca, y mucho menos lo es ta r ía 
ante la mole de un tren que avanza. 
traigo una esclava de Chit"' 
da el opio. 
—Habla bajo, dijo el Sultán ai 
go temeroso, que la Sultana ^ 
ahí cerca. ^ 
Y el vividor repuso: 
— A h , Señor, me debes cinco di 
ñeros, para que se cumplan vus," 
tras órdenes. 
Y el Sul tán pagó religiosameale, 
Refloxión de un casado 
— Y o estoy convencido de que el 
hombre va en todo más adelantado 
que la mujer. 
—Te equívocas. 
—No señor, y voy a darte' ua 
ejemplo: Cuando me casé, mi an-
jer y yo teníamos la misma edad 
Pues bien, ahora ella tiene cuareft. 
ta años y yo cincuenta y dos. 
m 
Diálogo 
— ¿ T ú crees en la mala sombra 
del n ú m e r o 13? 
— ¡Y cómo no! Ayer vino un 
cliente a comprarme una docena de 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
ENFERMEDADES DE LA SAN-
GRE Y DE LAS GLANDULAS 
DE SECRECION INTERNA, 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la Policlínica de Zu-
rich. Edición ilustrada con 4 f i -
guras. Colección de "Errores 
diagnósticos y Terapéuticoa 
y manera de evitarlos . Tomo 
I I I . 1 tomo en 4o. tela. . . . $ 2.00 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO. Patología y Terapéuti-
ca de todas y cada una de las 
enfermedades que suelen atacar 
a éste órgano, por el doctor 
Luis Urrutla. 
Edición ilustrada con 125 f i -
guras en negro y en colores. 
1 tomo encuadernado 7.50 
LOS DESARREGLOS CASTRO 
INTESTINALES DEL LAC-
TANTE. Patología y Terapéu-
tica por el doctor Luis Mor-
quio, Profesor de Clínica in-
fantil. 
1 grueso tomo en 4o. rúst ica. . 8.00 
TOXINAS Y ANTITOXINAS. Es 
tudio experimental de los ve-
nenos segregados por las cé-
lulas animales, vegetales y mi-
crobianas, así como los efec-
tos que producen en el orga-
nismo, por los doctores Nicolle, 
Césari y Jouan. 
1 tomo en rústica 1.80 
LA TEORIA DE LA EVOLU-
CON Y LAS PRUEBAS EN 
QUE SE FUNDA. Confirma-
ción de esta teoría con pruebas 
sacadas de la clasificación, 
domesticidad y anatomía com-
parada. De la embriología y de 
las reacciones de la sangre. Ue 
la Paleontología. De la distri-
bución geográfica y de otras 
pruebas» experimentales. ,a 
Obra escrita por Wllliam B. 
Scott y traducida al castellano 
por Antonio de Zulueta. 1 tomo 
rústica 2.00 
COURS DE DROIT PUBLIC. 
Profese a la Faculté de Droit 
de Paris pendant le 2e. semes-
tre 1920-1921, par Gastón Jeze. 
I . -—'Acte juridique. 11 Le ser-
vice public. l l l Le íonctionne-
ment des services publics. 
Theories generales. 
París. 1921. 1 tomo encuader-
nado 
LOS BANCOS DE EMiSION AN-
TES DE LA GUERRA, EN LA 
GUERRA Y DESPUES DE LA 
GUERRA. Estudios de econo-
mía bancaria por Emilio Mi-
fiana y J. A. Galvarriato. 1 
tomo en pasta 
TEORIA TRASCENDENTAL DE 
LAS CANTIDADES IMAGINA-
RIAS. Estudio de Matemáticas 
superiores por D. José Ma. Rey 
y Heredia. 
1 tomo en 4o. pasta 
PABLO PAPELEADA (MELI-
TON GONZALEZ).—Entreme-
ses, Saínetes y Teatralerías. 
Contiene: Los asistentes. Te-
norio modernista. I I cavaliere 
di Narunkestunkesberg. Repa-
so de examen. La tomadora. Lo 
que nace el vino. Baño de sol. 
El gran filón. El idioma caste-
llano. Mitin pro cocineras. De 
pesca. E l buscador buscado. 
Etc., etc. Siendo todos ellos 
humorísticos y propios para 
ser representados por aficio-
níj.dos. 
1 tomo rúctica 1.60 
M. DELL Y. Esclava... o reina. 
Preciosa novela de costumbres 
y que por su moralidad puede 
ser leída ror todas las señori-
tas. 1 tomo en rúst ica. . . 0.80 
PAUL FE VAL. Artagnan contra 
Cirano de Bergerac. Preciosa 
novela de aventuras. Volumen 
I I . Martiviu de reina. 1 tomo 
rústica 0.60 
CONAN DOVLE. El valle del te-
rror. Ficciosa novela de aven-
turas policiacas del conocido 
detectivfe Sherlock Holmes. 1 
tomo 1.00 
PIO PAROJA. Las fuñas. Colec-
ción de las Memorias de un 
hombro de acción. 1 tomo rús-
tica 1.00 
CANSINOS A SSENS. Etica y es-
tética de los sexos. 
1 tomo en rústica l.OO 
MARIANO SANCHEZ DE INCI-
SO. Ha vuelto San Francisco. 
Preciosas narraciones de San-
tos v de Héroes. 1 tomo rús-
tica 0.80 
CERVANTES. Don Quijote de la 
Mancha. Bonita edición de bol-
sillo. 
Cuatro tomitos encuadernados. 3.00 
XIBBERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VEtOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1116.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 17t 
— ¿ Y qué? 
—Que por equivocación le di 13. 
I Se i nv i t a a tocios los señores al-
! macenistas de materiales de cons-
t r u c c i ó n y efectos eléctricos, y a 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de ferre-
t e r í a para que cooperen a la reedi-
f i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
Avisen sus donativos al Í-1193Ó 
a l C o m i t é E jecu t ivo : A-2624. 
IND. 1 S Oct. ra 11 
E l t r ibuto de guerra 
Antiguamente, 1 as indemnizacio-
nes de guerra se pagaban de un 
modo fácil y expedito. Los prisio-
neros' eran vendidos como esclavos, 
y a veces condenaban a la esclavi-
vencedor se indemnizaba perfecta-' I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y noli-
mente de los gastos de la guerra y , . 
no había que andar con aplazamien-1 C!aS C a b l e g r a f l C a S € 0 1 1 1 » 
En la gran guerra última, los ven-
cidos pasan de cien millones de ha-
bitantes. Vendidos unos con otros 
a razón de dos mi l pesos por ca-
beza da r í an una cantidad mayor de 
l é a l a s e n e 





E s t a e s i a O p o f l o s i i l a í l 
Toda nuestra existencia da 
ropa blanca, francesa, fina, he-
cha a mano, bellísima, elegan-
ilidad, 
Todo es la ofrecemos a precios no vistos en los úl t imos seis años, 
nuevo, acabado de importar: 
CAMISONES algodón , ,. 
CAMISONES H O L A N BATISTA , • • 
CAMISONES HOLAN CLARIN 
CAMISAS DE DORMIR, de Algodón 
MATINEES, (Coquetones) 
CAMISAS DE DORMIR, de hile j 
CUBRECORSES algodón 
COMBINACIONES a l g o d ó n . . . ' -
ENAGUAS, (Preciosas) 
BATAS (E legan t í s imas ) • 
BLUSAS, (Preciosas) 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) a lgodón 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) Hilo •• 
JUEGOS DE CAMA DE H I L O . . . . . . . . • • • , 
PANTALONES DE ALGODON •• " 5 0(j 
















Las que no "sean Novias," deben también aprovecharse, y 
guro que gozarán luciendo estas lindas prendas ínt imas 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN K A F A E L , 12. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de Via je 
Maletines con neceser, sombrereras portam^ 
las, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a SI3 
Baúles de fibra para Bodega a Sí4 
Escaparate . . * . a $2^ 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 116f e n t r e 
y A m a r g u r a . 
L a m p a ' 1 1 ' 
i 
ANO L X X X ^ X O I Á R I O DE L A M A R I N A Octubre 20 de 1 9 2 1 PAGf.NA TRES. 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
L A M A N C H A 
r^nnro todavía porque razón, el 
fnrtor del carro fúnebre tuvo ne-
con-Td de abandonar la altura de su 
ceSidau ^ el preciso momento en 
Pescava sacaban en hombros el cadá-
QUeJpun mujer, seguramente joven 
ve!'0iia a juzgar por el color de la 
y ba toda alba y cubierta de adornos 
vKe^ vez algún caballo rijozo e i m -
pnte reclamara la a tención del 
V-Ja.- tal vez se enredase una rien-
aUrlgHe dicho que lo ignoro, pues 
da- ..-a ai sarcófago que seis indiv i -
entre los cuales dos lloraban 
dU0/reamente, met ían en la carroza. 
an\iP di cuenta de que el hombre no 
¿Tha en su puesto, porque una mu-
• nue iba a la cocina con su jaba 
en voz alta: 
-Loebió venir más limpio. A un 
Hprro no se trae esa grasa. 
Uu mulato bizco agregó de modo 
.oue todos lo oyeran. 
L-Ese cochero tuvo un altercado 
revolcó en la caballeriza. 
7 Miré etonces y vi que en efecto, su 
, ie blanco tenía manchas amari-
l i s y negras; además estaba arru-
ado como si hubiera sido guardado 
Íü una botella. 
El aludido, aun cuando percibió 
laramente ia observación del mula-
: afecto una sordera absoluta.. Pero 
me atrevo a asegurar que tal indi -
ferencia era solo aparente. No puede 
usarse, sin inferirle una ofensa, 
Le la costumbre de conducir muer-
tos haya neutralizado en él, la no-
ción de' la concordancia. La mugre 
de su chaqué blanco, desentonaba en 
aauel acto; de lo cual, no era aje-
no Abrigo la certeza de que una vez 
llegado la cementerio, l amenta r í a 
con enojo el incidente que le obligó 
a mostrar en todo su vergonzoso es-
plendor, delante de los curiosos que 
nuuca faltan, su traje grasiento. 
Hay que suponer, que hasta maldijo 
su estrella, cuyo f in estaba muy 
lejano. Y comparando sus vestiduras 
con la de los sepultureros, concluyó 
que mientras estos estaban en carác-
ter, él que debió armonizar con el 
carro que guiaba producía la impre-
sión de un carbonero a quien se ocu-
rriera vestirse de blanco para expen-
der su mercancía. 
A no temer que de enterarse el 
amo, lo despidiera del empleo, acu-
diría al doliente mas importante— 
por ser el que paga le servicio—y le 
aconsejaría que rebajara de la cuen-
ta, la cantidad de un peso y cincuen-
ta centavos, que es el importe del la-
vado de un flus blanco, en las t i n -
torerías más modestas. . 
Determinó resignarse, pues si ve-
lando por el prestigio de la casa, 
caudiera al propietario para expo-
nerle su queja y suplicarle que en-
viase a limpiar el uniforme, sabía 
;que el dueño, filósofo a su manera, 
habría de contestarle que los pobre-
citos muertos, andaban tan preocupa-
dos con su nueva si tuación y tan 
apurados en ajustar sus cuentas, 
que sólo ped ían prisa en la conduc-
ción, a f in de tomar Cuanto antes, 
posesión de la nueva morada. 
• ' A l volver al establecimiento, de-
senganchó las parejas en silencio, 
más habiendo tenido que requerir un 
caballo porque retozaba, le dijo és-
tas palabras solemnes: 
— S í no fuera porque esta tarde 
envidié tu suerte, te moler ía a pa-
los, majadero. 
Cambió de indumentaria; y al des-
pojarse del chaqué lo contempló con 
melancol ía murmurando: 
—Sí , realmente está sucio y huele 
a caballeriza. 
Salió indignado. 
Cuando a r r ibó a su hogar, la mesa 
estaba puesta. Apenas tuvo tiempo 
de lavarse la cara, pues su mujer 
ponía ya, sobre el mantel, el oloro-
so condumio. Pe rmanec ió en silen-
cio, preocupado. El la p regun tó le : 
¿Qué tienes? 
—Calor. 
— ¿ Y esa cara? 
—No tengo otra. 
— Y a lo sé. 
— ¿ P o r qué preguntas entonces? 
—Porque hoy no estás como acos-
tumbras. 
—Haz el favor. Déjame. 
— ¿ T u v í e s t e a lgún disgusto en la 
calle? 
E l hombre no respondió. 
La mujer ins is t ía : 
;—No me lo ocultes. 
—;Basta de una vez! 
—Tengo derecho a saber lo que te 
ocurra. 
— ¡Ningún derecho! 
—Bien se conoce que andas entre 
caballos. 
A l hombre se le subió la sangre 
a la cabeza, pero inmediatamente re-
flexionó en el origen de todo aque-
llo, y recordando su traje arrugado 
y grasiento, mordió la in jur ia que 
tenía a flor de labio. Pensó que sería 
una injusticia descargar tnta furia 
sobre su pobre mujer, cuando ha-
cía poco, delante de mucha gente un 
bizco le anonado con estas palabras: 
"Esa cochero tuvo un altercado y se 
revolcó en la caballeriza". Entonces, 
menos por cobardía , que por el res-
peto que la hora infundía, no pateó 
al bizco. 
—Perdona hijo. Tuve un entierro 
en el cual los dolientes, me hicie-
ron l lorar enternecidos. 
— ¡ Pobrecitos! 
Y siguió comiendo. 
A los postres, la mujer decía. 
— R e c u é r d a m e l o a la hora de dor-
mi r ; tengo que rezar por el alma del 
difunto que hoy" llevaste. 
— Y pide a Dios que el amo de la 
funeraria, haga amistad con los tre-
nes de lavado. 
DALEVUELTA 
D O S E X I T O S 
F u é el Banquete de la Raza en el Nacional . Exi to de la c o m i -
s ión organizadora y é x i t o de los Vegueros " B A I R E " . Todos los 
asistentes d e c í a n : " C o m p a ñ e r o . . : ¡ q u é bueno e s t á el V e g u e r o ! 
Aunque a l l í costaron a cinco pesos, e x í j a l o s (a 12 centavos en t o -
das las v idr ie ras . 
i 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION DE LANGREAXOS 
Esta Asociación ce lebrará Junta 
Directiva en los salones del "Centra 
Asturiano," el día 21 a las 8 p. m. 
Se tratarán varios asuntos.-
CENTRO CASTELLANO 
La fiesta del pasado domingo en 
el Centro Castellano, fué un éxito 
rotundo definitivo, del que- pueden 
estar orgullosísimos el señor A r t u -
ro Deprit, presidente excelentísimo 
de Recreo y Adorno; Manolo Prior, 
no menos bueno; Quint ín Barrene-
che el "gran" secretario; y. los Re-
Quejo, González; L a i n . . . y demás 
muchachos de la brillante sección. 
Sería injusto no citar asimismo a la 
Sección de Propaganda y a su buen 
Presidente el señor Isidro Pérez, ?iue 
metieron el hombro, y trabajaron de 
verdad, asi como la directiva y socios 
Que acudieron como buenos. 
Casa Especial para 
¿ouquet de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón . 
^>oles frutales y de soift-
bra, etc., etc. 
^ U a s de Hortalizas y F lore t 
Aviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : 
CENERAL LEE Y S A N J U L I O 
b é f e n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
Íai^61116 e;Í9cuta^li. con brtllaate^ 
»ent»^y 0tras Pedias preciosa», pr«. 
^ o a variado ,nrt ldo. 
R E L O J E S 
^ " W n t CÍnta de 03 Or0 
t98- Surtid03' 7 en I>latl,10 7 b^ l l í in . 
lo o _ 0 en (|ro y plata, de bolsU 
COrrea. Para caballero. 
M U E B L E S 
v y ds caoba con marquetef^» 
para sala, comedor 7 c u ^ 
{ Pero, Deprit no descansa y apenas 
1 gustada la miel t r iunfo e ingresados 
! en caja los cientos de pesos recauda-
• dos, ya está organizada otra velada 
monstruo que se ce lebrará el días 30 
del corriente més en el Centro. 
En ella el notable director de Or-
questa Maestro Pastor Torres, direc-
tor de la bril lante Compañía de Zar-
zuela que ac tuó iiltimamente en el 
Nacional, i n t e r p r e t a r á n una zarzuela 
de género chico y tal vez "Marina", 
del inmortal Ar r i e t a . 
Después h a b r á números de varie-
tés y para f in de fiesta el maestra-
zo Corman, el mago del schotis, dan-
zón y pasodoble, que el domingo pa-
sado en tus i a smó a los bailarines, i n -
t e r p r e t a r á un selecto programa bai-
lable . 
Desde ahora aseguro un gran t r iun 
fo a la Sección de Recreo y Adorno, 
y un bonito ingreso de otros cientos 
de cientos de pesos al Centry y fe l i -
citaremos otra vez a Deprit que se 
calzó los entorchados de Capi tán Ge-
neral, organizando fiestas y a Prior 
y Barreneche sus dignos auxiliares, 
así como a Requejo, Lain, González, 
Antoninó, Sinsánchez, etc., etc., y a 
Isidro Pérez y compañeros que tra-
ba ja rán y m e t e r á n el hombro otra 
vez. 
Así se trabaja y así se triunfa." 
UNA CARTA D E L SEÑOR ROMA-
GOSA 
Reproducimos cortesmente la car-
ta del estimado comerciante de esta 
plaza señor Eudaldo Romagosa, que 
¡se lee a con t inuac ión . 
j Dice as í : 
! Señor Cronista de la Sección de So-
ciedades E s p a ñ o l a s . 
Muy señor mío y amigo: 
He sido sorprendido esta m a ñ a n a 
con la lectura de la publicidad de un 
suelto encabezado con mi nombre y 
firmado por mi en t r añab le amigo se-
ñor A . Fe rnández , en distintos dia-
rios de esta ciudad. 
En ese suelto se me dá una capa-
cidad, quizá infundada, para ocupar 
el cargo de Vicepresidente Primero 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio durante el trienio de 192 2-
24, caso de salir electo en la elec-
ción que t end rá lugar en la primera 
quincena del próximo mes de diciem-
bre, y a cuya postulación he renun-
ciado según carta al señor Victoria-
no González, de fecha 17 del actual, 
dada ya a la publicidad. 
En el mismo escrito que suscribe 
el señor Fe rnández , se habla de pro-
cedimientos innobles para obtener 
mi renuncia a esa postulación, con 
lo que, de n ingún modo, puedo estar 
conforme, porque implica un gran 
desconocimiento de mi modo de pro-
ceder en todo tiempo y ocasiones. 
M i ejecutoria en todos y cada uno 
de los cargos que en diversas enti-
dades he ocupado, es bien diáfana, 
y he rechazado siempre aquellos en-
cargos que he creído no poder cum-
plimentar con toda mi buena volun-
tad y hasta donde mis fuerzas físi-
cas me lo han permitido, como ha 
ocurrido en esta ocasión, no existien-
do por tanto, otro motivo que jus t i -
fique m i referida renuncia y mucho 
meaos las manifestaciones de m i que-
rido amigo el señor F e r n á n d e z . 
Deseo pues, encuentre el hombre 
que busca y desean, como le he ma-
nifestado en m i escrito al señor Vic-
toriano. González . 
Dolido en grado sumo por lo que 
está ocurriendo, que en nada benefi-
cia los intereses sociales, y ant ic ipán-
dole mí reconocimiento sincero, que-
do de usted muy atento y seguro ser-
vidor 
( f ) Eudaldo Romagosa 
D E S A N I D A D 
SOLICITUD DE LICENCIAS 
Solicitudes de licencias para esta-
blecimientos informada por el nego-
ciado de Licencias de la Secre tar ía de 
Sanidad. 
B a r b e r í a . Fáb r i ca 12 3 y Rodr íguez 
M . Bilbao y J . C. Llanos informan-
do puede concederse una prorroga de 
60 días condicional realicen obras. 
Venta café molido. Zenea 19. A n -
gel F e r n á n d e z informada favorable-
mente . 
Carnicer ía 2 y 37 Vedado. F . Fer 
ráncrez informada í avo iab l emen te 
Tren da cantinas. Crespo 7:í J 
F e r n á n d e z informada favorablemen-
te. 
C'arbonevi;». Cádiz 74. A . Fernau 
dez informada favorablemente. 
Taller'lavado a mano. Estevez 13 4 
O Yeca y M . Cuen y .T. Chong i r -
£.ornada favorable mente. 
Almacén de víveres con l imitación. 
Gervasio 1 4 1 . Bergosa y Cía. infor-
mada favorablemente. 
Tienda fe r re te r í a Finlay 42. . Suá-
rez y Cia informada favorablemente. 
Tienda de fe r re te r ía F. Villuendas 
12 F . El í sondó é hijos informada fa-
vorablemente. 
Fáb r i ca colchonetas." Cepero 15. 
Guasch y Rivera informada favora-
blemente . 
Barbe r í a Rayo 26. Leandro Chin; 
informada favorablemente. 
] Fáb r i ca telas metá l icas para bas-
tidores. Salud 28 M . Porto y Cia. 
informada favorablemente. 
Puesto de frutas. Vapor 57 de 
Chong informada favorablemente. 
F igón 15 esquina a 8 Vedado F . 
Rodr íguez informada favorablemen-
te condicional realicen obras en pla-
zo 60 d í a s . 
Maestro Ebanista J . de San Mar-
tín 77 Quintana y Cao informada fa-
vorabremente. 
Casa de H u é s p e d e s . Jesús María 
21 R. Rodr íguez informada favora-
blemente. 
T i n t o r e r í a . Industria 146 A Gómez 
informada favorablemente. 
Fáb r i ca caramelos. Subirana^ 1)7 
P. L . do Miguel informada favora-
blemente . 
Tienda mixta P. del Río Rpto La 
Esperanza A Naianjo López y Hoiií! 
informada favorablemente. 
Tienda t a l a b a r t e r í a Amargura 47 
por Compostela A . Fajo informada 
desfavorablemente mientras tanto no 
realicen obras. 
Bodega. Oeste frente al paradero 
Miraflores. Reparto Los Pinos C. 
Mas y Mañé informada favorahlemen 
te condicional presente certificado de 
habitalidad dentro de un plazo de 60 
d ía s . 
Tienda mixta Calzada 'de Bejucal 
Reparto Los Mameyes. F . Gut iér rez 
informada favorablemente condicio-
nal realicen obras en plazo de 60 
d ías . 
, blecimientos informadas por el Ne-
Igociado de Licencias de la Secretar ía 
l de Sanidad. 
Tabaquer í a al menudeo. Vapor 
30. Ca. Nacional Tabacalera. Infor-
mada favorablemente condicional en 
plazo 60 días realicen obras.-
Ta laba r t e r í a . Vapor 45. R. Mesa. 
Idem. Idem'. 
Casa de huéspedes . M. Gorgas 13. 
Idem. Idem. 
Fáb r i ca de dulces con motor. Pa-
dre Várela 6. A. Cogil. Idem. Idem. 
Puesto de frutas. Oficios 70. Luis 
Estelnich. Idem. Idem. 
Puesto de frutas y frituras. 6 nú-
mero 72. F. Chong. Idem. Idem. 
Taller de hoja la te r ía . Jesús María 
14. J. Casáis. Idem. Idem. 
Taller de lavado a mano. General 
Carril lo 16 8. F. Lee. Informada des-
favorablemente mientras tanto no 
realicen obras ordenadas. 
Almacén de víveres. Amargura 
56. S. Alasolo y Ca. Informada favo-
rablemente. 
Barber ía . Avenida 10 de Octubre 
344. F. Nogales. Idem. Idem. 
Bodega. Carmen y Figueroa, Ví-
bora. Garín y Costa. Idem. Idem. 
Tienda de fer re ter ía . Luazes 2. 
M . Gíspert . Idem. Idem. 
Barber ía . Oficios 5 4. D. Esplugas. 
Recomendando concesión p ró r roga 
9 0 días condicional realicen obras. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingenier ía 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
Alambique No. 7, de Emenegildo 
Valdés ; B. Aranguren No. 219, de 
Vicente Acosta; Falgueras La Rosa, 
de Ricardo Casanueva; Habana nú-
mero 193, de Avelino F e r n á n d e z ; 
Avenida de I ta l ia No. 40, de Cipria-
no Picoza; Mazón entre Valle y San 
José , de Ensebio Llanos; Merced 
No. 7, de Leonardo Cano; Repúbl ica 
y Perseverancia, de Santiago Balse-
ro ; Reforma y Compromiso, Luyanó , 
de Eduardo Díaz; Santos Suárez, nú -
mero 31s de Manuel Rodr íguez ; 10 
de Octubre No. 588, de Agus t ín Az-
peitia. 
Rechazados: Santos Suárez, San 
Julio y Durege, de Manuel A. Ba-
zanta. Infringe Art.- 54 P. 3. Santos 
1 Suárez, San Julio y Durege, de Ma-
nuel A. Bazanta. Infringe Ar t . 81. 
'Paseo y 27, Vedado, de Juana María 
P á r e n t e . Infringe Ar t . 54 P. 3. Re-
mí tase plano sin enmienda. J. C. 
Zenea No. 19 7, de Durán y Díaz, 
Plano carece de firma • arquitecto. 
Vega entre Agua Dulce y Flores, de 
Robustiano Mier. Acompáñese pla-
nos completos y memorias descrip-
tivas. Palomino No. 3, de Adelaida 
Sterling. Sin domicilio. Cambiar la 
ins ta lac ión de los servicios. Véase 
nota en el plano. Rodríguez entre 
Flores y Serrano S/9 M. 23, de Ma-
nuela Toledo, vecina de Rodr íguez 
No. 6 5. No se ajustan a las Ordenan-
zas Sanitarias. Remí tase plano sin 
enmienda. , 
i JOSE I . H I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DOCTOR J . A . T R E M O L S Dr . R E G Ü E Y R A 
Tratmilento curativo del artrltlsmo, 
piel veczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, disperpsias hlpercorhidria, en-
i . . . . . . • . . „ „ _ « ^ . i., 11 f • i .i 
Médico de Tuberculosos y de EnTcrmoa 
del pecho. Médico de niños. Klc-ción 
ae nodrizas. Consultasí de 1 a 3. Oon-. t 
Bulado, 128, er.tre Virtudes y Anima;», terepolitis. jaquecas, neuralgias, reuras 
C8270 üld.-lo. tenia, bisterisrafe, parilisis y demás en-
' — i fermedadén nerviot-as. Consultas: de 3 
DR. FDEZ. G A R R I G A * 5- Eacobar. 1 
Enfermedades de niños. Consultas c 





¡7. Teléfono A-5717. ] 
31 oc 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
número 224. 
42071 17 n 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica cié la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
.C8271 31d.-lo. 
JOSE A . D E L CUETO 
Abogado. Aguit^r. número 7tí. Consultas 
de 9 a 12. 
40264 3 n 
DR. k. G. CASARIEGO 
Dr. Luis Fdez. y táez. Garriga 
Unlcariiente enfermedado»* de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120 Teléfono A-2979. -Domicilio particu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
37643 30 s 
CIRUJANOS DENTISTAS 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C75Q4 30d.-4 
Catedrático de la Universidad: médico | tmsu. II iillill illliiilimiH 
üe visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D R . CARLOS V . B E A T O 
I Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O I 
¡ Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me- | 
I dicina interna en general. Especialmen- j 
¡ te: Enfermedades del sistema nervioso. 
| Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 2ú. altos, i 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente me^ 
canógrafo de la Oficina del Puerto 
de Cienfuegos el Sr. Antonio Pérez . 
IíICENCIAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamien-
to. 
Tienda Mixta. Pinar del Río. Re-
parto "La Esperanza". Arroyo Na-
.ranja. Concedida condicionalmente 
por 60 días. 
Puesto de frutas. Salud 79. Con-
cedida condicionalmente por 60 
días. 
F igón con cantina. Oficios 21. 
Concedida condicionalmente por 60 
días . 
Bodega. Oeste frente al paradero 
de.. "Miraflores" Reparto "Los Pi-
nos". Concedida condicionalmente 
por 600 días . 
Barber ía . Rayo 2 6. Concedida. 
H Y PLACIDO, (ATTES 
0 ?í0- 16- TEL. A.865Í 
O El DIARIO DE LA MARI- O O NA lo encuentra usted en O O cualquier población do la O O República. 
Sobre el 4 por ciento 
Tenemos libros rayados para ca-
da clase de negocios, en los cuales 
se puede llevar la contabilidad por sí 
| mismo. 
Véanos o si no, escríbanos, y us-
ted se convencerá de que el estar 
dentro de la ley no le ocasiona nin-
gún perjuicio. También tenemos ho-
jas para presentar balances. 
Fáb r i ca de libros y talleres de en-
c u a d e m a c i ó n de 
BELMONTE Y CIA. 
EMPEDRADO, 60. APARTADO 
NUMERO 2153. 
C 8402 alt 5t 14 
Solicitudes de licencias para esta-
VbiteRocK 
i» f a a t i ü s 
I h e Kimbo 
ó h o e 
CALZADO 
PARA NIÑOS 
I N M E J O R A B L E , 




L a B o m b a 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989 
J 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
M . GIMENEZ L A M E R 
. FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O . 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
ralle Habana, 123. Consultas: de t a 
11 a, ra. y de 2 a 5 i>. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Dr . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparcos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0276. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
d A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-83ie. 
40835 31 oc 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á 
22415 30 Jn. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DFi L A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarnerv 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt ' j -
des, Í44-B, Teléfono M-2461. Doraici -
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
40301 4 n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento esoecial curativo de 
las afeiciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
DR. J U A N M . DE L A PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
•Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
Radioscopia (;Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del estómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tisis pulmonar en los 
tres •períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. Ra-
yos X y Electricidad Médica. Calle Es-
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 31 oc 
DR. J U A N ANT1GA 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Mfedleo de la Casa de Beneflceucia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . J . D I A G O 
Aiecciones de las vías urinaria:». En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
Oe 2 a 4. 
Dr . FJLIBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono Ir2342 y A-2553. 
Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana do la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctu-u de París. 
Especialista en enfsoraedades de seño-
ras y partos. Horas d-3 consulta, de 9 
a 11 a. m. y de¡ 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado.' Te-
léfono M-3422. 
39848 31 oc 
DR. R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, ap{n-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoies y Vier-
nes. Lamrarilla. 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oc 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la beca en general Egi-
do, número 31. 
37771' 30 S 
DOCTOR A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
diente^ cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las üniveisldadea 
de Madrid y Habana. Eispecialidad: en-
fermedade» de boca y extracciones. Con-
sulta: de S a 12 y de 1 a 6. 'Precíoa 
módicos. Kafael María de Labra, 43, (an« 
t^p Aguila..» 
41250 7 n 
Dr . F . H , BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia > corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Telétono A-4474. 
no A-9203. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Aibo-
Especialidad: Enfermedades dál pecho. 
Tratamiento de los ca.sos meipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Kanatorlo: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. ToHlono M-1600. 
D r . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
C8145 31d.-lo. 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
39849 31 oc 
IGNACIO B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Casa ae. -z*.-
lud "La Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su Instituto Médico a 
su edificio acabaoo construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
<"e las enfermedades, estando al fron-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJES. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa inatala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-
MERO 45, (antes San Lázaro) «ntra 
Industria y Prado. Telf. A-M65. 
C57i/ ind. 28 Jn 
DR M I G U E L V1ETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2803 Ind. 8 ab 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos. 
j.eciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secreta». 
Curación rápida ijor sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-13a:. 
De 4(y media a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consulta*: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
D r . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asoci^'-lón de impen-
dí íntes. Acosta 76, altos. Consultas dn 
1 a 5. Habana. Teléfono A-84a3. 
38556 20 oc 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a ó. Con-
sulado. 19. baios. Teléfono A-67Í2. 
Dr . Augus to R e n t é y G. de V a l e i 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI' 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. m. días hábijes. 
Habana, 65, bajo*. 
P. 30-d-i7 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 




Química Agrícola e Industrial 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis üe abonos completos, $18 
San Lázaro, 294. Apartado '2325. Telé» 
fono M-155S. 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe dt, la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z Dr- A - C- P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 31 o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni« 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 37. 
C3261 índ 28 í>b 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarijsis y venéreas del ilosuital 
San Luí», en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 31 o 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas: LuneS; Martes, Jueves y 
'Sábados, de 1 n 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Yorlc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 91-1. Rei-
na, 103. De 12 p. ni. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d lo 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea, 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-648S. 
s OS • WZlf. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
Dr . E M I L I O 8 . M O R A N 
Kspo<iallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultaos de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C3208 31 d.-lo. 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades do 
, niños. 
40718 31 o 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. en a 
Amargu ra , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran 
t ías a corta y larga vista sobre piew 
l'ork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e' Islas 
Baleares y Canariis. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
N . GELATS Y C O M P A Ñ Í A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras 3. corta y 
largn vista.. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes do los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobnfe New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres. Parí» 
Hamburgo. Madrid y Bar celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda coa» 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar \)¿-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos os detalles gue ea 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C8361 13 9 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
Hacen pago» por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New ío rk , New Orleans, Fi 
ladelfia ydemás cantales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos ios pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos eo cuenta corriente. 
P A G I N A C ü A T R ^ D I A R I O DE LA M A R I N A Octubre 20 de 192^ ^ N O L X X X I k 
H A B A 
g ^ ' ^ 
R A 
La Dama Incógni ta . 
¿Quién se ;á? . 
La curiosidad, la bendita curiosi-
dad, que tor tura tantas cabecitas xe-
menibas, busca todos los medios pa-
ra averiguarlo. 
A mí acuden y yo no puedo decir 
nada que baste a satisfacer tan re-
petidas preguntas. 
— ¿ E s Mme. Lucilo? 
No. -
Mme. Lucilo viene a E l Encanto 
desdé una famosa maison paris ién 
para ponerse al frente del departa-
mento de sombreros que se inaugura 
mañana . j « 
Es otra la autora de la linda v i -
driera de Su Majestad el Bebé que 
E N E L N U E V O FRONTON 
ANTE L A V I D R I E R A 
est renó ayer la flamante casa. 
De ella, por su esprlt, por su gus-
to y por su refinamiento, no podr ía 
hablarse más que con elogio. 
Yo la conozco por su seudónimo. 
Lady Ai ram. 
Es así como se nace llamar des-
pués del úl t imo viaje que realizzó 
por el extranjero. 
La nueva vidriera que ha adorna-
do para E l Encanto, y que es la de 
las esquinas de San Miguel y Galla-
no basta como testimonio elocuente 
de'un espír i tu delicado y d"e un sen-
timiento exquisito. 
F u i a verla anoche. 
Es t á preciosa. 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Son siempre animados, semana 
tras semana, los miércoles del Nuevo 
Fron tón . 
Pudo comprobarse anoche, una vez 
más , por el aspecto general del máxi-
mo centro del deporte vasco. 
En la banda de los palcos resalta-
ban las familias que son tan asiduas 
a las noches de moda. 
H a r é singular mención entre la 
concurrencia de las" señoras Merce-
des Escobar de Triay, Nena de Cár-
denas de Ortiz, Generosa Tabernilla 
de Fernández , Caridad Menéndez de 
Páez, Sarah Fumagall i de Alegret y 
Esther Cabrera de Rodr íguez Capote. 
L i t a S. de Pennino. 
Ofelia Leyte Vida l de Ortlz. 
Herminia Gil de Capote, María 
Barreras de Reyes Gavilán y Julia 
Cano de Alfonso. 
Y Teté Chomat de Ortega. 
Muy interesante. 
Entre las señor i tas , Amanda Sil-
va, Beb^ Ortiz, Nena Brú , Nena de 
la Paz, Juli ta Cano, Cuquita de Cár-
denas y Beba Canales. 
Y Eufemia Tabernilla. 
Encantadora! 
Era de advertir la ausencia en el 
palco 27 de quien es su bella dueña, 
la señora Malvina B. de Díaz. 
La gentil esposa del Presidente 
del Nuevo F ron tón se encuentra bajo 
los efectos de un agudo ataque apen-
! dicular y ya, a estas horas, debe Jia-
ber sido operada en la Quinta de la 
Pur í s ima Concepción. 
De la in tervención qu i rú rg ica es-
taba encargado el doctor Fél ix Ta-
Una ga ran t í a de éxito. 
ANOCHE E N E L CIRCO 
De gala. 
Así estaba anoche el circo. 
Esto es, el de Payret, el gran Clr-
¿o Santos y Artigas, donde los éxitos 
se han venido sucediendo desde la 
función inaugural. 
Era día de moda, segundo de la 
temporada ecuestre y ya en palcos, 
ya en lunetas adver t íase la presen-
cia de un selecto concurso de seño-
ras. . 
Citaré de éstas , preferentemente, a 
María Teresa Zayas de Ors, Paquita 
Morales Pasalodos de Rodr íguez Cá-
ceres e Isabel del Barrio de Llansó. 
Rosa Bauzá le H e r n á n d e z Guz-
m á n en un palco de platea, con su 
encantadora hija Inés María . 
Lucrecia A m e n á b a r de Faes, Ma-
tilde León de Armand y Olimpia L i -
nares de Gómez. 
Clara del Campo de Arenas, Blan-
ca Santos de Justiniani y Emil ia 
Magaz de Almenda. 
Esperanza Cantero de Ovies, Car-
lota Valencia de Santos y Ri ta Rodés 
de Cidre. 
Al ic ia Terry de Barker, Eugenita 
Ovies de Viu r rún , Enriqueta Ramos 
de Astorga, Angelina Arenas de Le-
dón, Margot Menocal de Cutü las . . 
Y Teté Robel ín de la Guardia. 
Señori tas . 
Margot y Alicia Ayala, Lucrecia y 
María del Carmen Faes y Gui l lermi-
na, Juana Mercedes y Maricusa Sán-
chez Manduley. 
Mar ía Amelia Reyes Gavilán. 
Gent i l ís ima! 
Y Rita Linares, Mar ía Esperanza 
Menocal, Teté Angulo, Silvia Cidre y 
Esperancita Ovies. 
H a b r á ma t inée el sábado . 
Empezando a las 3, 
PARA E L HOSPITAL 
Bella obra. 
Digna de enaltecimiento. 
Es la realizadapor el Team de la 
Acera del Louvre en favor de la obra 
reproduciendo el cheque de la can-
tidad entregada, el fruto de las i n i -
ciativas desplegadas generosamente 
por esa s impát ica legión juveni l que 
preside el popular doctor Cecilio 
Acosta. 
Asciende todo, hasta la fecha a la 
cantidad de 10,253 pesos y centavos. 
Tengo a la vista, remitidas ama-
blemente por Lydia Rivera, tas cuen-
tas de la fiesta de Trianon. 
Fiesta de ella. 
De la encantadora señor i ta . 
Espero darlas a la publicidad j ; o u 
todos sus detalles en las Habaneras 
de m a ñ a n a . 
No podr ía hacerlo ahora. 
L a s p e r s o n a s g r u e s a s 
A las personas gniesas que ne-. 
cesitan usar c o r s é s especialmente 
d i s e ñ a d o s para medidas " e x t r a " . 
Ies par t ic ipamos que nuestros m o -
delos B o n T o n 8 0 0 y 9 1 3 , de c u t í 
b lanco, r e ú n e n las condiciones 
a n a t ó m i c a s y e s t é t i c a m e n t e ex ig i -
das. 
L l egan hasta la ta l la 4 2 . 
Nuestras vendedoras les ind ica-
r á n las ventajas excepcionales q- íe 
estos modelos ofrecen. 
V i s i t en nuestro depar tamento 
de c o r s é s . 
OLOROSA 
EMPOLVADA 
Reciba siempre a su esposo. 
Todo cuanto usted necesite 
para su tocador. lo hallará a 
precios especiales en 
l e g a n 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
E L M E J O R C A F E . D E P U E R T O R I C O 
^ A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
L A F L O R D E T I B E S ^ Z A ñ s l 7 o 
FIESTAS EN SAN ANTONIO XJÍL banda militar del Ejército concu « i r á a este espectáculo. 
Rosendo Socarrás de Nuevitas; José 
R . F e r n á n d e z y señora de Nuevitas; 
L . M . Breacker y señora de New Or-
leans; Antonio Logorburo de Pinar 
del R ío ; Abraham Pérez de Pinar del 
R ío ; José Caragol de C á r d e n a s . 
D a P U E R T O 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Seci(Jn de Almacenes), se ha 
embarcardo con destino a la Escue-
j l a Especial de Inglés material es-
colar y material gastable, a la Se-
c re ta r í a de la Junta de Superinten-
dente material escolar, a Tr in idad 
_ _ _ _ _ _ ¡seis paquetes de registros de m a t r í -
culas, a Santiago de las Vegas un 
I.OS QUE EMBARCAN E N E L " R E I - 1 paquete de registros de ma t r í cu l a , a 
NA M A R I A CRISTINA." 400 R E - . la Escuela Normal de Kindergarten, 
PATRIADOS I material de Kindergarten, a Santa 
Lista de pasajeros (Te c á m a r a del ¡ í sabel de las Lajas una caja de l i 
vapor "Reina María Cristina," que íbros Primeros por La Torre, a la 
sale hoy para Coruña y escalas- ¡ H a b a n a mobiliario escolar y mate-
Francisco Ezquerro y famil ia ; E n - | r i a l a t a b l e , a Camagüey dos cajas 
rique González Soto; Edmundo Kurz ¡ ^ ¿ ^ ¡% mmitres ^ s ^ M t ^ í a T r T u d ^ r j a r l T m 
Thomann; Cocepción Bollegui ; S e - | ^ ™ Kindergarten 35 pupitres ponerles el cast.g0 a aue se han he 
gundo Pidal y Pidal ; Josefa Morera numero 1 
A estos batallones se sucederán 
otros, conforme aumente la zona re-
conquistada. Y según autorizadas 
manifestaciones, v e n d r á n cuantos 
soldados y material sea preciso pa-
^a llegar hasta el f in , con economía 
{de vidas. Sabido es lo poco cruen-
tos que resultan los avances con gran 
alarde de fuerzas y elementos muy 
.superiores a los necesarios para el lo-
gro de los objetivos. 
E n el .espacio de pocos d ías v e n d r á n 
otros 50,000 hombres, r eun iéndose 
as í u n e jérc i to de 100,000 
Los rebeldes pueden estar per-
suadidos de que E s p a ñ a rea l iza rá los 
m á s grandes sacrificios y será ina-
gotable en el envío de tropas, ha-
biéndose unido para ello en pa t r ió -
tica cruzada cuantos llevan el nom-
bre de españoles . 
Vean los jefes rebeldes y los kabi-
lefios, -cómo mintieron quienes pre-
gonaban la impotencia de E s p a ñ a y 
el firme propósi to de la mayor ía de 
los españoles de desentenderse de un 
problema al que no se dedicó el 
merecido in t e r é s—es t a es una de las 
muchas causas del desastre.—Vean 
cómo le e n g a ñ a r o n acerca de sus 
energías y recursos y no olviden que 
cuanta mayor resistencia opongan, 
mayor n ú m e r o de batallones, escua-
B i b l i o t e c a eugio 
verdad que los moros de 
región han sido los menos sanguina 
rios; pero no debieran olvidarse tan 
i pronto los horrores sufridos por los 
• nuestros, pues no hace 48 horas 
• que el mismo cable nos anunciaba 
! el horrible espectáculo de 500 ca-
dáveres b á r b a r a m e n t e hiutilados en 
las cercanías de Zeluán. 
i Estos datos son los de mayor re-
'. lieve y los que por su importancia 
¡de ta l la el cable; perd hay muchos, 
'• muchís imos , que no conocemos y 
que conviene que tengan en cuenta 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
Tercera Lista 
P. Teodoro Almeida. Armonía de 
la Razón y la Religión, o Res-
puestas Filosóficas a los Ar-
gumentos de los Incrédulos. 
w ! J i l Z 0 % l l & . ^ ^ tienen información precisa 
A las 6 de la tarde 
La simpática villa del Ariguano se ía verbena 
disDone a tVlbutar un entusiasta home-1 A lag 8 de la noche._Boxeo en el Tea 
naje de simpatía y cariño a su prestí , tro Circulo de Artesanos. 
Sioso Centro de Artesanos, los días 22. j A las 9 de la noche.—Baile en el cen 
23 y 24 del corriente mes de octubre, 
con motivo de celebrar dicha institu-
y famil ia ; Juan Alvarez Bui l l a y fa-
mi l i a ; la artista Sebastiana Remedios 
Moreno; R a m ó n García Soler; Mar í a 
Teresa Garrido; Emil io González 
Vázquez; Antonio Agul lo Ibarra : R i -
Continuaclón xie \cardo Fe rnández Granda; Pilar Gó-
'mez; Ricarda Soberon Con; Micaela 
González Méndez; José Alonso For-
AtJTORIZACION 
Ha sido concedida a l señor Jorge 
M . del Pino, para que como bisnieto 
rl  l ti o  q    -
cho acreedores, e implantar la ad-
min is t rac ión del Protectorado. 
Toda la zona ocupada de Tauina, 
Nador y Zeluán es tá llena de pesti-
ción el cuadragésimo aniversario de su 
fundación. 
La comisión de festejos que se ha 
encargado de organizar esas fiestas ha 
combinado un selecto programa de los 
que deben celebrarse en los 'días men-
tro La Luz, con la orquesta de Alemán. 
A las 10 de la noche.—Baile en los sa-
lones del Círculo de Artesanos, con Va-
lenzuela. 
DIA 24. 
A las 6 de la tarde.—Clausura de la 
verbena. 
A las 9 de la noche.—Como final de 
i'moso; José Antonio Franquelro; Jo-
l,só Concha Somoano y fami l ia ; Car-
los Burgos H e r n á n d e z ; Mar ía A m -
paro Rodr íguez ; Maximina Barros; 
Eduardo Boqué ; Rosario Herrera: 
Garc ía ; Lorenzo González P e ñ a : 
Francisco Ventosa y famil ia . 
que dice ser del doctor don Lorenzo 'lentes cadáveres insepultos. La la-
cionados, que reproducimos a continua-lestoa fegtej0Si se ce^brará, una hermo-
ción para conocimiento de cuantos quie 
ran asistir a dichas fiestas y para pres-
tar nuestro concurso a esas fiestas, cu-
yos productos están destinados al teso-
ro del Circulo de Artesanos: 
DIA 22 
A las 2 de la tarde.—Gran parada cí-
vica, en la que marcharán las autorida-
des y elemento oficial, policía munici-1 
pal, Cuerpo de bomberos y representa-
ciones de las colectividades obreras, el D 
sa velada para la cual so ha confeccio 
nado un escogido programa, integrado 
por excelentes números de variedades. 
POR LOS HOTELES 
Movimiento de Pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Mrs W . P. B i rd de Washington; 
C. M r . D . M . Gales de Chicago 
comercio, la industria, sociedades, b a n - j l l l ; L . Quintana, de Newark N . J ; R 
das de música, orquestas y todo cuanto 1 A . Welkensis M ; F . Gerad Smith de 
constituye factor en la vida progresista i New York ; Mrs F . Gerad Smith de 
de los pueblos, presidida por una ca - iNewYork ; F- Gerad Smith J r . Mand 
balgata, compuesta de c;en amazonas. de New York; c- Lavis de Francisco 
Esta manifestación se organizará en 
la Avenida Genoral Guas, y después de 
recorrer varias calles de la población 
se disolverá en el Parque Central, don-
de le será dirigida la palabra a los con-
F . S, Wafenoth de New Y o r k . 
H O T E L TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
D r . R . S. He rnández de Santiago 
de Cuba; N . Mart ínez y familia de 
.Santiago de Cuba; Eduardo Sans de currentes y entregado a la direcüva del cienfuegos; 0bduIio A García de 
Círculo, oficialmente, un hermoso ga- Cienfuegog. Elisa pr ieto de New-York 
llardete. G. H . Price de New Y o r k . 
A las 6 de la tarde.—Apertura de la H O T E L S E V I L L A 
Verbena, que tendrá efecto en el Par-I Entraron ayer: 
400 REPATRIADOS 
E l Cónsul de E s p a ñ a ha repatria-
do 400 súbcTitos españoles en el Rei-
na Mar ía Cristina. 
En el "Maasdam", s e r á n repatria-
dos otros 200 inmigrantes. 
ASI MISMO ES 
que de la Iglesia, en la que a más de| A . O. Wei l l , de Camagüey ; R . D . I*811 uso particular o para alquilar . 
los diversos espectáculos que en la mis-I spradlin de Alma Michigan; Paul 
' Voig de Isla de 5.inos; P . S. Lo th i -
ville y señora de Chicago; J . M H a l l 
y señora de Chattanoga y Coll H i l l 
y señora de C a m a g ü e y . 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
Fil iberto Ríos de Cienfuegos; S. 
V . Mangual de New York City; Jax 
B . Varley y señora de Boston; Mass 
Mrs Edwards Halgh de New York Ci-
ty; Mrs Dorothy A . Haigh de New 
York City; C. C. Lloyd y señora de 
Long Beach; N . J . Gabriel Haln in 
de New York; José Vaidés señora y 
dos hijos de C á r d e n a s ; E A Ander-
son de Isla de Pinos; B E Collings 
de Isla de Pinos; Alexander Man-
dell de New York City; F . J . F l i n g 
de Chicago, 111; F . Sarmiento de Pi-
nar del Río Fauguet de P a r í s Fran-
cia; Oscar S. P u ñ a l de New York 
Ci ty . 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
O. Alonso de Ciego de Av i l a ; Ca-
lixto Subirats de Ciego de A v i l a ; Dr 
M . González de C á r d e n a s ; John M . 
Cali y señora de Rochester N . J . 
Barton Pantin de Middelesborough; 
Hobart; Moore de Middlesborough; 
W . Emeeck de Wor th , Texas N . S. 
A . ; Enrique Roda de Ciego de Av i l a ; 
Angel Mata de Bo lond rán ; W . Job-
son de New York ; Ernesto Araoz de 
Jaruco. 
HOTEL L A UNION 
Entraron ayer: 
Pablo Baraabeig de G u a n t á n a m o ; 
Manuel Ber t r án de G u a n t á n a m o ; 
Leoncio A . del Campo de Matanzas; 
ma funcionarán, doce kloskos servidos 
por distinguidas señoras y señoritas, 
ofrecerán a la concurrencia exquisitos 
dulce, refrescos, helados, café, sand-
wich, hermosas fiares y finos tabacos, 
cigarros, fósforos, etc., etc. 
Concurso de bandas, orquestas y bai-
les. 
Un cuerpo de policía femenino, inte-
grado por bellas y elegantes señoritas, 
verbena, en la que también funcionará 
cuidará del orden en el interior de la 
un Tribunal femenino encargado de juz-
gar a los DELINCUENTES. 
Durante la celebración de este espec-
táculo, dará realce al mismo una art ís-
tica y bien combinada iluminación eléc-
trica y multitud de farolillos chines-
cos. 
A las 8 de la noche.—Match de bo-
xeo en el Teatro Círculo de Artesanos, 
entre distintos campeones de este sport. 
A las 10 de la noche.—Baile de sala 
«n al Círculo de Artesanos, amenizado 
por la orquesta de P. Valenzuela. 
DIA 23. 
A las 1 de la tarde.—Field Day, en 
los terrenos de "Cuba Park", que com-
prenderá los siguientes números eje-
cutados por elementos del Ejército pro-
cedentes del Campamento de Columbia, 
e Individuos de la localidad. 
Carreras de 100 yardas. Carreras de 
200 yardas. Tiro de peso. Salto alto. 
Competencias de natación y juegos de 
ba>fc-ball, entre ls^novenas del Ejér-
cito y Ariguanabo, de esta localidad. 
Habrá premios para los vencedores. 
Pues usted verá . Este es el cuen-
to de las cerezas. T i ra usted de una 
y salen de t r á s veinte. Y no crea n i 
remotamente que hay deliberado 
propósi to de hablar del Nuevo A I -
ménda re s , no. Es que, a l poner las 
cosas en su lugar, viene la envidia; 
o si usted quiere, la mala voluntad 
a llamar bombos y reclamos a lo 
que son simplemente contestaciones 
a cartas y preguntas. ¿Y por qué 
callar? Se ha dicho: E l Nuevo A l -
mendares, fábrica de mosaicos dtf la 
calle 25, esquina a Infanta, ha con-
seguido que sus bellos ladri l los p in-
tados se tomen por sevillanos. Ha 
conseguido t ambién que cuantas per-
sonas fabrican casas y chalets para 
H e r n á n d e z Marrero, el cual, según 
el peticionario, adqui r ió unos terre-
nos en el l i tora l de Marimelena, le 
expidan copia de la sentencia dicta-
da en los autos promovidos por el 
conde de Santovenla respecto de lí-
mites de su propiedad en el citado 
l i to ra l , siempre que, como manifies-
ta el interesado, los terrenos adqui-
ridos por su mencionado bisabuelo, 
sean, en efecto, l imí t rofes con los 
del conde de Santovenia que f igu-
ran en esos autos, y en ella se alu-
da a los linderos de los ú l t imos . 
También se le au tó r i za para sa-
car copia del plano de los terrenos 
adquiridos por el doctor H e r n á n d e z 
Marrero, que, s e g ú n dice, f iguran en 
los reptidos autos. 
U L T I M A H O R A 
bor improba de la Sanidad es l impiar 
el infectado terreno y purificar la 
valiosa y es t ra tég ica aguada de Taui- jM^'sturV^Re'fléxi'ones sobre" la 
Reforma Protestante. 2 tomos 
en So., tela 
P. José Eyzagulrre. El 'catoli-
cismo en Presencia de sus Di-
sidentes. 2 tomos en 4o., tela. 
Abate Martinet. Solución de 
Grandes Problemas puesta al 
Alcance de todas las inteli-
gencias. 2 tomos en 4o., en 
pasta española 
Mons. J. Bossuet. Historia 'dé 
las Variaciones de las Igle-
sias Protestantes. 2 tomos en 
4o., tela 
Conde José Maistre. Del Papa* 
seguida de la obra: De la 
Iglesia Galicana en sus rela-
ciones con la Santa Sede. 2 
tomos en 4o., tela 
P. Feo. Javier Teller, S. J. Ca-
tecismo Filosófico, o sean Ob-
servaciones en defensa de la 
Religión Católica contra sus 
enemigos. 2 tomos en 4o. tela 
Joaquín Roca. Historia de los 
Hechos y Doctrina de Nues-
tro Señor Jesucristo desde su 
venida al Mundo hasta su Glo-
riosa Ascensión al Cielo. 1 to-
mo de 866 páginas, en 4o.. tela 
™. aría Jos6 de Geramb. La 
Tierra Santa, El Monte Líba-
no, El Egipto y Monte Sinai, 
o sea Relación del Estado Pre-
sente de estos países. 4 tomos 
en 8o., tela 
1.80 I 
Esa es la única y poderosa razón 
de estar detenido el avance, según 
nos acaba de decir nuestro i lustre 
amigo el A l t o Comisario. 
La cruz laureada de San Fernan-
do va a honrar unos pechos de he-
rólcos soldados. 
Naturaleza. 2 tomos en'4o. 
tela 
P. Pedro Gual. E l Equilibrio en-
tre las dos Potestades, o sean ^°s^fDeJechos de la Iglesia Vindicados. 3 tomos en 4o.. 
tela 
Augusto Nicolás.' Estudios Filo-
sóficos sobre el Cristianismo. 
3 tomos en 4o., tela. - cu (.tu . 
.Cretineau Joli. Historia Religio-
— , —"~ \ ^ Político y Literaria de la 
tradictorlo para conceder la cruz de Compa/ila de Jesús. 6 tomos 
San Fernando al cap i t án del r eg í - M e t ^ ^ i f " • / o • • • • 
miento de Ceriñola don Ar tu ro B u l - ^ S u eSbnra.J!SrormSot0¿nS4oVlteaiay 
nes Mart ínez , por los mér i tos con-¡Car los J. Degenhardt, s . ' v . d. 
t r a ídos durante la defensa de la po- I ^ 08 £ u a t l ' 0 Arcanos del Mun-
sición de Igueriben, en la que encon- j CiénSfíca^l tomo 4P04oSétÍCa 
t r ó gloriosa muerte. 
También se instruye juicio contra-
dictorio para juzgar los mér i tos que 
hubiera podido contraer el cabo del 
regimiento de Ceriñola Mariano 
tengan a gala decir, que sus pisos 
son del Nuevo Almendares, y que no 
pocos encarguen por adelantado lo-
setas con dibujos especiales. Se ha 
dicho que la calidad d& estas lose-
tas, lo mistoao las de alto precio que 
las de más bajo, llevan el mismo ma-
terial . ¿ P o r qué se ha de ver en 
esto bombo, reclamo q anuncio? La 
verdad es la verdad. 
¿Si d i jé ramos que la Alhambra 
es el más bello exponente de la ar-
quitectura á r abe , r e sponder í a usted 
que dábamos un bombo a la Alham-
bra? 
¡Vaya una manera de discurrir! 
E l ciclón recurva sobre la Habana 
Den tró de pocas horas, según n o t a , , , , 
del Observatorio, el ciclón recurvará karcIa» el cual, ha l l ándose herido 
sobre la Habana. de gravedad al comenzar la evacua-
Hay que tener cuidado, sobre todo¡ci5n ¿e Af rau , se negó a ser evacua-en lo que* se compra. . ^,c^ua, 
No nos cansaremos de recomendar 
que las telas y los adornos se- com-
pren siempre en el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Miguel. 
Esta popular casa es la que más ba-
rato vende. Por cierto que hoy se 
acaba la liquidacióri de artículos de 
verano. Desde mañana se exhibirán las 
novedades de invierno. 
Las familias habaneras compran en 
el "Bazar Inglés", Avenida de Italia 
y San Miguel, porque allí todo les 
sale más barato. 
En Mela 
( V I E N E DE L A P R I M E R A . ) 
el envío de refuerzos con t inuó me-
tód icamente , hasta reunirse m á s de 
50,000, con abundante material y 
municiones. 
Iniciado el avance con menos de la 
mitad de las fuerzas concentradas, 
se descongest ionó la plaza que no 
podía albergar mayor n ú m e r o de 
soldados sin peligro de epidemias. 
Y tan pronto ha sucedido esto, tan 
luego tres columnas comenzaron vic-
toriosamente las operaciones, el t e l é -
grafo anuncia la llegada de m á s ba-
tallones. Mañna , probablemente, de-
sembarcaran cinco. 
do por sentirse morir , y cont inúe de-
fendiendo la retirada hasta morir , 
dando un ejemplo a l t í s imo de heró i -
ca abnegación. 
Se ha recibido con inmenso júbi lo 
en Meli l la , la g ra t í s ima y esperada 
noticia de la salida de la Habana 
de los bravos Legionarios que vie-
nen al mando del valiente y pa t r ió -
ta cap i t án Santiago Espino. « 
Nosotros saldremos para Madrid y 
Coruña a l objeto de recibirlos, ver 
el desfile ante el Palacio Realj y ve-
n i r con ellos a Mel i l l a . , . ** 
T o m á s Servando GUTIERREZ. 
Meli l la , Septiembre 21 de 1921. 
0.75 
Gaceta Internacional 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
rozmente dec ían: 
—Hay que sacar cristianos. 
Y h u n d í a n sus gumías en el vien-
t re de aquellas m á r t i r e s . 
Y a ú n esta t rágica realidad nos re-
serva cuadros más espantosos, ya que 
at cada nuevo registro que se hace se 
encuentran más víc t imas del salva-
jismo de estas gentes. 
Los ojos hemos de retirarlos de es-
te cuadro tprturante, porque el alma 
falta es tá de valor para presenciarlo. 
M. Aubert. Tratado de la Divi-
nidad de la Confesión, con 
pasajes históricos, l tomo en 
8o., tela 
Germán Baumstark. Nuestra 
Conversión a la Iglesia Cató-
lica. 1 tomo 4o., tela. . . n 60 
Iltmo. Dr. F. Dupanloup. El Ca-* 
tohcismo Cristiano, o Exposi-
ción de la Doctrina de Jesu-
cristo presentada a los hom-
bres de mundo. 1 tomo en 4o.. 
tela 
Abate Gaumé. Catecismo de Per-
severancia, o Exposición His-
tórica, Dogmática, Moral, L i -
túrgica, Apologética, Filosófi-
ca y Social de la Religión des-
ue el principio del Mundo has-
ta nuestros días. 8 tomos en 
4o., tela. . . . . . . 7 
Abate Gaumé. Compendió del 
Catecismo de Perseverancia. 1 
tomo 8o., tela. . 
P. J. Cartela Mora. El Principio 
do Autoridad Vindicado y Con-
siderado en sus Relaciones 
con el Catolicismo, El Protes-
tantismo y el Filosofismo. 1 
tomo 4o., tela 
tt 
; sobre el salvajismo de esa gente, 
1 .50 'Al entrar nuestras tropas en Nador 
y durante las obras de saueanjiento 
2.00 ^ una casa. se vió en la pared de 
/ ¡ u n a habitaefón el siguiente escri-
i to trazado con lápiz: 
i "Si alguien entra en este cuarto 
2.00, sepa que l ievamós cinco días sin 
i comer ni beber y que nos han he-
I cho m i l per re r ías . 
2.25 ¡ Así, hermanos españoles, vengad-
.nos y pedid por nuestras almas. 
Yo, Juan, el botero de Nador, na-
tura l de Málaga" . 
i-80j E l cadáver del autor del escritó 
'• estaba all í entre ocho o nueve ca-
j dáveres más , como testimonio de la 
barbarie rifeña. Pensemos en los 
infelices que en los últimos instan-
tes de su horrible agonía, nos pe-
dían venganza y que rogásemos por 
_ sus almas. 
Hé aqu í una noticia «umamente 
grata, por c-uanto la Patrona' de 
Castel lón de la Plana salvó la vida 
! a varios soldados que cayeron pri-
sioneros. 
I?n telegrama fechado en Caste-
llón dice as í : 
"Ha llegado el relato de un cu-
rioso episodio ocurrido en Marrué-
cos en la evacuación de Annal. 
Varios soldados que tuvieron que 
abandonar la posición fueron lie' 
chos prisioneros por los rebeldes, 
que los llevaron a presencia de tw 
un moro muy influyente en una ^ 
las cáhilas inmediatas a la posición 
1 . E l moro dió orden de que los P"" 
sioneros fueran fusilados inmedia-
tamente. Uno de los prisioneros, 
castellonense, al oir la terrible sen-
tencia, invocó en valenciano el nom-
bre de la Virgen de Lidón, Patrón* 
'de la ciudad y a Ella encomendó s« 
alma. A l oírle el cabileño levanj, 
se muy emocionado y le P^8"",. 
.si era hijo de Castellón. Al 
i contestado afirmativamente, el 
ro llevó aparte al soldado, y 
zándole, le aseguró que no 
0-80 fusilados. -¿Q. 
¡ Después, hablando con el P ^ . 











os y^c —" p ste. 
quí, sino español, natural de ^ 
llón, de donde huyó de joven ^ 
haber asesinado a su novia. lo3 
, Su larga permanencia entre 
cabileños, sobre los que t16"6 * ¿o 
ascendencia, le ha tra"sfol^spe-
hasta el punto de que nfid/e 
charla que no es indígena • en/ 
Si en vez de invocar a la v1 6 
se desata en blasfemias, el.;0ell,iSi-
.y sus compañeros pierden " a. 
• - Lo milagroso 1'. A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " i b l e m L S la vida. Do mu-^-
ra mí no es esto, sino el que i 
t án tqs años llevaba .en. de L L O R E D O Y Ca. 
M u r a l l a , 2 4 . — T e l é f o n o A - 3 3 5 4 . ! tre r i feñ¿s conséí;ví 
H A B A N A t0 religioso (llie 
C8484 lt.-20 
discursos y con terneritas engalana-
das con moñas de seda. 
¡Valiente partida de Incapaces! 
Metralla por arriba y por abajo es 
lo que hay que darle para ponerse a 
tono. Es preciso entrar en el Rif como 
Muza y Tar l f entraron en E s p a ñ a ; 
y cuando la costa vecina a la nues-
t ra deje de ser un fantasma horren-
do para la pequeña navegación, de-
I hombre que 
vase un - . 
emociono ai 
invocada la Patrona de su pa ' cja 
un sentimiento litnnanitano ^ 
sus compatriotas. ^ n n d o es 
Bien es cierto que lo seb" 
consecuencia de lo primero. 
la <*-
L o s M a í l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir elegantes y 
esbeltas. Las resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de l in-
dos modelos, s« halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
M a r í a P . de Fernández 
O ' R e i i i y 3 9 
T e l . A - 4 5 3 3 
jarlos entonces que vivan en el i n 
j y la pluma se detiene a l describirlo y ! terior como quieran y que se los 
la i ra que nos embarga la conver t i r í a coma la miseria, que es el mejor 
en gumía , capaz de cumplir la ley 
del Ta l lón : ojo por ojo diente por 
d i e n t e . . . . " 
No se sí en estos momentos soy 
un malvado, que no acierto a com-
prender las bondades de nuestro buen 
diputado; pero son estos los momen-
tos en que realmente deploro no es-
tar en el teatro de 1̂ , contienda, pa-
j ra desahogar en aquél las bestias sal-
i vajes todo el odio superafricano que 
¡ destila m i a lma. 
I ¡Que evitemos la embriaguez de 
sangre! ¿ P a r a cuando, entonces, va-
mos a dejar la facultad que tiene el 
hombre de cegarse y en cual ocasión 
• h a b r í a m o s de darle mejor empleo? 
I A ese pueblo que deja en manti-
llas a los antiguos genizaros, que-
. r í an nuestros gobiernos conquistar-
' lo con escuelas, con pensiones, con 
goce de su v ida . 
> Mujeres con el vientre vaciado co-
mo se hace en el matadero con ^as 
reses; hombres clavados en cruz en 
la pared y atravesados con el grueso 
punzón que se usa para romper el 
concreto; • mujeres con los senos 
arrancados a mordidas. 
¿ P a r a que se han inventado las 
.metralladoras señor mío? ¿Acaso pa-
ra acompaña r a las sopranos en las 
escalas cromaticas que di r ía m i que-
rido amigo el señor Corzo? 
¡Caramba! Yo no creí que los hom-
bres eran tan buenos. Sobre todo los 
diputados. 
* * * 
rerlo. 
nie 
A muchos no les cabía^en 
beza un banquete sin 
lo 'creyeron hasta no 
Santo Tomás . . . ge 
A mí, en cambio, Wf**. 
ocurr ió que pudiera reci" 
sienes al banquete después ^ 
brado y vean por donde su, y ei 
hiendo dinero para el 
tabaco. n^rálet, :eK 
E l señor Enrique ^on5 | aüoS s« 
potable anciano que a los ' venir a 
confiesa incapacitado Par*la fiest^ 
la Habana y concurrir a d,e¿ 
me escribe ayer incluyenoo ju 
pesos que le corresponden^ ^ g i -
cubierto, porque —d^f,,.-,. a PÜ* 
dera obligado a c o n t n h u n ^ ^ 
obra tan hermosa que 
finalidad tan caritativa. y pir 
Hé ah í un espír i tu f ^ d i r g 
ble que no han logrado Te l]ar^ 
78 años que lleva con ^ gU pu 
quien puede escribir aun ^ 
ño y letra. „ . , v,pmos = 
A semejanza del C i d , ^ n ^ 
nado esta batalla después Comunican los cables que las t r i -
bus de Quebdana se someten y que( to . . / . e l banquete, 
es fácil se les conceda el p e r d ó n . Un millón de gracias. ^ p. 
mediante ciertas condiciones. Es i 




«Una TDuena apariencia faa-
• nX a loa hoinbres. Eso es 
justamente lo «ue la mujer 
ansia." 
A L G U N A S 
D A M A S 
C O N O C E N 
La casa que les puede ven-
der lo característico de cada 
estación. 
Otras que lo ignoran se 
privan del placer de hacerse 
más atractivas, y en este ca-
so debieran seguir el ejemplo 
de las que lucen a diario los 
estilos más chic. 
Nosotros estamos prepara-
dos para dejar satisfecho el 
gusto más refinado y com-
placer en todo, al grupo de 
antiguas y nuevas comprado-
ras del actual Otoño y del 
Invierno venidero, con el más 
tentador de los surtidos de 
modas avanzadas. Cada mo-
delo es un exponente de dis-
tinción y una garantía de mo-
da, calidad al par que una 
suprema ocasión de precio. 
VESTIDOS, ABRIGOS, CA-
PAS, PIELES, SWEATERS, 
SALIDAS DE TEATRO, BU-
FANDAS 
H A T W 
3 0 
D E L . DIA 
E l estreno de Capitolio. 
Un acontecimiento. 
Se abre el nuevo teatro con la fies-
ta de que doy cuenta en las Habane-
ras de la edición anterior. 
Falta en el programa que doy a 
conocer un número más de gran 
atractivo. 
¿Cuál? 
L a Argentinita. 
El la , la famosa bailarina, de paso 
por la Habana, ha querido tomar par 
te en la fiesta con que se Inaugura 
esta noche el teatro Capitolio, 
Valioso concurso. 
Y ROPA INTERIOR FINISIMA Y DE FANTASIA 
Todo fresco, acabado de importar.' 
T H E L E A D E 
G A L I A N O 7 9 
EN EL LOCAL DE BELASCOAIN, 38 
se inaugurará el día 29 de los corrientes una Gran Liquida-
ción a centavo para salir de todos los saldos de esta casa. 
Con un centavo se podrá comprar hasta un vestido. 
De la Palou. 
Se cierra hoy el abono. 
E s para las funciones nocturnas 
en eus turnos par e impar indistiu-
tamonte. 
E l Unión Club cerró ayer tratos 
con la Empresa del Principal de la 
Comedia para el abono de cinco pal-
cos . , /s i ¡•.ii.bltf' 
Por toda la temporada. 
Sin limitaciones. 
E n la Catedral. 
Una boda esta noche. 
Son los novios la señorita Soledad 
Carboné y el señor Alejo Arecha-
vala. 
Tema para mañana. 
llnrique F O N T A N E L L S . 
V E N T A J i S P E C I A L 
Hemos revisado todos los precios 
de nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balance 
anual. 
Nuestro surtido es incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
¡Nada tan exquisito como nuestros D U L C E S Y HELADOS! 
Servicio esmerado para bodas y bautizos 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
/ x ^ ^ t : gal iano y san j ó s e 
Inmediatamente su pedido será servido 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
A Plácido le he pedido 
una cantidad pequeña; 
me dijo al punto que "nones' 
Por algo es Plácido, Peña. 
De peña será el cerebro de todo 
aquel que teniendo dinero no dispo-
jne de una buena caja de hierro pa-
! ra guardarlo. No lamente mañana 
'; la imprevisión de hoy. González y 
[Marina de Mercaderes 23, tienen la 
¡caja que usted debe adquirir para 
i su establecimiento: Cómprela y aho-
rre, ahori'e sin quitárselo al cuerpo, 
| coma sabroso y bien en L a Diana, 
I la famosa casa que es donde me-
jor se condimenta a pesar de lo cual, 
i ha rebajado sus precios, no se lo 
¡quite al cuerpo en el alimento. 
* * * 
Pensamiento: Feo vicio es el de 
la mentira; pero realmente no se 
ha descubierto aún nada mejor pa-
ra ocultar la verdad. Víctor "Hi-
¡go." Plaza del Polvorín 2o. ¡iz-
quierda . . . izquier. . . . ! 
Tampoco se puede ocultar a los 
ojos del sagaz lector, el enorme sur-
tido de trajes para caballero de mu-
selina, a precios muy razonables, 
los hay también para niño. 
Antes de comprar el suyo vaya 
a la Ceiba, de Monte y Aguila, los 
hermanos Quesada le enseñarán 
cuantos modelos usted desee. 
propone colocar una corona sobre la 
tumba de Teodoro oosevelt. 
Su visita a la tumba de Roosevelt 
fué el único número del programa 
de hoy. 
A su regreso a Ne-w York, el Ge-
neral Díaz y su Estado Mayor inten-
taban pasar varias horas viendo los 
atractivos de la ciudad. 
E l pequeño y famoso héroe del 
Piave obtuvo una bienvenida estre-
pitosa al desembarcar en la Batería 
de un remolcador de la marina ayer 
después de haber sido escoltado por 
la bahía por un destacamento de des-
troyers y aeroplano. 
131 General Díaz permanecerá en 
New York hasta el sábado y enton-
ces se dirigirá a Washington para 
saludar al presidente Harding, y des-
pués hará una excursi6n por el cam-
po. 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
HARDING Y SU SEQUITO A 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre, 20. 
E l Presidente Harding, su esposa 
y el séquito que los acompañó en 
su paseo de ayer a Yorktown y Wi-
lliamsburg, regresaron a Washnig-
ton hoy, en el yacht presidencial 
"Mayflower." 
E l "Mayflower", que salió ayer 
por la noche a Lorktown, atracó al 
Arsenal aquí a las 9 y 30 de esta 
mañana. 
S O B R E L O MISMO 
Según el titular de un periódico 
mañanero de letra muy chiquita, pa-
rece que no habrá empréstito, "por 
ahora al menos." 
Realmente esto ya pasa de casta-
ño obscuro: Viene el empéstito; no 
viene; el señor Presidente dice que 
mm lo quiere; el señor Presidente 
conferencia con los representantes 
de los bancos para la concertación 
del manoseado empréstito, y luego 
de darlo todo por terminado y cuan-
do las damas y caballeros se pro-
ponían adquirir lo mejorcito de L a 
Francia, las primeras y la crema de 
la famosísima Rusquella los segun-
dos, ahora nos salen con que no hay 
de qué. 
No salen, caballeros. No publi-
quen nada hasta que no sea una 
cosa cierta, pues resulta que muchas 
familias habían encargado sabrosos 
dulces a la "Esquina de Tejas," la 
famosísima dulcería y habían com-
prado varias cajas del famoso Néc-
tar Piña, contando con esos ingresos, 
y ahora resulta que "por ahora al 
menos"—son palabras del periódico 
mañanero y madrugador de la letra 
chiquirritica—no hay de qué, y a i 
,fiaro, todo queda en suspenso mio-
ia nueva noticia, incluso lar, riguí-
7̂>fl'8 sorbeteras de helados que ha-
blan encargado al gran café Marte 
V ísuloua, cjtí Monte y Amistad, el fa-
moso en ramilletes, entremeses y fla-
nes sabrosísimos; todo, todo quedó 
aplazado. Vaya por Dios. 
* * * 
New York está horrorizado ante 
Ja Perspectiva de una huelga: A es-
ce respecto me decía ayer Bordadea-
S^a, que en Avilés, que no cuenta 
ôa los recursos de New York, se 
aabia todos los días de " L a Huel-
Sa sin que nadie se asuste. E s tan 
^Igar hablar allí de "Las Huelgas" 
,0nio aquí de los enormes almacenes 
ue Juguetería Los Reyes Magos, y de 
cp S"̂ n ferretería de Benito Rey Do-
J L Kl Bate" que está en Monse-
ra.e 2, por Animas. 
„ Vaya allí y compare precios, 
pompare" y verá lo que es bara-
qUp1!Pra que debe ponerse en claro 
ami í l l lue lsa" a que se refiere el 
d '|0 Gerardo, es'una extensión de 
igual08' que llevan ese nombre, de 
ría lanera que esa gran pelete-
* Que hay en Monte 227>se llama 
zanat" y le da los más elegantes 
Uav70s a Precio de factura; tiene 
mas 0 enorine tanto para da-
como Para caballeros. 
TV • * * * 
Mi v!6 el mismo periódico, en su 
de r • e ayer: "138,000 gruesas 
^ lapices fueron substraídos." 
gruesas, que fueron substraídos? 
Mdás 6 no: será fueron subs-
I)0rqup'7~¿Lo dice el colega acaso 
nero V 0 S láPices pertenecen al gé-
viendn culino? 'P1168 ya estoy 
nos p t t 6 cualquier día va a dar-
aiendn * noticia: 176 cajas conte-
0 esta ímes' han sido robados, etc. 
W ríh^ ; 115 barriles de papas. 
En £ a substraícias; otra, etc. 
^uer tn fCOSas caro colega, hay que 
eleccion h cuidado como para la 
^onginL ^n reloj Q116 debe ser 
Para eW,-0 RoskoPf. y tanto como 
dau In* ^ casa donde-le ven-
dos pi ie-ctos religiosos más ba-
4lonso Ll1101, Santiago Ramos y 
taiapas v a eílseñarle mile8 de es-
de í ™ ^ 1 1 ^ alemanas acaba-
Sautos v * J ' tiene de todos los 
ratas. santas y las da muy tái-
"P • * * • 
tito d T s n ^ f , 6 también emprés-
?re' Por q u ™ o n f s de Pesos." Hom-
ra yo, vava ^ r también los quisie-
5uieren ten gracia. como muchos 
autn^L-en su casa un gran 
40sas se quie?en Ut>?mátÍCOS; tantas 
**£dolina o1^- *h°ra el ^ e r una 
" ° u5 ylolín es fácil, sólo 
I con 15 pesos lo consigue usted en ca-
,sa de la Viuda de Carreras y Co. 
,Prado 119, y si Sandalio Cienfue-
gos diera o prestara las preciosas 
! joyas que tiene allí, en pocas horas 
i no le quedaba una ni para muestra. 
* * * 
I "Obras Públicas economiza dos 
¡millones." ¡Dios mío! Si sin esa 
(economía no se puede andar por las 
i calles de malas que están, con la 
¡economía va a ser imposible ir de 
lun lado a otro. 
Menos mal que la gran librería 
Académica de Prado 93, bajos de 
Payret, está muy céntrica, y no de-
jará usted de poder adquirir el em-
briagador perfume "Gabilla," y los 
preciosos liaros de Fernán Caballe-
ro, Castelar, Benavente, el genio más 
grande de la literatura. Villa Cla-
ixa, digo Villa Espesa, Galdós, So-
¡ mines, Coll, Carlos Martí, Pruden-
icio Fernández, etc. 
* * * 
I Plato para hoy: Orejas de cerdo 
len salsa.—Elíjanse con todo el es-
mero posible- unas orejas de cerdo 
auténtico; (en esto hay que tener, 
mucho cuidado porque hay muchos 
que lo parecen y aunque casi lo son, 
i no sirven para el caso.) 
Se ponen al fuego en un caldero 
que no tenga roto el fondo, y se les 
agrega agua de Colonia hasta que 
huela bien a queso y se pongan obs-
curas. 
Se les dan cuatro o seis vueltas 
de carnero y después de recudirlas 
se les agrega unas lonjas iguales a 
la del comercio de la Habana, al sa-
carlas se dice dos o tres veces ¡re-
diez!, y ya pueden servirse. 
Ahora si usted quiere evitar el 
cocinar, tiene que ir a " L a Flor de 
Cuba," de O'Reilly 8 6, que es una 
de las casas favoritas del público ha-
banero. 
Allí adquiere usted las ricas pas-
tas para sopa L a Flor del Día, los 
deliciosos chorizos y morcillas de 
L a Luz de Avilés, el legítimo salchi-
chón de Vich; todo se lo llevarán 
rápidamente a su domicilio. 
* * * 
Hombres célebres de la historia: 
López de Ayala (1828-1879.) — 
Nació el eminente poeta dramático 
Adelardo López de Ayala en Gua-
dalcanal (Sevilla.) Se dedicó des-
de luego al cultivo de las letras, en 
que había de alcanzar tanta gloria. 
Se trasladó primero a Sevilla y des-
pués a Madrid. E n este punto se 
representó su drama E l hombre de 
Estado, que fué su primer triunfo. 
lA éste siguieron otros, como E l te-
jado de vidrio y E l tanto por ciento, 
que todos conocen. Engolfado en 
| la política, escribió en 185 4 en E l 
¡Padre Cobos, y con el triunfo de la 
' Revolución llegó a ser uno de sus 
ministros. Sus ideas, aunque re-
volucionarias, eran relativamente de 
orden. Murió siendo presidente del 
Congreso en 1879, es decir, hace 42 
años; en ese tiempo no se conocían 
los automóviles, ni mucho menos el 
"Ideal" que, como su nombre indi-
ca, hará el ideal de la persona que 
lo adquiera, siempre está listo para 
llevarlo donde usted guste, no ne-
cesita garage ni chauffeur, cabe don-
de quiera, gasta sumamente poco, no 
hace cola porque se mete por donde 
quiera, montado en él puede entrar 
en el gran establecimiento de P. Fer-
nández y Co., Obispo 17, y ver allí 
los aparatos para arquitectos e inge-
nieros, los buenos tránsitos y nive-
les, fabricados por Keuffel y Esser 
Co.: Véalo en Habana 110, pero sin 
dejar de ver y admirar las precio-
sas telas para camisas y trajes, to-
do hecho a la orden, a su gusto, que 
tiene " E l Modelo" de Obispo y Agua-
jcate, casa especial en esos dos "ren-
Iglones-" 
i * 5 
E l chiste final: 
— ¡Este lenguado está podrido! 
— ¿ A quién se lo cuenta usted, 
'señorito? Yo no he querido comer-
ilo en el almuerzo. . . 
* * * 
Solución.—¿Cuál es la banca me-
inos segura? 
Pues la banca. . . rrota. 
* * * 
¿Cuál es la moneda más comes-
tible? 
L a solución mañana. 
L U I S M. SOMINBS. 
"GUABINEOS" DE 
E L A R B O L D E L A F A Y E T T E 
WASHINGTON, Octubre, 20. 
L a Asociación Forestal America-
na anunció hoy que el famoso "Ar-
bor de. Lafayette," en fronte del 
Cuartel General de Washington en 
Yorktown, había obtenido un lugar 
en la sala famosa de los árboles his-
tóricos . 
E l Presidente Harding-fué a ver 
ayer el árbol y el cuartel general 
en camino para la Universidad de 
Guillermo y María. 
E l mismo General Lafayette sem-
bró el árbol al visitar este país en 
1824. L a proposición de que el ár-
bol figurase en este famoso museo 
fué presentado por Mrs. William R i -
chardson, de las Hijas de la Revolu-
ción Americana. 
PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD 
Vestidos c r e p é georgette, blanco, bordado. . a $ 8.50 
Vestidos c r e p é georgette, flesh bordado. . . a ,,10.50 
Vestidos charmeusse colores prusia, ofelia, ne-
gro y carmelita oscuro. . . . a J 4 . 7 5 
Vestidos charmeusse varios colores a ,,18.50 
Vestidos georgette plisados con encaje en co-
lores a ,,24.50 
Vestidos georgette todo bordado en t renci l la . . a ,,28.50 
Vestidos foulard y georgette, varios colores. . a ,,28.50 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25; y Aguila, 80, altos. 
r i N d I G L Q 
El CAFE de "EL BOMBERO" responde a las exigencias 
d e l paladar m á s delicado. 
Galiano, 120; Te lé fono A-4076 . 
De la f i rma d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S P R I N G F I E L D , I L L S , Octubre, 20. 
L a controversia sobre la filiación 
religiosa de David Lloyd George, a 
quien desean considerar como corre-
ligionario tanto los Discípulos de 
Cristo como los Baptistas, fué re-
suelta hoy por el mismo Lloyd Geor-
ge quien a la manera de Salomón 
no escogió ni una ni otra, reclaman-
do ambas como suya. 
E n una carta contestando una pre-
gunta, el Primer Ministro Inglés es-
cribió que es miembro de los Dis-
cípulos de Cristo, pero asiste a la 
Capilla Baptista. 
L a controversia se Inició hace va-
rios meses cuando los baptistas de 
Springfield se opusieron a lo ex-
puesto por el Congreso de los Dis-
cípulos de Cristo sosteniendo que 
Lloyd George es miembro de esa 
secta religiosa. 
E n la convención de los Discípu-
los de Cristo se halló el Presiden-
te Garfield y Champ Clark desde el 
punto de vista religioso, calificán-
dolos de figuras prominentes de ese 
credo.. 
R U M O R E S DESMENTIDOS 
LONDRES, Octubre, 20. 
Dícese que la Gran Bretaña es-
tá proyectando el establecimiento de 
bases navales en las Bermudas, en 
Singapore o en cualquier otra parte. 
Estos rumores, sin embargo, se 
califican de "pura imaginación" por 
una autoridad del Almirantazgo, 
quien declara que no puede com-
prender a qué aludía el Primer Mi-
nistro de Australia en su reciente 
discurso sobre el asunto. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Octubre, 20. 
Los cortos continuaron hoy cu-
briendo contratos en el mercado de 
las acciones, evidentemente con la 
idea de que no habrían graves in-
terrupciones en el tráfico ferroca-
rrilero . 
Las ganancias a primera hora de 
las ferrocarrileras fueron modera-
das pero a niveles más altos. 
Las preferidas de American Sugar 
fueron la emisión más fuerte eleván-
dose tres puntos al anunciarse ofi-
cialmente que se mantendría el di-
videndo prevaleciente. 
Las populares ,de equipos, petro-
leras y especialidades también estu-
vieron mejores posiciones. 
Virginia Carolina. Chemical y Re-
public Iron estuvieron pesadas, reac-
cionado estas últimas con motivo de 
la memoria trimestral de ayer que 
no fué nada favorable. 
Hubo bastante debilidad en el 
cambio extranjero incluso desde 
luego los laemanes. 
DE OBRAS PUBLICAS 
DESORDENES EN BELFAST 
B E L F A S T , Octubre, 20. 
Dos personas fueron heridas du-
rante el tiroteo que ocurrió en la 
calle de Stamhope entre fuerzas 
militares y tiradores. Resultó he-
rida una joven. 
VIOLENTO TERREMOTO 
WASHINGTON, Octubre, 20. 
Un violento terremoto empezó a 
ila 1 y 13'de la madrugada y con-
tinuó hasta las 3, según se ha re-
i gistrado hoy en el Observatorio 
I Seismográfico de una Universidad 
ide Georgetown. 
E l centro de la perturbación so 
)calcula a unas 4,400 millas de 
[Washington. 
ARMANDO DIAZ 
EN NUEVA YORK 
NEW Y O R K , Octubre, 20. 
I E l General Armando Díaz, Jefe de 
1 las tropas italianos victoriosas, quien 
; llegó aquí ayer se levantó esta ma-
iñana muy temprano para dirigirse 
Vbu automóvil a py;ster Bay donde-vB§ 
L A COMISION D E L R E A J U S T E 
Ha terminado sus labores la Co-
misión del Reajuste, después de re-
dactar el Informe que será entrega-
do al Honorable señor Presidente de 
la República por el Secretario señor 
Orlando Freiré. 
LOS TRABAJOS D E L A COMISION 
L a nota facilitada ayer a la pren-
sa dice, refiriéndose al Informe: " E n 
ese brillante documento, hacá el se-
ñor Orlando Freyre historia minu-
ciosa y acabada de todos los traba-
jos de reajuste de contratos, reali-
zados de una manera concienzuda, 
por los señores que integraron esa 
comisión que él tan competentemen-
te presidió, y hace resaltar clara-
mente la serie de obstáculos y difi-
cultades con que tropezó para llegar 
a la finalidad perseguida." 
LO QUE S E TUVO E N C U E N T A 
"Para desenvolverse dentro de la 
más estricta equidad y jusficia, el se-
ñor Freyre, y los demás señores de la 
Comisión, tuvieron en cuenta las cir-
cunstancias todas que debían apre-
ciarse en cada caso, tales como la de 
que si bien es verdad que han bajado 
notablemente los precios de los jor-
nales y materiales de obras, no se ha 
normalizado la situación económica 
del país; que muchos de los contra-
tistas precisamente los de obras de 
mayor valor e importancia, contra-
taron parte.de ellas con terceras per-
sonas; que a muchos de esos contra-
tistas les adeuda el Estado crecidas 
sumas sin que sea dable precisar 
cuándo se les abonarán; las regiones 
de la República, en que esas obras se 
ejecutan, puesto que en todas aque-
llas no rigen los mismos precios pa-
ra jornales y materiales, la situación 
dé las obras, ya qtie de eso depende 
el mayor o menor gasto en la con-
duccióa _dft matedaL. etc»'* ¡ jV . . ¡"^ 
LOS DATOS D E L R E A J U S T E 
"Para que fuera jnás acertada la 
labor de la comisión, el señor Frey-
re pidió a las seis Jefaturas de Pro-
vincias, una relación de los precios 
que actualmente alcanzan las diver-
sas unidades que se emplean en 
Obras Públicas, e inspirándose en 
ellas, sin olvidar los otros factores 
antes apuntadlos, pudo llegar al re-
ajuste tan sólo con la protesta de 
bien escaso número de contratistas." 
LO MAS I M P O R T A N T E 
" E n el magnífico Informe del se-
cretario señor Freyre, se hace cons-
tar la imposibilidad de concretar la 
ascendencia de la cantidad con que 
se beneficia el Estado, por conse-
cuencia del reajuste hecho, pues co-
mo ese reajuste se ha hecho por uni-
dad de obras y en muchas de éstas 
no aparece el debido estudio faculta-
tivo, que fijara el número de unida-
des que la habían de componer, y 
4n otras se desconoce el número de 
unidades que faltan por ejecutar, 
claro es que no se dispone de los da-
tos esenciales para Wegar a la fina-
lidad referida. 
Sí estima el señor Freyre que el 
Estado se beneficiará en algunos mi-
llones de pesos, porque millones ira-
portan las obras contratadas, y de 
ellas se ha rebajado, un promedio de 
un 2 0 por ciento en el valor de las 
unidades y por que se han anulado 
45 contratos y rescindido 42, entre 
estos los de construcción del Capito-
lio, pavimentación de .Matanzas y 
muchas obras de análogo crecido cos-
to." 
Lástima que la Comisión del Re-
ajuste no hubiera podido trabajar 
una semanas más, para que los in-
genieros y matemáticos que tiene el 
Departamento, hubieran hecho un ex-
tracto completo estudiando las defi-
ciencias de los contratos o pidiendo 
los datos de las unidades, que envia-
ron deficientes, para que resaltara la 
obra del señor Freiré, con toda su 
importancia. ' 
Se hacía ascender a 18 millones 
la economía del reajuste, probable-
mente resulten muchos más; de ahí 
la trascendencia que para elogiar a 
dicha Comisión tendría conocer el 
rendimiento total de su trabajo. 
Por la nota facilitada a la prensa 
de la Relación numérica de las obras 
del Estado, de cuyos contratos ha co-
nocido la Comisión de Reajuste, se 
fija el número de contratistas en to-
tal en 13 7 con un número de contra-
tos ascendentes a 224. 
Los Contratistas que concurrieron 
al Reajuste, fueron 89 y no concu-
rrieron 48: en total 137. 
Los Contratos reajustados fueron 
137, rescindidos 42 y anulados 45. 
L a cantidad de 224 contratos, da una 
idea de la montaña de papel que la 
Comisión tuvo que remover por cu-
ya labor merece que se le felicite. 
MANIFIESTO 634 
Remolcador americano Sea Klng1 ca-
pitán Rochebleve, procedente de Pensa-
cola, consignado a Lvkes Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 635 
Vapor lanchón americano Peter, capitán 
Steallingrer, procedente de St. Andrews 
consignado a Lykes Bros. 
R. Passals, 1962 piezas madera. 
A. González, 4209 piezas madera. 
Cruti-Srrez Hnos. 19941 piezas madera. 
EXPORTACIONES: 
Para New York, por el vacor Inglés 
Ulua, 1.118 huacales toronjas. 
Para Ney Orleans, por el vaoor ame-
ricano Heredia, 
86 huacales aguacate. 
300 barriles cebo. 
1 caja tabacos. 
1 paca, 7 barriles 3 tercios Id. 
EXPORTACIONES: 
Para Nueva York, por el vapor ame-
ricano Esperanza: 
538 huacales toronjas. 
Para Barcelona y escalas por el va-
por español Manuel Calvo: 
12 cuartos aguardiente. 
12 sacos azúcar. 
1 caja 100 ruedas cigarros. 
1 id. 300 libras picadura 1.000 ta-
bacos. 
25 cajas id. 
1477 tercios id. 
Para St. Nazaire por el vapor fran-
¡ oés Flandre: 
10 pacas esponjas. 
I auto. 
100 cajas tabaco. 
MANIFIESTO 636 
Vapor americano Cuba, capitán "WM-
te, procedente de Kcy West, consigna-
, do a R. L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
General Electrical Cp, 2 calas acce-
sorios. 
Ortega y Fernández, 9 id. id. ( 
Lange Motor 1 id. id. 
Am. R. Express, para los señores si-
guientes: 
Cónsul-de México, 1 bulto sellos. 
J. H. Steinhart 1 id. correajes. 
M. L. Soto 1 id. accesorios. 
Pan Am. B 1 id. tejidos. 
Morgan Meavoy, 1 atado alambre. 
M. D. Cabrera 1 id. accesorios. 
Machín Wall Cp, 1 id. id.. 
E . W. Miles, 1 id. id. 
MANIFIESTO 637 
Vapor a/aericano Estrada Palma, ca-
pitán Pbelan, procedente de Jfey West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft y Cp, 2 bultos Idenguas 15 ter-
cerolas; 260 cajas manteca; 304 id. id. 
13.608 kilos puerco. 
Armour y Cp, 15.866 id. id. y 160 
tercerolas manteca. 
F. Bowman y Cp, 400 cajas huevos; 
600 sacos cebollas. 
C. C. Peerce, 240 id. id. 
F. Alvarez Hno, 300 sacos harina. 
Cuban Fruit 1.050 huacales uvas. 
A. Reboredo, 945 id. id. 
J. Castellanos 500 cajas huevos. 
Morris Cp, 75 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS: 
Lykes i3ros, 322 cerdos. 
Central Jaruco. 1,310 bultos maoul-
naria y accesorios. 
Pons Cp, 650 tubos 2.984 piezas sa-
cos Id. 
West India Oil, 28.340 kilos aceite. 
Bacardí y Cp, 384 huacales botellas. 
MANIFIESTO 638 
Goleta inglesa .Glace Edna, capitán 
Shear procedente de Nassau, consigna-
da a R. Cárdenas. 
En lastre. 
MANIFIESTO 639 
Goleta americana Rosa A. Miiruhy, 
capitán Dothcff. procedente do Pasca-
goula. consignado a J . Costa. 
Orden, 21.321 piezas madera. 
A U P E T I T P A E I ; 
* recifeñdl© los M t ó m o s m o d e l o s d ® 
I 0 M E E E R O S , V E S T I D O S , C A P A S , E C H A ! 
V E L O S Y F L O R E S 
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ca de Alemania con una emisión 
de 80,000 millones de Marcos, no 
parecía el momento más oportuno 
para que se lanzasen los nuevos r i -
cos al asalto de las grandes propie-
dades de la República de Alemania; 
y sin embargo, según nos dijo el 15 
del corriente desde Berlín, Arno 
Dosch-Flerot, se quieren aprovechar 
los que forman en el. grupo de Hu-
go Stinnes de la falacia del perjui-
cio para Alemania en la división de 
Siberia, para pedir que se entregen 
a los particulares las grandes pro-
pideades que explota el Estado. 
Así se piden que se entreguen a 
la explotación particular los ferro-
carriles, telégrafos y teléfonos que 
pertenecen y explota el Estado. An-
tes de la guerra las 30,000 millas 
de ferrocarril que explotaba el E s -
tado producían a éste 700 millones 
de Marcos; y porque ahora con la 
gran depreciación del Marco el re-
sultado no es igual, quieren esos fi-
nancieros que se les vendan todas 
las propiedades del Estado y las de 
los Municipios tales como distribu-
ción, de agua y de gas; espérase que 
el actual Gobierno alemán no liará 
tal cssa. 
L a nota discordante* en medio de 
ese mayor acercamiento de Francia 
e Inglaterra, la da el Príncipe Maxi-
miliano de Badén, último Canciller 
del Imperio Alemán. Desde el 22 
de Septiembre último se publicó en 
los periódicos de Berlín que el Prín-
cipe quería llegar a la revisión del 
Tratado de Versalles, porque había 
una gran discrepancia, decía, entre 
los 14 puntos del ex-Presidente Wil-
son y el Tratado de Versalles. 
Por nuestra parte, creemos que el 
momento está mal elegido por el 
Príncipe; porque francamente, espe-
rar a que se haya celebrado el Tra-
tado de Berlín que no es otra cosa 
que el mismo tratado de Versalles, 
sin la Liga de Naciones, como ya 
hemos demostrado aquí, para venir a 
pedir la revisión de éste y por la 
misma persona que pactó con el ex-
Presidente Wilson las Bases del Ar-
misticio de , 11 de Noviembre de 
1918, del que se derivó directamen-
te el Tratado de Versalles, es tener 
poca consecuencia. Cualquiera otro 
alemán hubiera podido pedir esa 
revisión menos el distinguido repre-
sentante de Alemania para el ar-
misticio: 
Y si se quisiera presentar como ar-
gumento a favor del Príncipe Maxi-
miliano que se han asociado a su pe-
tición un número considerable de 
asociaciones militares y civiles, eso 
no da fuerza a su gestión porque 
al lado de la firma del Príncipe y 
para ese objeto cualquier alemán 
pondría la suya. Nosotros creemos 
que lo que más molesta al Príncipe 
a más de la responsabilidad de la 
guerra que él cree que deben com-
partir todos los Aliados y principal-
mente Rusia y Francia que se ar-
maban cada día más y cuyos ejérci-
tos hacían competencia al alemán en 
maniobras otoñales de ataque y de 
defensa, es el enorme pago de "re-
paraciones" contra el cual después 
de la aprobación de los Aliados y la 
opinión de estimarlo razonable, de 
los Estados Unidos no puede caber 
otra cosa que una gran concordia 
económica y una unificación del va-
lor de las monedas para actos comer-
ciales como la que ostentaba el 
primer Banco de Amsterdam; y de 
esos dos grandes fundamentos na-
cerá a nuestro juicio la disminución 
de la cifra de "Reparaciones." 
Además, pendiente el mundo del 
resultado de la "Conferencia de 
Washnigton para la limitación del 
Armamento" no va á ocuparse aho-
ra de ninguna cuestión trasnochada 
como lo es la del pago de Repara-
ciones. 
Y en todo caso, la labor enorme 
que impondría para el Senado y 
el Presidente do los Estados Unidos 
revisar ol Tratado de Berlín, que ha 
sido la puerta de escape de muchas 
dificultades, parlamentarias y de Go-
bierno, paralizaría todo deseo de 
discusión con Alemania. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, anillsis del 
jugo gástrico. 
Consultas de * a lo a., m.. y da 12 a 
8 p. m. 
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FAGíNA seis D I A R I O D E L A M A R I N A ü c i u o r e z ü de AHÍÜ L X A A I A 
HJf © ¥ I I L E á ¥ I A € E © i 
POB FESSASDO LOPEZ ORTM, Wroctor da "El AutoiJiíWH á« « « W Redactar Téenlco* E . Sánchez Martí. 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
Nnevo modelo de coche "Richelieut" que acaba de aparecer en el mercado automóvil de los Estados Uni-
dos. Tiene motor "Duesenberg, de 4 o .6 cilindros y su carrocería es de una elegancia suprema. 
PREGUNTASY RESPUESTAS 
Los progresóos de la aviación 
Juan Gutiérrez— ¿Hasta ahora no 
se ha inventado ningún aparato para 
mantener a un aeroplano en estbili-
dad cuando se para el motor en las 
alturas? 
No señor, porque no es necesario. 
Un aeroplano no pierde la estabilidad 
al pararse el motor si el aparato está 
en buenas condiciones. Cuando lle-
ga este caso, el aeroplano desciende 
planeando suavemente y si puede es-
coger un terreno apropiado no ocu-
rre percance alguno. E l peligro de 
que se pare el motor es el de aterri-
zaje en un terreno malo. Cuanto más 
alto vuele mayor distancia recorre-
rá sin motor, y ello permitirá escoger 
el terreno pero hay aparatos que pla-
nean mayores distancias o sea alas 
mayores, con relación al pe^o total 
del aparato. E l mayor ángulo de in-
cidencia de las alas, es decir, la ma-
yor inclinación de las mismas para 
ofrecer más superficio contra el aire, 
aumenta también el radio de planea-
miento.; pero no se pueden exagerar 
esas condiciones porque disminuyen 
considerableniifcte la velocidad del 
aparato en vuelo '••Pmal. 
Si su pregunta se refiere a algún 
invento que inmovilice el aparato en 
el aire al pararse el motor, entonces, 
hemos de decirle que no se ha hecho 
nada en este sentido porque sería per-
der el tiempo,. No es posible man-
tener indefifnidamente en el aire un 
cuerpo más pesado que éste sin el au-
xilio de una fuerza mecánica como es 
el motor, o de un agente exterior co-
mo es la cuerda que sostiene una co-
meta contra la presión del aire y que 
sustituye exactamente la función trac 
tora de la hélice movida mecánica-
mente. 
Los globos se sostienen porque pe-
san menos que el aire. 
cipales records de velocidad, altura, 
elevación de carga y duración de vue-
lo. 
Esto indica que se ha progresado. 
E l record de velocidad ya lo hemos 
mencionado. E l de altura lo batió el 
aviador francés Kisch, elevándolo a 
LA AVIACION COMERCIAL 
E l desarrollo de la aviación co-
mercial en los Estados Unidos se po-
ne de manifiesto por una reciente 
memoria presentada por la Manufac-
turers Aircraft Association, organi-
zación formada por los principales 
fabricantes de aeroplanos del ftaís. 
L a memoria d'ice que hay más de 
1,200 aeroplanos comerciales eñ ac-
tual servicio, sin incluir aquellos al 
10600 metros, con un biplano Nieu-j servicio de las autoridades postales 
port, motor Hispano-Suisa 300 H. P 
el de elevación de carga lo tiene Ce-
sale con el biplano gigante Blériot-
Mamaonouth con 4 motores Hispano-
Suiza 300 H P . elevando 3600 kilos 
de carga útil que con el peso del 
aparato representaba un total de 8600 
kilos. E l record de duración lo tiene 
un biplano Parman-Goliath con dos 
motores Salmson. Se mantuvo en el 
aire durante 24 horas 19 m. 7s sin 
descender. 
E s de notar que todos estos records 
pertenecen a Francia. 
¿Hasta ahora solamente se ha ve-
nido usando la hélice como propul-
sor? 
Con resultados prácticos, si señor. 
E n el terreno de la experimentación 
se están construyendo en varios paí-
ses aparatos llamados helicópteros 
que tienen las alas giratorias es de-
cir haciendo las veces de hélices enor 
me pero girando sobre un eje verti-
cal . Si lograil el éxito tendrán la 
del país o los operados por el mis 
mo gobierno. Estos 1,200 aeroplanos 
durante los seis meses precedentes 
a la memoria, volaron cerca de 3 
anillónos 250,000 millas, es decir, 
cerca de 5.000,000 de kilómetros. 
LA DURACION DE LOS 
NEUMATICOS 
Las reventazones, cortaduras y 
prematuro desgaste de los neumáti-
cos son consecuencias directas de las 
siguientes faltas, en su mayoría, fá-
ciles de evitar mediante cuidado y 
buen tino: carga excesiva, inflación 
parcial, muy veloz marcha, tráfico so 
bre caminos muy accidentados por 
zanjas, etc. desalineamiento de las 
ruedas, cortaduras o raspaduras mal 
remendadas e impropio uso de apara-
¿ Cuanto camina el aeroplano más 
rápido del mundo? 
L a mayor velocidad alcanzada por 
un aeroplano, hasta la fecha de es-
cribir estas líneas fué de 313.043 
kilómetros por hora (19 4.51 m-p-h) . 
L a alcanzó Sadi Lecointe en Francia, 
en Diciembre 1920, con *ün biplano 
. Nieuport con motor Hispano Suizo 
300 H P . 
enorme ventaja (que es lo que con ^os contratel ^ b a l e o patinaje To-
ellos se persigue), de poderse elevar, ^t i^umaÍ1C0 ttiene la natui;al 
y descender en línea perfectamente esta tenden-
vertical. Entre estos aparatos hay ^ ^ ^ ^ P ^ 8 6 ^ 6 sino después 
dos de invención española, descritos ^ " ^ ^ 
ya en estas páginas. E l que parece ^ ' ^ " ^ J f d e kliome-
tener mayores probabilidades de éxi-! ^ ; ^ ^ ^ ^ de "n r 
tn pl del maroué^ de Pescara auien ' P umatlco de Primer orden, se de-Ino atropellar a los peatones que. atra toes el del marqués de ^escara,_quien ben inva,riablemente a falta de aten^ viesan las calles en la mitad de ias 
ción del conductor, o bien a incompe- cuadras, 
tencía por parte de los empleados de 
sus experimentos bajo la protección j la ^J"011 ^ servicio o garage. 
LECCIONES DE S E G U R I D A D , / 
PARA LOS CONDUCTORES 
DE AUTOMOVILES 
E L MECANISMO DE D I R E C C I O N 
1. —Los mecanismos de dirección 
flojos o defectuosos son la causa de 
muchos incidentes. 
2. —Un coche cuya dirección no 
puede controlarse es mucho más pe-
ligroso que un ferrocarril que se ha-
ya salido de los rieles. 
3. —Los manejadores deben ins-
peccionar frecuentemente y si es ne-
cesario ajusfar el sistema de direc-
ción. Cuando se ajuste, siempre es 
mejor voltear las ruedas a la derecha 
¡.tanto como sea posible. Las partes, 
¡ se gastan menos en esta posición que 
i de manera recta. Un ajuste hecho en 
posición derecha ' probablemente no . 
dará el mismo resultado. J 
4. — E l poste de la dirección está 
'asegurado al chassis. Esta unión re-
cibe mucho de la fuerza y de los gol-
pes cuando las ruedas delanteras se 
encuentran con obstrucciones en el 
camino. Remaches rotos o flojos o 
tuercas en el mismo estado son fre-
cuentemente causas de serios acciden-
tes. V ^ * 
5. —No se debe dejar >que las par-
tes se desgasten excesivamente ni 
tampoco deben hacerse los ajustes de 
manera impropia quedando todo fio 
jo y que dé lugar a que haya mucho 
juego en la operación de la direc-
ción. Debe haber aproximadamen-
te de media a una pulgada de juego 
en la dirección. 
6. — E s esencial una lubricación 
propia del mecanismo de dirección. 
7. -—Nunca se mueva el volante 
cuando el coche esité parado. Esto 
hace que se esfuerce mucho y que se 
perjudique a las llantas. 
8. — E s mucho más fácil y más 
seguro manejar un automóvil cuyas 
ruedas "tienen sopie" que otro que 
no lo tengan. E l "sopie" de las rue-
das delanteras sirve para mantener 
al coche en el centro del camino, muy 
poco o más bien dicho casi ningún 
esfuerzo es requerido por parte del 
chauffeur para que el automóvil cami 
ne en dirección recta. Se deben to-
mar frecuentes medidas entre las rué 
das delanteras, la distancia entre las 
ruedas debe ser de octavo de pulga-
da más pequeña en el frente que 
atrás. Tómense ambas medidas a la 
mitad de las ruedas. 
LOS AUTOMOVILES Y LOS P E A T O 
NES 
9. —No hay leyes que prohiban a 
los peatones el uso de las calles y 
de hecho ellos tienen los mismos de-
rechos para las calles que los automó 
viles y otros vehículos. No simpler-
mente porque algunos peatones em-
plean las calles sin necesidad o sin 
precaución, existe excusa para que los 
manejadores de automóviles no to-
men todas las precauciones para evi-
tar atropellarlos. Los peatones son 
en mayor número que los manejado-
res y si estos por regla general se 
vuelven descuidados, aquellas pue-
den hacer que se expidan leyes res-
tringiendo el uso de los vehículos de 
motor de manera que sus buenos ser-
vicios no puedan ser ya tan prove-
chosos. A nosotros como manejado-
res de automóviles se nos ocurren mu 
chas leyes que si fueran puestas en 
vigor limitarían el movimiento de pe-a 
tones en las calles, pero mientras tal 
cosa se llega a verificar, hay que te-
ner presente que por la regular las 
leyes favorecen al peatón. 
10. —Los manejadores de automó 
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por el buesn resultado de los prime 
ros ensayos efectuados en Barcelo-
na fué llamado a Francia a seguir 
de! gobierno francés por cuenta del R t ^ n r ^ Z ^ e ¡fZTZ^r-
ta del neumático 
¿En este año ha hecho muchos pro 
gresos la aviación? 
Si, señor. Se han batido los prin-
cual está ahora trabajando 
E l otro, es el "auto-giro" del in-
geniero señor Juan L a Cierva, hijo 
del actual Ministro de la Guerra. 
También se ha estudiado, hasta 
ahora con resultado dudoso, apara-
tos llamados ormitopteros que fun-
cionan a semejanza del vuelo animal, 
es decir, batiendo las alas. Un inven-
tor inglés • pretende haber inventado 
uno de esos aparatos de pequeño ta-
maño, que, según él, vuela movidas 
las alas por la fuerza muscular de los 
brazos de un hombre. 
E . Sánchez Martí. 
Habana, Septiembre de 1921. 
NEUMATICOS 
ACORDONADOS Y DE 
ENTRETELAS 
uas telas de algodón es la fun-
dación sobre la que se basa la ma-
nufacturera de un neumático. Tie-
ne por objeto contribuir .a su esta-
/bilidad y resistencia. Hay dos cla-
ses bien conocidas de llantas neumá-
ticas: las de entretelas de género 
de algodón, y las acordonadas. 
E n los de la primera, los hilos de 
cada capa o lecho, están en dos di-
recciones perpendiculares una a 
otra, según ocurre en un tejido or-
dinario. En los neumáticos acor-
' donados, ocupa el lugar de las entre-
telas citadas, una serie de cordones 
paralelos, posición que conservan 
gracias a algunos hilos delgados 
^atavesados, mientras se les impreg-
./na de una preparación a base cau-
cho. 
Si se pudiera eliminar el roce o 
fricción interior de un neumático, 
su duración aumentaría considera-
hlemente. Dicha fricción interna— 
causada por las deformaciones inter-
mitentes del neumático en movi-
miento— derivada del deslizaznien-
to de los hilos, a lo largo unos de 
otros, del tejido de las entretelas y 
de los esfuerzos impuestos al cau-
cho. 
Se desprende de lo anterior que, 
cuanto menoj sea la fricción inter-
na en el neumático, mayor será la 
duración. Puesto que los hilos: ur-
dimbre y trama de un tejido liso 
¡oio pueden impregnarse de caucho 
Les los puntos en que se cruzan, la 
f l ex ión , en los citados puntos dará 
jugar a un ligero movimiento de va 
iy ven, que es el que genera el ca 
Jor, 
L a experiencia ha probado, sin 
^ugar a duda, según observaciones 
'̂ hechas por la United States Tire 
iCompany, que cuando la tempera-
t u r a , debida al calor interno, alcaa-
iza 230 grados F . , el caucho vulcani-
zado cesa de obrar como sustancia 
I adherente, y se desmorona en partí-
i culas pequeñísimas que no vuelven 
' a recuperar ya su condición origi-
nal, lo que causa la referida prepa-
ración a base de caucho deje de 
1 llenar su cometido como parte ínte-
1 gra del neumático y a esto es a lo 
que se deben el desmerecimiento y 
finalmente la reventazón. 
| Quizás no sea por demás señalar 
j que, durante el servicio, nada tie-
¡ne de extraordinario el que la tem-
j peratura interna de una llanta neu-
mática alcance 2 65 grados F . sobre 
todo cuando se rueda a gran veloci-
dad por el camino, lo dicho siendo 
particularmente cierto, por lo que 
a los neumáticos de grandes camio-
nes se refiere. * 
E n los neumáticos acordonados, 
están embebidos en la referida pre-
paración a base de caucho, cada uno ! 
de los cordones que forman las di- ; 
ferentes capas intermedias, y por < 
esto la fricción o roce interno se re- ' 
duce a su más mínima expresión. \ 
E n resumen., las ventajas que del I 
uso de neumáticos acordonados se I 
derivan incluyen: más comodidad en 1 
el transporte debido al aumento de I 
flexibilidad; economía de combusti-
ble, de reparaciones, y mayor reco-
rrido a igualdad de precio de costo. 1 
L a reventazón del 
tubo o cámara de aire es falta fre-
cuente, y se debQ en la mayoría de 
los casos, a instalar un tamaño inde-
bido, falta de limpieza de la misma 
llanta, a partículas estrañas que' se 
inscrustan en su superficie a dobleces 
por defectuosa instalación, ai aprisio-
namiento de una sección en la pes-
taña de la cubierta y a debilitamien-
to por parcial inflación. 
Sin neumáticos, el uso del automó-
vil sería imposible. Por esta razón es 
menester cuidarlos, evitando su abu-
so. Con un poco de cuidado o aten-
ción los neumáticos duran más aca-
so diez por ciento más que lo indi-
cado por sus fabricantes, quienes se-
ñalan un término medio 4 solamente, 
al referirse a garantía por recorrido.' 
E n vista de la, imprescindible uti-
lidad y también en cofsúderación del 
precio, el buen cuidado de Jos neumá-
ticos resulta lucrativo. 
11. — Muchos accidentes ocurren 
én los cruces. Si los peatones no 
prestan atención al klaxón, recuerde 
que muchas personas son sordas, 
otras faltas de inteligencia y que hay 
cientos de gente que por su edad o 
sus defectos físicos harían que to-
das las responsabilidades de un acci-
dente recayesen sobre usted. 
12. —Tenga un cuidado especial 
cuando dos o más .personas cruzan 
una calle juntas.. Una sola persona 
muy bien podría hacerse a un lado 
o caminar en dirección opuesta cuan-
do se acerca un automóvil, pero es-
to no ocurre siempre cuando son más. 
13. —Ante todo, no suene el kla-
xón de manera brusca porque podría 
hacer perder la sangre fría al peatón 
convirtiéndolo en una simple esta-
tua . 
14. —Los manejadores deben hacer 
alto por lo menos diez pies atrás de 
los tranvías que paren para que ba-
jen o suban pasajeros. Sí les es per-
mitido deben pasar, pero muy despa-
cio y por lo menos a ocho píes lejos 
del tranvía. 
Protectores, Parches y productos de Pennsylvania Rubber Co. , ga-
rantizamos todos nuestros productos, mandamos gomas 'directamente 
contra giro postal a pueblos donde no tengamos Agentes. 
Competimos en calidad con todas las gomas del mercado y en pre-
cios por ser nuestra oferta directa al público. 
Mandamos listas de precios a solicitud detallando nuestra condi-
dición de venta, nuestras gomas pueden ser despachadas en cualquier 
casa del giro, caso de no tenerlas al despacho, diríjase a la Agencia ge-
neral para Cuba. 
I G U E Z & C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 
T e l . A - 5 3 7 1 
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Trade \ ~ J M&rk 
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15. —Mucha gente que se baja de 
los tranvías algunas veces no saben 
la ruta fija que va a tomar, concé-
dales tiempo suficiente para que lo 
determinen. 
16. —Sin excepción, sean cuales 
fueren sus convicciones de quien es el 
culpable, por regla general a usted 
se le hará responsable cuando atre-
pelle a alguna persona. Los jueces se 
inclinan a favorecer y dar más ra-
zón al peatón. 
17. —Además poco importa quien 
es el culpable y aunque se paguen 
enormes cantidades de dinero por i 
"perjuicios", un muerto no puede 
volver a la vida, ni nadie tampoco 
podría consolar a usted por la muer-
te de su.esposa, de sq hijo o de al-
guna otra persona que le fuera que-
rida . 
la fricción y a su constante flexión, 
cuyo calor aumenta mientras menos 
inflada está la llanta. 
E n una prueba que se hizo con 
una llanta de 5" en un recorrido de 
dos horas, a razón de 30 millas por 
hora, con presión de 70 libras y a 
una temperatura de 62.6o Fahren-
heit, quedó demostrado que la tem-
que disminuya el exceso de calor en 
la llanta, lo que se comprueba fácil-
mente cuando se detiene un auto des-
pués de una carrera: la cara exter-
na de las llantas se siente mucho 
más fresca que la parte interna. 
Reduciendo la presión, se aumen-
ta la flexión de las llantas, que ea 
EFECTOS DEL CALOR 
SOBRE LAS LLANTAS 
¿Qué efectos produce el calor uei 
verano en las llantas de los automó-
viles? Vamos a analizarlos y desde 
luego a advertir que en los días ca-
lurosos las llantas deben estar per-
fectamente bien infladas, porque por 
experiencia sabemos que el calor que 
se engenefra en una llanta proviene 
de sus paredes interiores debido a 
® 
é L E m m o E 
[ A l f i l C O M P r 
; precisamente lo que origina que se 
peratura en el interior de la llanta \ pro(iuzca io que más debe temer el 
llego a S6o y la presión a sólo 75 li- poseedor de un automóvil: la infla-
bras, o sea un aumento de 23o para l'cióu defectuosa, que es la que arrui-
5 libras de, presión. Así que para ob- j na más iiantas que ninguna otra cau-
tener 15 libras de aumento de pre- I sa por eso liay que conservar la" 
llantas a las presiones recomenaad-
los días más calurosos dS 
sin sería necesario que la tempera-
tura subiese en la llanta 75o sobre 
la normal. Esto, por supuesto,'que 
es improbable y el automovilista tie-
ne poco que temer del aumento de 
temperatura. 
L a radiación naturalmente hace 
ri ir aun en los días as verano. E l automovilista puede 
por bien empleado el tiempo gastav' 
en comprobar las presiones de 
,llantas, pues con ello obtendrá uia 
yor eficacia y mayor millaje. 
YO TRABAJO CON 
ESPIRITU MOTOR 
CUBA 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes: 
Líneas de MATANZAS: 
Marianao, San Francisco, 
Cotorro, 
Loma de Tierra, 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 















Santiago de las Vegas, 
Rincón, 
San Antonio de los ^ 
ños. 
Güira de Melena, 
Alquízar, 
Cañas, 
A R T E M I S A . 
S E R V I C I O DIARIO D I R E C T O CON CAMIONES 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio 
consignatario. 
GARANTIZAMOS R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I O 
C . O . DL 
COBRAR O D E V O L V E R 
Nos hacemos cargo de cobrar el importe 
trega, o devolverla sí no 
en-
Y 
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la mercancía a su 
pagase. 
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"OOVADOXGA Y LOS ASTURIA NOS EN CUBA" 
•ggtreiíóse anoche en el teatro 
^o - en una función extraor-
f ría de propaganda en favor del 
tro Asturiano ia película "Cova-
ea y los asturianos en Cuba", 
i0-2áa POr los STes' Enritlue Cima 
'^Francisco Menéndei Villoch. 
7 poi" matizo tan haJagüeño rióse i 
¿nrríóisima la sala del elegante j ella celebradas, del personal facul-
Ca de Fi'^fio y Colón, ocupando la 
6 parió tío las localidades la co-
fwn-a astzmiaísa:, ansiosa de ver des-
ffi^for el Eemzas un bello girón de 
W -'fflSara ^spratsaca' en Cuba: "La 
sino también por esa sal de ameni-
dad que los autores han sabido de-
rramar sobre el asunto meramente 
descriptivo de la película. 
Con ser esta únicamente un pano-
rama movible de los diversos aspec-
jtos que presenta la hermosa casa 
¡ de salud, así como de las fiestas en 
L O Q U E U S A N L A S P A R I S I E N S E S E N L A V I L L E L U M I E R E 
gragr5355 hecho el arte 
^ ¡ ¿ ^ W ^ - 3 e!ritre p o t r o s . Re-
.(— d̂r.'c» ¡¡aenmo* tenido ocasión 
aaáiBÍnffir pafenilaaaB hechas en, nnes-
îrtan íes cnmles relucen los 
tro 1215-̂  
• ĵnjaffi si'ecíssi ísaáxaJes, los mismos 
íEUcasi cŝ Sañiifli® y «¡uya pTecisión y 
LsL ĵ, ¿¿fe) dteJfcalteB rmjla tienen que 
¡fjfffflganr ai üas ii33ai)m±aj±aB del estran-
2^ «íESllai «eatasusaita anoche en 
-j^aisfi®" ^ 31:11 «s^xonernte más del 
vpgsx. jtasa) av^ixcs 'que ha dado 
«¡a ®a aaite aaimdkx. 
-w' a, Sa TPsa: sílli© ©s clarísimo 
gg^o tsa tgffi® a® atóllEíja el -esfuerzo 
•̂ jĵ gjjĵ iÉaia) y (ĉ tüimniaMil© de la colo-
^ ^tadiEaia nuaflatra República. 
jjg^fülsni PEE" ia ¡̂EilfeiLlaa, innúmeros 
^ ¡̂jü^S) aOs Sa (ZSBsa mlaad que pre-
o-caiffi 8̂  cela) y manEem (tesnüHntjda ca-
t~gs£Í gxESñák© xaaíainr» asá como la 
•gujaaüza!' y fefb) «pos aaiibsm mantenEr 
rjtfgíj) áfedisai ffiaszrai «fi© soa patria los 
an» lewaui aaiiaj T̂nnaaas sangre' -de 
Mffidkdzi de l os 
iásae, no solo por 
n© abajnca. 
¡tativo de la misma y de las princi-
! pales personalidades que constitu-
iyen el núcleo de la colonia asturia-
1 na, logra mantener vivamente la 
¡atención del espectador sin asomos 
|de cansancio. 
J Como detalle curioso y de gran 
j valor no solo por su vistosidad y 
I grandeza sino también porque es 
exacta reproducción de una trage-
dia vivida y sufrida por el pueblo 
asturiano en Cuba, contémplase en 
la película el incendio que destruyó 
el antiguo edificio del Centro Astu-
riano. 
Es en verdad notable la labor del 
operador en este extremo, advirtién-
dose con toda su totalidad, y viveza 
de colorido, el espectáculo, a la vez 
sublime y trágico de la conflagra-
ción, 
•"Covadonga y los Astnrianos en 
Cuba" va a ser exhibida como pro-
paganda por el Centro Asturiano en 
el interior de la República. 
La producción de los Sres. Cima 
y Menéndez Villoch merece algo más 
que pasear triunfante por toda la 
isla: salvar los mares, y llegar a los 
asturianos de allá como heraldo 
magnífico de las gloriosas empresas 
realizadas por sus compatriotas en 
Cuba. 
FRANCISCO ICHASD. 
í O S T - C R O N I C A 
D O Í s i D E G ^ E , 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch, dulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
"LA TERRAZA 
Francia mantiene su hegemonía sobre las modas femeninas a pesar de la competencia que le hacen los 
grandes talleres de modistas en Al emania y en los Estados Unidos. 
Fausto.—"Almas extranjeras", por 
Sesoue Hayakawa, 
Verdna.—"¿Por qué creer a sus 
maridos?" por ellen Percy. 
Neptuno.—"El águila humana", 
por Cramer Socklear y Luisa Lovely. 
Olimplc.—A las 9 y cuarto "E l 
León y la Oveja" por Billie Rhodes. 
Maxín.—B oxe o. 
• ; 105, Crespin Manuel; lüft, Cres-
) Carmen; 107, Caz Mí**la; 108, 
lái BArGrv^ac ioN d e l t e a t r o 
"CmPITOtLÍO" 
[• La¡, mau^anasraáiaa de un teatro 
© nn acontecimien-
pertenece a 
Y iLntii^s tfene el hecho ca-
jaKtetes -miffi saalsuna^. Puede decir-
|ae ppis iany fSssíta üacional para 
lías wmsMsss (átel aartfce Escénico. 
' Sil saüEfcEQia® «xoIEÉDe® «píe han cons-
hnMs) «ni SEaínaastniai y Sam José los 
UminaEEriíaES «aaruanaKs es nn gigan-
iteEs» esíscMso. ffish su cmatena de acier-
[ías tefeüsltesi. 
| fíanD® «roMiitíaipimáe a nn templo ar-
'iíásSc© ^ ) (eauteíSB3ría„ la apertura 
|m 'T^&sáSflsr''' TS^Kestasá, «üsrtD aire 
f Ek EsaHafec» AUyaMs ©1 encargado 
|te dteacarresr ĝaE" î HíiiHErra vssz la cor-
-tüia sseásiÉGa ¡¡MI füacnuamts coliseo. 
I ¥ «Jl acta» d¡s ipjieaEa2laióón„ como 
|te«ñiSíSiBffliiaitíís9 iSsH fteatn» al púhlico, 
l̂ tamái a tam )̂ siM (crnteodo colega 
pEom ISEcacrd® IDrolz.. 
| Uis psáSaiE ¿ksoar áe Itener la poll-
psa j Ja pnsrExsa sju srsrpresentacion 
W aasstítegíimie'ffia) de la índole del 
jés sato Dcjgíbsu 
( I M s teaapraM) «omenzarán a 
'jaífjWsarr &i. ®spasii0 im handas de mú-
Ipsiea,, ja-ecitrBoms ds •uno de los mo-
PDatófesK 22)áíS5 i^iiicm de lo® empxesa-
ÍiSsb mbaíjsQS «sa jeq larga carrera 
I A Ites afisifcB aerl Ituminado profu-
'saBseiüígi (ál s^rataoso edificio y por 
TO. ai Usas; skSm) y nmáiia -comenzará a 
.IfeSSEEs1 pi&Mkía) por sus puertas 
î m íoiíífflnaninDalbihs pircxcssión. 
EH frisginsaaa «©scila'inaido para la 
^sctiíni írrasasEral «es el sígniente: 
i CeaeirrQKsiisQ]! de inaíigmación: 
: ômê m M púM'ico habanero en 
JffrafflaEa) $8i Sai Shnpxesa Santos y Ar-
spac' di .doctor Eduardo Dolz. 
; 1© zsszaKía Felipe I L por la com-
¡¡Bafffai «fe Ají^aalidades,. 
j- ObsEtuarai xpsx la, .oi-qnesta. 
, EaiKÍo) fe la opeî eta Campano ne, 
Jor las grata «¡saotanle española Car-
te aiüanss;.. 
LJ^021 ^'^f^33^-. monólogo por el 
®t¡mer actaar y director de la com-
¡ íell teatfe-® (§3 la Comedia, se-
( I ^ «í^gfei Lía ní2a de los besos, 
f^y® áffill&te de Ha Compañía Ve-
, Je Tilloch y Anc^er-
f^ , BálSris de Automóvil, por la 
^^^aaüéa ADÜaambra. 
Para esta función regirán estos 
precios: luneta de preferencia con 
entrada, 4 pesos; luneta de platea 
con entrada, 3 pesos; delantero de 
tertulia con entrada $1.50; entrada 
a tertulia 80 centavos. 
Como se ve, todas las compañías 
de la Habana se han congregado pa-
ra dar más lucimiento al suntuoso 
acto de esta noche. 
E L TEATRO "PRINCIPAL DE LA 
COMEDIA" 
Yamos de inauguración en inau-
guración. 
E l miércoles 26 será la del sim-
pático y elegante coliseo de la calle 
de Animas. 
E l vapor "Buenos Aires" que nos 
trae a la Compañía de María Palou, 
encargada de inaugurar el nuevo 
teatro estará entre nosotros el do-
mingo. 
¡Día fausto para vida teatral el 
del arribo, a estas costas, de la ilus-
tre comedianta! 
Con la obra de Caldos "La de San 
Quintín se presentará María Palou 
ante nuestro público. 
Tomarán parte en la interpreta-
ción, además de la notable actriz, 
artistas de tantos merecimientos co-
mo Dolores González, Elena Gil. Ló-
pez, Amalia G. Saru, Teófilo Palou, 
Arturo Marín, José Morallo, Fran-
cisco Robles y Luis Echarte, actor 
que goza de gran predicamento en 
España. 
Hoy quedará definitivamente ce-
rrado el abono a las funciones de 
noche. La Empresa del Principal de 
la Comedia reservará a los abona-
dos las localidades para la noche 
del debut hasta las cinco de la tar-
de del próximo martes. 
Dicho, disposición se debe a no 
ser día de abono el miércoles 26, 
fecha elegida para la inauguración. 
Continúa abierto el abono para 
diez "matinées". 
Existe gran entusiasmo para el 
mismo, habiéndose inscripto en él 
numerosas f amilias de nuestra socie-
dad. 
líos ruega la Empresa del "Prin-
cipal" que hagamos constar que to-
dos los que deseen adquirir locali-
dades para la inauguración del tea-
tro, deben acudir a la contaduría 
del mismo, cuyo teléfono es A-6737. 
F. L 
pos José; 102, Campos Adela; 103, 
Castro Valentín; 104, Cervera Alfon 
' so 
I po 
| Cristóbal Mercedes; 109, Comas Mi-
guel; 110, Company María; 111, Co-
rrales Andrés; 112, Costina Manue-
¡ la; 113, Cocina Manuel; 114, Code-
' sido Ramón; £15, Coromina Anita; 
i 116, Contó B^.món; 117, Coviella An 
jtonio; 118, Conde Manuel; 119, Can-
cerio José; 120, Curros Jesús; 121, 
Cuesta Tomás; 122, Cuesta Casi-
Lara.—A las 9 "Camas Gemelas" 
por Cárter Haven. 
Lira.—A las nueve "Treinta mil 
dollars". 
Méndez.—A las 8 y tres cuartos 
"Detrás de la puerta". 
C A R T A S B E E S P A Ñ A 
LISTA, SEPTIEMBRE 24 
A 
D 
123, Diaz Elena; 124, Diaz Berna-
bé; 125, Derdo Segunda; 126, Diego 
María de; 127, Diego Ramón de; 
128, Diolltan Francisco; 129, Domin-
go Manuel; 130, Domínguez Tomás; 
131, Dosta Clara. 
132, Estrada Luis; 133, Epañas 
I Conchor; 134, Escandon Joaquín; 
, '135, Estevez Joaquín; 136, Estevez 




a$ref-—Carra» "Santos y Artigas" 
d b?**0^®--—î ncSón inaugural con 
| ^ograna arriba indicado. 
í f e ^ 5 ^ 3 3 ^ — " E s t u c h e de mone-
mskzjf® C^Pesinos" y "El Bar-
las cinco homenaje 
1 3 
al compositor Ernesto Lecuona. Por 
la noche función a beneficio de los 
Sres. Antonio Montalt y Cleto Un-
zueta, poniéndose en escena la obra 
"Más allá del amor" y el monólogo 
"La huelga de los herreros". 
AHiambra.—Tres tandas por la 
compañía de Regino López. 
C I N E S 
Campoamor.—"La dádiva secre-
ta" por Glodys Walton. 
1, Agrá Manuel; 2, Arango José; 
3, Ayaso Constantino; O, Alayon Vi -
cente; 5, Arencibiar José; 6, Alvarez 
Pedro: ^, Alvarez Ricardo; 8, Alva-
rez Rufino; 9, Alvarez María; 10, 
Alvarez Natividad; 11, Alvarez Ma-
nuel; 12, Alvarez Natividad; 13, A l -
varez Francisco; 14, Alvarez Manuel; 
15, Alvarez Angel; 16, Alvarez Die-
go; 17, Alvarez Francisco; 18, Alva 
rez Manuel; 19, Alvarez José; 20, 
Angeles Abelaira para A. Alvarez. 
21, Alvarez Manuel; 22, Alvarez Ma-
nuel; 23, Alien Alfredo; 24, Arenci-
bia Manuel; 25, Areces Jos; R.; 26, 
Acebo José; 27, Anes Juan; 28, Ale-
gret José; 29, Anel Edelmiro; 30, 
Aargiz Monolo; 31, Alvarez Manuel; 
32, Argiz María; 33, Albinana Juan; 
34, Arias Emilio; 35, Arias Benigno; 
36, Arias Adela; 37, Antón Carmela; 
38, Alonso Guillermo; 39, Alonso 
Prudencio; 40, Alonso José; 41, 
Alonso Uldarica; 43, Aguiar Jesús; 
44, Aguirre Nicasia; 45, Artumuro 
Benito. 
B 
46, Barrera José; 47, Balsa Flo-
rentino; 48, Barón Francisco; 49, 
Barberto Francisco; 50, Barros José; 
51, Babarro Ricardo; 52, Basan ta 
Emilio; 53, Barcia Vicenta; 5 4, Bar-
cía Agustín; 55, Basallo Carmen; 56, 
Blanco Valentín; 57, Blanco Avt)i-
no; 58, Blanco Gumersindo; 59, Blan 
co Eulalia; 60, Blanco Carmen; 61, 
Betancourt Fernando para J. Vega; 
62, Betancourt Fernando para F. Ve-
ga; 63, Benito Manuel; 64, Bermu-
dez Clara; 65, Bilbao Luciano; 66, 
! Bilbao Luciano; 67, Billapal Jesús; 
68, Bufiuel José; 69, Bujan José; 
, 70, Busto José del; 71, Burgo Fran-
cisco. 
72, Casas Magin; 73, Carreyras 
José 74, Castaño Manuel; 75, Case-
lles Ramón; 76, Carballedo Anun-
cia; 7 7, Casanueva Rosario; 7 8, Ca-
pestar)/ Isolina; .79, Carretero Fer-
nando; 80, Casal José; 81, Carballo 
Marcelino; 82, Cabanas Pedro; 83, 
Carmena Manuel; 84, Caspio Uedina; 
85, Casariego Vicente; 8 6, Capón Ba 
silio; 87, Castelao Dolores; 88, Cas-
•telao Dolores; 89, Calle José; 90, 
Caneiro Aprian; 91, Camba Avelino; 
92, Canals Pedro; 93, Casiano José; 
9 4, Gástelo Julio; 9 5. Gástelo Julio; 
96, Canal Josefa; 97, Campazas A^us 
t in; 9 8, Calvo Ramón; 99, Calvo Al -
fonso; 100, Campo Elíseo; 101, Cam 
P 
j 137, Faño Luis; 138, Faz Juan; 
i 139, Fraga Ramón; 140, Fraga Ino-
ceneno; 141, Fernández Ermogenes; 
i 142, Fernández José Florentino; 
' 143, Fernández José; 144, Fernán-
dez José; 145, Fernández Jovita; 
1.146, Fernández José; 147, Fernán-
I dez Juan; 148 Fernández AnfTrés; 
149, Fernández José; 150, Fernán-
dez Francisco; 151, Fernández Bea-
| triz; 152, Fernández Antonio; 153, 
I Fernández Manuela; 154, Fernández 
¡María Bonilde F.; 155, Fernández 
j Victoriano; 156, Fernández Genero-
¡ U n a d e ¡ a s A c t r i c e s m á s P o -
í p i l l a r e s d e N u e v a Y o r k 
Doris Kenyon, que ocupa el papel 
principal en la sensacional obra "E l 
Cocinero del Amor," siendo su com-
pañero en la obra, el veterano Geor-
Ste Arliss. 
sa; 157, Fernández Arcadio; 158, 
Fernández Delfín; 159, Fernández 
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Hotel y Restaurant "E! Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
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HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez, 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hctel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
"ELCOSMOPOUTA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120, Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a, y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. teléfo-
no F-1076. 
C7676 ind. 13 s 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren sabo.=-íar un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y de-fca que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Nepluuo. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL ' PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $.1.30. A La carta, precios de si-
tuación. 
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6* / « ¡ S ^ f le mo su amo ha-
íara arre-i'Emado ecm ^ a prisa 
íaaipero n„ U ^ I5Íerila ^ t a a un 
g^0 . o que vivfe a diez millas rio 
*ntT6 í n, - c^ndo regresaba en-
LUla- írlnprt -aoiubi'0 con un caballo 
!6 a- ver ° quieras que no, le lle-
feesto ingf; 5.u miJí«* Que se había 
^ Vepente' ERte índivi-
^ V6t7íjif, ^ esperaba que su 
Ú&aAc* m}a- la noche. 
<^de podría encontrarle yo ' 
—-.interrogó Thom. Ella no podía 
decírselo; sólo sabía que había to-
mado la dirección de la Llanura del 
Caballo blanco, y nada más. 
—¿ Y no podía usted decirme cuán-
do vendrá? 
—No; no sé. 
— ¡Ah, querida!—dijo Thom fro-
tándose confuso la larga nariz—. 
Se trata de un caso hórrible; de un 
envenenamiento repentino e inespe-
rado. . . 
La criada lo sentía vivamente, pe-
ro no podía ayudarle; y sin esperar 
otra razón dióle los buenos días y 
cerró la puerta. 
La industria de Thom no se resig-
naba con facilidad a perder las es-
peranzas que había cifrado en su via-
je; y he aquí que le sugirió que no se ( 
hallaba muy lejos de la residencia de i 
Mr.' Kennedy, te un salto, pues, j 
Thom se metió en el trineo y se d i r i - ' 
gió hacia allá. Su llegada sumió a, 
la pobre señora Kennedy y a Catali- j 
na en la más profunda consterna-
ción; tales fueron la pintura y tan ' 
exagerados los datos que les facilitó I 
sobre el por qué de su salida en bus- \ 
ca del médico. Mr. Kennedy quería j 
partir inmediatamente para Fuerte j 
Garry, pero Catalina la convenció de | 
que debía quedarse en casa y dejarla ' 
ir a ella; si algo grave hubiera ocu-
rrido lo que no le parecía creíble), 
Mr. Kennedy volvería por ella en el i 
momento, mientras la joven podía 
quedarse de enfermera de su her-
mano. 
A poco rato, Catalina y Thom se 
sentaban uno junto a otro en el pe-
queño trineo y corrían velozmente 
sobre la helada superficie del río. 
Dos horas después, la primera estaba 
sentada junto a su hermano, velán-
dole mientras dormía y contemplán-
dole con tierna y afectuosa solicitud. 
Carlos despertó de pronto de su 
sueño y tendió una vaga mirada en 
derredor del cuarto. 
—¿Has dormido bien, querido?— 
le preguntó Catajina, poniéndole con 
suavidad las manos sobre la fren-
te. 
— ¡¡Dormido. . . eh! ¡Oh, sí, he 
dormido! Y te aseguro, Kate, que he 
llevado un tremendo golpazo en la 
cabeza. 
—¡Chitón!—dijo Catalina, viendo 
que se movía demasiado—. Padre 
ha dicho que te estuvieras quieto, y 
hay que obedecerle. Conque, a ce-
rrar los ojos y a dormir. 
Carlos cumplió la orden cerrando 
los ojos, abriendo la boca, y lanzan-
do una serie de profundos ronqui-
dos. 
—Vamos, niño malo—díjole Ka-
te—, ¿por qué no tratas de descan-
sar? 
•—Porque, querida Kate—dijo 
Carlos abriendo los ojos nuevamen-
te—, porque creo que he dormido 
una semana entera, y como no soy 
uno de los siete durmientes, no juz-
go necesario continuar durmiendo de 
este modo. Además, mi querida y 
picarísima hermanita, lo que yo de-
seo en estos momentos es un rato de 
conversación contigo. 
—¿Pero estás seguro de que no 
te hará daño hablar? ¿Te sientes 
bastante fuerte? 
—Completamente; comparado con-
migo, Sansón era un niño de teta. . . 
—¡Oh, no digas tonterías! . . . . 
Ten las manos quietas y no levan-
tes las sábanas con las rodillas de 
ese modo, porque si no me iré y te 
dejar.. . 
—Muy bien, ñiñita mía; mas si tal 
haces, yo me levanto, me visto y si-
go tras de t i ; eso es todo. Pero ven, 
Kate (1), y cuéntame, en primer 
lugar, de qué modo me arrojó contra 
la nieve aquel zanquilargo rinoce-
ronte, quién me recogió, por qué me 
he puesto malo y cómo he venido 
aquí. . . Porque mi cabeza está muy 
aturdida, y apenas recuerdo nada de 
lo que sucedió. Pero antes de comen-
zar tu relato, Kate, dame un vaso 
de agua, porque tengo la boca tan 
seca como el gaznate. 
Sirvióle le vaso de agua Catalina, 
(1) Diminutivo de Catalina, en 
inglés. 
mullóle la almohada, arreglóle los 
rizos que le cubrían la frente y sen-
tóse sobre el lecho. 
—Gracias, Kate; empieza, pues. . 
—Bueno, verás. . .•—empezó. 
—Perdóname, querida—interrum-
pió Carlos—; si te fijas observarás 
cue tengo los ojos herméticamente 
cerrados, y, por lo tanto, me es im-
posible ver.. . 
—Bueno, pues entonces atien-
de. . . 
—¿Atender? ¡Eso s í ! . . . 
—Pues ocurrió que después que 
el bribón del caballo saltó contigo 
la valla del establo, fuiste lanzado 
al aire, diste una vuelta completa 
y caíste de cabeza entre la nieve, y 
tu cráneo infeliz fué a chocar contra 
la punta de un viejo casco que ha-
bla estado allí enterrado todo el in-
vierno. 
—¡Dios mío!—murmuró Carlos. 
—¿Y no me vió nadie, Kate? 
— ¡Oh, sí! 
—¿Quién?—inquirió él ansiosa-
mente—. Espero que no sería la se-
ñora Grant? ¡Porque si hubiera si-
do ella, ya tengo para rato con la 
aventura! 
—No; te vió sóío nuestro padre, 
que iba también corriendo tras de tí 
—respondió Kate con una alegre 
sonrisa. 
—¿Y nadie más? . . . 
—No. . . ¡Ah, sí! Poco a poco. . . 
También estaba allí Thon Whyte. . . 
— ¡Bah, ese no es nadie! Prosi-
gue. 
—Pero dime, Carlos, y ¿por qué 
te preocupa de tal modo el que te 
hubiera visto o no la esposa de mis-
ter Grant? . . . 
— ¡Oh! ¡Hasta cierto punto no lo 
sé! . . . Porque es una burlona inso-
portable. . . 
Debemos prevenir al lector contra 
la suposición de que la señora Grant 
fuera una burlona de la clase ordi-
naria. Se trataba de una mujer que 
en nada se distinguía por lo vivara-
cha e inteligente, y como podía de-
ducirse de las palabras de Carlos 
abusaba demasiado de la broma. Era 
muy larga, excesivamente obesa y 
notablemente pesada; como un arcén 
a propósito para guardar una inte-
ligencia de las más rudas y perezo-
sas. Hablaba poco, comía abundan-
temente y dormía mucho. De este úl-
timo placer gozaba muy a menudo en 
una larga silla de brazos, de ca-
lidad especial, hecha por su ingenio-
feo' marido con un gran tonel corta-
do un poco más abajo del medio y 
hendido luego de través; en el án-
gulo así formado se fijaba el asien-
to, relleno de estopa, lo mismo que 
el espaldar, y cubierto con una bri-
llante colcha de cama, en cuyo dise-
no alternaban listas azules y rosas 
con fragmentos de arco-iris. No obs-
tante su cachaza excepcional, era la 
señora Grant muy aficionada a en-
terarse de todas las circunstancias 
del carácter y negocios de sus ami-
gos, y los reprendía con acento gra-
ve y una tal persistencia, que exce-
día los límites de lo fastidioso. Na-
die podía adivinar cuándo la señora 
Grant fingía las cosas y cuándo no, 
porque su cara expresaba sempiter-
namente un inalterable buen humor. 
Era buena esposa y madre amante; 
tenía diez hijos, y podía vanagloriar-
se de no haber reñido más que una 
vez con su marido, y aun esta vez 
fué debido a una torpe fatalidad. 
Un día, no muchos después de na-
cer su último hijo, dirigíase la seño-
ra Grant, con el garbo de un ánade, 
hacia su "tina", con intención de 
echar su acostumbrada siesta. Mo-
mentos antes, su séptimo rapaz, que 
era un decidido saltimbanqui, habla 
trepado al asiento y se había dor-
mido en él. Se advirtió ya que el in-
telecto de la señora Grant no era 
muy brillante, y a más, en esta oca-
sión estaba algo soñolienta; no se 
fijó por ende en la criatura; llegó 
a la silla, y, sin más preliminares, 
dió una vuelta y cayó a plomo den-
tro de ella. Siempre caía igual, y 
sus carnes, demasiado blandas, se 
hundían suavemente en el asiento 
hasta llegar a un punto en que se 
detenían con un crujido. Precisa-
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DE PALOS 
A Y U N T A M I E N T O S D E O R I E N T E i 
E L ACTA D E SU CONSTITUCION 
• ' Se tomaron importantes acuerdos 
y se levantó el acta siguiente: 
"En la Ciudad de Guantánamo, a 
los catorce días del mes de Octubre 
ú'e mil novecientos veintiuno, y sien-
do las ocho de la noche se reunieron 
en el Salón de sesiones del Ayunta-
miento, los señores Concejales, re-
presentantes de sus respectivo? 
Ayuntamientos, que son los siguien-
tes- Por el Ayuntamiento de San 
Luis, Oriente, los señores Emilio 
Carnero Allue y Victor Vizcay; por 
el del Cobre, los señores José M. 
Moneada; por el de Yateras .los se-
ñores Lázaro Ilizastegui, Luis WU-
son y Deoclesio Canet; por el Victo-
ria de las Tunas el señor Pascual 
Maestre Rodríguez; por el del Ca-
ney, el señor Ramiro Sierra; Por el 
de Palma Soriano, los señores Al-
micar Roldan, Rafael Barbosa y Ma-
riano Utrilla; por Holguín, los se-
ñores Ceferino Pérez, José Cernadas 
v doctor Francisco Freixasá por Ma-
Varí los señores Eduardo DelgaJo 
Mejías y doctor Félix Baraquizo y 
Díaz; por Santiago de Cuba, los se-
ñores Manuel Sánchezz Benítez; Al -
fonso Silva Estenoz y Justo Salas 
Azuaga, y por Guantánamo, los se-
ñores Luis M. Bory Villalón, José 
Elique y Armando Martínez. 
Por el Consejo Provincial de 
Oriente, el Consejero señor Antolín 
Callejas; en representación del Go-
bernador Civil de la Provincia, el se-
ñor Luis Mancebo, Segundo Jefe de 
la Policía Especial. Por la Delega-
ción de Veteranos de la Indepen-
dencia de esta ciudad, los señores: 
José García López, Presidente de la 
Delegación, y Pedro Fernández Quia-
la. Secretario de la misma. Por el 
Gremio de Panaderos de esta Ciu-
dad el señor Vicente Rigual. Por el 
Club Rotario, el doctor Felipe Sanci-
nes. Director del Hospital Civil. Asis-
tieron además el señor Manuel Sa-
las Alvarez, Alcalde Municipal de 
esta ciudad; Jacinto Liaca Argudín, 
Capitán del Escuadrón número quin-
ce; el doctor Luis Felipe Núñez Ga-
llardo, Juez Municipal de esta Ciu-
aad; no concurriendo las representa-
ciones de los demás Ayuntamientos 
de la Provincia, no obstante haber-
se recibido telegramas del señor Pre-
sidente del Ayuntamiento de Sagua 
de Tánamo, comunicando no haber 
podido concurrir los Concejales de-
signados, debido a la crecida de los 
ríos y no tener tiempo para hacer 
el viaje por la vía Je Antilla. Con 
respecto al Ayuntamiento Se Manza-
nillo y demás solo se ha recibido te-
legramas de no haberse adoptado 
acuerdo nombrando la Comisión, y 
referente al de Jiguaní, el haberse 
nombrado la Comisión, la cual no 
ha concurrido. 
Una vez tomada la anterior ano-
tación de los señores Delegados de 
los Ayuntamientos que se encuen-
tran presentes en representación de 
sus respectivos Ayuntamientos, el 
señor Antolín Callejas, Consejero 
Provincial y en nombre d'el Consejo, 
después de explicar el objeto de esta 
Convención, dió por constituida la 
fciisma, a fin de que la misma empe-
zara a deliberar respecto al Progra-
ma para la cual había sido convoca-
da, y acto seguido concedió la Pre-
sidencia al señof Luis M. Bory Vi -
llalón, Presidente del Ayuntamiento 
de Guantánamo, e iniciador de la 
idea, lo cual fué aceptado por la 
Asamblea como un acto de deferen-
cia al señor Bory; fungiendo de Se-
cretario el Concejal señor José Des-
paigne, Secretario del propio Ayun-
tamiento. 
—Una vez en la Presidencia el se-
ñor Bory, expuso: qhe el objeto de 
esta Convención, según la invitación 
hecha a los demás Ayuntamientos de 
la Provincia de Oriente, era con el 
fin de tratar sobre los siguientes 
puntos: Primero, recomendar al 
Honorable señor Presidente de la 
República, que la Provincia de Orien-
te, representaba por sus respectivos 
Ayuntamientos, vería con gusto y 
como un acto de patriotismo, se dic-
ten las disposiciones pertinentes pa-
ra conseguir el abaratamiento de la 
vida, hasta obtener el bajo precio 
de los Artículos de primera y segun-
ña necesidad. Segundo: la deroga-
t ión del Decreto que creó la Comi-
Món Financiera de azúcar. Tercero: 
interesar la rebaja de las Tarifas de 
los Ferrocarriles; y Cuarto, intere-
sar así mismo, que por los medios le-
gales se consiga la derogación de la 
Ley del Congreso Norte Americano, 
por el que se crea un impuesto de un 
peso, sesenta centavos al quintal de 
azúcar cubano. E l señor Presiden-
te, antes de que los señores Delega-
dos de los Ayuntamientos empiecen 
a deliberar y tomar acuerdo respec-
to a los asuntos enumerados objeto 
de esta Convención, deseaba oir la 
opinión de algunos de los Señores in-
vitados al acto, por si en sus ma-
nifestaciones podrían dar una idea 
favorable al fin que se persigue y en 
tal virtud concedida la palabra ai 
que desease hacer uso d'e ella. 
Hace uso de la palabra el señor 
Vicente Rigual, en nombre del Gre-
mio de Panaderos que representa, 
rara felicitar a los Comisionados de 
los demás Ayuntamientos de la Pro-
vincia, y que actualmente son hues-
pedes de la Ciudad de Guantánamo, 
y al propio tiempo para recomendar 
a los señores Delegados adopten 
acuerdos prácticos, sobre el primer 
asunto de la Convención en que re-
sulte beneficiad'o el pueblo de Cuba 
en general. Le siguió en el uso de la 
palabra el señor José García López, 
Presidente de la Delegación de Vete-
ranos, quien habló en nombre de di-
cha Delegación para saludar Í. los 
jaran su atención en cuanto a la ba-
ia de las Tarifas Ferrocarrileras, 
problema éste de suyo importante 
por que afectaba hondamente al 
campesino cubano el verdadero sos-
tén de la República. Después de ha-
E S hecho uso de la palabra otros 
señores para saludar a los disUntos 
Delegac'os concurrentes al a.to. el 
£ ¿ 0 * presidente llamó la atención 
de los señores Convencional^, en el 
sentido de que se iba a tratar el pri-
mer asunto del Programa, o sea. el 
relacionado con el abaratamiento de 
ía vida para obtener el bajo precio de 
los Art culos de primera y segunda 
necesidad. Sometida a la considera-
ción de la Convención este _asunto, 
tace uso de la palabra el señor Jas-
Octubre 15. 
Los festejos que en los días 9 y 
0 de octubre se celebraron, estu-
to Sala, Delegado por Santiago (Te1™1-011 brillantísimos. 
Cuba, quien con frases expresivas y 
llenas de un gran sentimiento patrió-
uíco recordó las leyes y decretos er 
L A V E L A D A 
Se llevó a efecto en la noche del 
nueve, Reinaba para ella extraer 
vigor que ^ ^ ^ - ^ . ¿ X í ' d e l diñarla animación., que sólo falta la acción ejecutiva cíe | T ̂  ^ „ ^ 
1 las Autoridades y funcionarios pu-
í blicos, con la ayuda del pueblo, pa-
' ra poder conseguir el objeto deseado, 
y en tal virtud, propone se adopte ^ j ^ ^ 1 
Los salones del "Centro de Artesa-
nos" estaban profunsamente enga-
lanados e iluminados. 
A las 8 y media dió comienzo la 
el siguiente acuerdo: que se reco-
miende de una manera eficaz a los Diez distinguidas y bellas joven-citas, cantaron dos notables coros Alcaldes Municipales de los d'istin-¡ bajo' la (lirección úel Yemtíldo 
tos Municipios de la Provincia, ha- fesor Max Fe Muchos aplau-
gan cumplir todos los Decretos y Le-
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l SANTIAGO DE CUBA 
ofreciera algunos datos anteriores. anos este Hantez 
yes que se hayan dictado, fijando el 
precio en que se han de vender los 
Artículos de primera y segunda ne-
cesidad, por ser" esta medida la más 
práctica y breve para aliviar Ja ac-
tual situación del pueblo cubano, y 
apj 
sos les fueron tributados. También 
se presentaron dos juguetes cómi-
cos. Ovacionados y aplaudidos. 
De nuevo se levanta el telón y 
un cuadro plástico representando a 
Cuba, aparece encantador a nuestra 
d e M a r i a n a o 
F I E S T A B E N E F I C A 
Para la construcción de un par-
que infantil en Marianao, ha sido 
organizada por el Sr. Pelayo Alfonso, 
Inspector 
fiesta. 
E n esta 
cuelas del 
na el mayor entusiasmo por el éxi-
to del festival. 
Se pondrán en escena bonitos cua-
dros teatrales: " L a bella condesita" 
comedia en un acto por las alumnas 
de la escuela número 2, que dirige 
la Sra. Sabina Martínez; un cuadro 
plástico por las alumnas de, la es-
cuela de la Ceiba en la que tomará 
parte la distinguida Srta. Elvira Ca-
rreño, culta maestra directora de 
dicha aula. 
Los alumnos de los Kindergartens 
de 
tes 
E N E L C E N T R O D E V E T E R A -
NOS 
L A S F I E S T A S 
Como 
I)l i l i 1Q D E OCTU-
B R E 
DE GIBARA 
E l 10 de Octubre. 
DE SANTA CLARA 
Gibara, el pueblo más pintores-j 
co y tal vez uno de los más patrio-, trevistado -
tas de Oriente, ha celebrad° ^ 
año la gloriosa efemérides del lü la Normal> c¿n óbieti / la E 
de Octubre con extraordinaria bn- f , ai^,,^ " V , 0 qup 
E N LA N O n M A L . _ I x t l i , . 
E n la tarde de a y e ^ e í 
en. 
vista, a los acordel del Himno Na-
que a la vez se le recomiende a losicioual) ejecutado por la Banda In-
señores Representantes y Senadores • fantilj en su primera aparición, 
por Oriente propongan al Congreso, I Diez de octubre. Fecha inolvidable 
gestionando su aprobación, proyec- de grandes efemérides heróicos. 
tos de leyes que tiendan al mejora-, E1 galón silencioso hasta hacia un ¡en el que se le ha reservado un gra-
miento de las clases inenestero?as, ; momerit0( sinitó que le inundaba una ¡cioso papel a Liborio. 
festejaba la fecha-luz, 1 atronadores estampidos de cañón,; 
• • P r i Pn5«fa de..l0S veteranos el bombas, cohetes, etc, etc. la enseña ' ^ ^ j ^ l ^ ^ 6 - el ^ 
Grop Catalunya," que entró con, nacional i <jait'ia ^ aicon not, ha dicho-
las banderas cubana y catalana, en- "una aiegría indescriptible reina-1 
ton ndose por la Banda el Himno ' ba en los habitantes de este pueblo ^ J ^ ^ U e n 8 ^ 4 
w cn iw n i ., iQue orgulloso contemplaba aquel ? las señoritas M ^ V ^ eca ^ 
hJPA H Carbonel1 Pronunció un 'acto patriótico y hermoso. C a r m L García v M^68 ^ 
bon;to discurso que fué contestado , gran las seis de la mañana cuan- ^ ™ n E 1 C : a i c í a -y Monii 
nn™ / M,andu.ley' retirándose do la orquesta que dirige el p r o f e - ™ ^ „ 
S l u ñ ? 1 1 6 3 V1VaS a Cuba ^ . s o r seño? Nogales recorría las c a - ^ J s t U W ¿ n ^ 
|lles de la población. i dió autorización para que i ,C0!1Ce-
A las ocho de la mañana, se re-l becaclas mejoi.a;ail •)"'Uo a las 
partió un considerable numero de sus (,0ndicinneS nvnf00 "™0,. a(lu^ 
y Esther onzalez, ^ 
LIMOSNAS 
ero de cien. teatro "Unión Club", lugar donde Gai.c{a F a l c ó n - " s e - ^ - " ^ ^ ^ 
Estas limosnas fueron distribuidas'se habla de celebrar una Velada- york matricul'adas desd? nno en X,: 
r las SPiínritac- T\T •, r • • 111. > .. . . o-i Motin¿o onn oí Vií>rmn«n nrnnósitn flp , , ^ c Hue Como» 
o e 
en rela'ción con el asunto de que s e ^ i e g r í a indefinible. L a orquesta eje- L a escuela de Coco Solo corre a P°r las señoritas Mariblanca Sabas Matinée con el hermoso propósito de, zó el curso eu un Escupía p0?8"-
trata. Sometida a la consideración i 
p.ntn.hft las ríipí^s tmía rrwwlArnne H*» earer» rlpl roen man ir. lo aunnolo ni'i_ 
Aloma, Ursula Sabas v Pura v AiHa ¡recabar fondos para la Cruz Roja1 
trata. So etida a la consideración ¡cutaba las piezas más modernas de ¡cargo del resumen, y la escuela nú-
de la Asamblea la proposición hecha |su numeroso repertorio, y se bailó mero 9 presentará un original y es-
pléndido cuadro de bomberos o sea por el señor Sala, hicieron uso de [hasta el amanecer. 
la palabra los sejiores Alfonso Silva, 
de Santiago de Cuba; Félix Earaqui-
so, de Mayary; Pascual Maestre, de 
Victoria de las Tunas; Ramiro Gue-
E l día se hizo claro y aparecieron 
engalanados los establecimientos, y 
el coquetón Parque, que lucía capri-
,chos venecianos. Las terrazas presen-
rra, del Caney, y Almicar Roldan, de taban simtuosa decoración adorna-
Palma Soriano, quienes expusieron das y las columnas de ios estableci-
sus puntos de vista sobre la proposi-j mientos engalanados con flores y lu-
ción hecha, pero aceptando desde ¡ces eléctricas de diversos colores, 
luego la misma y la Asamblea, des-|en suma( un grato dia-
pués de la deliberación oportuna, Pedro Risueño, 
por unanimidad acordó: aceptar en I 
un todo lo propuesto por el señor | »*..•.-.-•-.•—. -Ti-nMwm-win mi i 
Sala, por estimarlo conveniente y ha-
cedero. 
Seguidamente se pasó a tratar so-
bre el segundo punto del Programa, 
o sea el relativo a pedir la deroga-
ción del Decreto que creó la Comi-
sión financiera de azúcar. Hicieron 
uso de la palabra sobre este asunto 
los señores Alfonso Silva, Almicar 
Roldán, Pascual Maestre y Armando 
Martínez, exponiendo cada uno de 
ellos lo que a su juicio debía intere-
sarse, unos en favor y otros en con 
D E G Ü I N E S 
L a escuela "Arango y Pa-
rreño" amenaza ruina.— 
Fiesta polít ica.— Próxi-
mo enlace. 
varios días en la escuela 
y Parreño" se produjo el 
Hacen 
"Arango 
derrumbe de uno de los techos per-
na+í^-An ir'i oañav vf„f i feneciente al aula de Sloy que de tra de tal petición. E l señor Víctor , , - J J JÍ -u w / haber ocurrido de día habría oca-Vizcay, delegado por San Luis, se 
opone a que se interese la supresión 
de la Comisión Financiera de azúcar, 
por entender que traería gran per-
juicio en estos momentos y además 
por haber leído en la Prensa los 
acuerdos adoptados por gran número 
un simulacro de incendio. 
Dado el carácter benéfico de la 
fiesta, puede asegurarse un esplén-
dido resultado y que el proyecto de 
creación de un parque para niños de 
Marianao, será en breve una bella 
realidad, gracias a los sentimientos 
magnánimos del profesorado. 
DE FLORIDA 
Aloma, Ursula Sabas y Pura y Aida 
Varona, asistiendo el señor Alcalde 
y varios empleados del Ayuntamien-
to. 
recabar fondos para la Cruz Roja eituada en Amsterdam . 
E N E L " C O L E G I O CUBANO" 
Española. la 39 rd. a donde conĉ ven 
Esta matinée resultó muy bonita, ces a ]a Semana. de siete a níf»? T* 
pues tomaron parte los niños de las io „i — ~ _ J . .. "ueve 
| Escuelas Pblicas, siendo muy aplau-
i didos todos los números. 
y I T i z i o V r VJ d r c t u b í e ' ! - ^ - U I ^ - 0 s m a que 86 desa' 
a íos f e s C s que se nevafo^l ' cT- . ^ Nacional cantado por 
hn an QanHo.ra ai todos los alumnos de las Escuelas. DO en ¡santiago, el domingo nueve, 
y a las nueve de la mañana, tuvo lu-
I gar, en el Salón de Recepciones del 
2 Apertura del acto, por el Pre-
¡ sidente de la Delegación de Vete-
la noche al curso de inglés para 
tranjeros, que tiene instituido di.?" 
Escuela. 
Igualmente se hallan matricuW 
en el High School de Anisterdaí 
Ave. esquina a 77 rd. a donde cursa! 
un grupo de asignaturas, entre ia« 
cuales figura el idioma inglés 
toria Universal y el francés.' Este 
un crespón negro en señal de que i 
Octubre 15. 
Con brillantez, se celebró en 
los amplios Salones del "Casino E s -
pañol" de este pueblo, la fiesta de la 
Raza. 
A las 8 y media de la noche, se ha- , la patria está dg duelo, 
liaban los salones 
nos de asociados 
al acto. Abirta 
presidente Sr. 
Banda de mú 
competente ma 
na el Himno Nacional, que es escu-
chado por los concurrentes puesto de 
pie, terminado este hermoso Himno, 
"Colegio Cubano," una " patriótica i ran,OS T^01". Pabl0, Pu ía f af J 6 1 ^ 3 - ( grupo de asignaturas tiene en ^ 
fiesta, titulada "A la bandera." I ^ ^ e t e escolar titulado L a | intensidad el estudio del idionu i 
•n, i.„. . verdad antes que todo" represen--eiáq v aunanp laq ñ̂ nú̂  Ĥo„-
E l edificio, que está situado en tado por los alumnos de la Escuela Jo - -" ^ 
San Germán, esquina a Rastro, lu-
del idioma a-
son de absoluta necesidad tieuen 
oau ut i iman esquina a nastro, m-; número 4: Oscar Narbona, Fulgen- la ventaja de eme comn ^ Vi n 
cía engalanado con numerosas ban- cío García, Alberto Escalona, Ma-| a J é s f o V ^ 
í r ^ a ^ 0 1 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ f 6 ! 1 ^ ^ 1 1 ^ l e z y Orlando García. £ E W ^ trabajo en el High School 
Coro L a Semilhta , por alum; diario y seguido desde las nueve 
sionado desgracias, pero por suerte!se entona la Marcha Real Española, 
no fué así. E l derrumbe ocurrió que es asimismo escuchada de pie, 
terminando con grandes aplausos. 
Hace uso de la palbara, el Sr. Pre-
por la noche. 
Enterado del caso el señor Secre-
tario de Instrucción Pública, orde-
nó que se personase el arquitecto 
municipal en dicho lugar e hiciese 
de Colonos y Hacendados, pidiendo i un presupuesto para la realización 
el sostenimiento de la citada Co- i de las 0bras necesarias, 
misión. E l . señor Alfonso Silva pide i Bn la mañana de hoy se reunie-
se acuerde interesar la derogación |ron en dicha escuela el señor Presi-
del Decreto que creó la Comisión fi-; dente de la Junta de Educación y 
nanciera de azúcar por estimar que varios miembros de la misma aseso-
el sostenimiento de la misma es la rados de los señores Arquitecto Mu- navegante. Su discurso lleno de sen 
causa del mal económico actual, y nicipal y Director, señor Francisco 
por entender además que tal Decreto Castellanos, a fin de acordar las re-
es inconstitucional. Discutido este pafaciones. 
asunto en su forma y en su fondo, j 
sidente, con grandes derroches de 
elocuencia explicando el objeto de la 
velada y al terminar, es aplaudido 
frenéticamente. Seguidamente, se le-
vanta nuestro querido amigo. Vice-
presidente de la Sociedad, Sr. Julio 
Alvarez, quien con grandes conoci-
mientos de Historia, hace una narra-
ción de las grandes proezas del gran 
obre 
tras 
graduadas observan su desenvolvi-
Presidió la fiesta el entusiasta pe-1 tubre", cantado por las alumnas | miento metodológico, organización y 
dagogo, Director del Colegio doctor ' de las aulas l a y 2a de la Escuela disciplina. 
Enrique W. Juárez, cumpliéndose al ninero 2. új Finalmente, tres veces a la sema-
pie de la letra el siguiente progra- 7 Poesía "A Carlos Manuel de j na, de cuatro a cinco p. ra., concurren 
ma: | Céspedes", recitada por la niña Ma-;a la Universidad de Columbia, en 
í . — " C a n t o a la bandera," por to- nuela Rodriguez. 'donde están matriculadas en una cia-
dos los alumnos. 8 Guirnalda Escolar. Recitado-' se , alta de inglés para perfeccionar 
2 . — P o e s í a "A la Bandera Cuba-i nes Erigidas a la Bandera Nacional; y estar en condiciones al terminar 
na," por la señorita Carmen Gonzá- ipor las niñas Noemí Noa, María1 el curso en Febrero, de comenzar 
Vicente, Elisita Proenza, María R. otros estudios profesionales, así co-
Alvarez y María Boullaudy. | mo conocer más intensamente toda la 
9 Poesía "¿Cuál?", por la se-! organización Escolar de dicha Ciu-
ñorita Josefa Santana. dad, que es como sabemos, inmejo-
10 Ante el mapa de Cuba, cua-1, rabie. 
f dro de recitación y canto por las 1 . Estas maestras están constante-
Breves palabras_ en memoria ; alumnas de la Escuela nmero 3,! mente en relación con el Director 
lez. 
3.—Discursi, por el señor Manuel 
Machirán Ortiz. 
i . — P o e s í a "José Martí," por la 
niña Josefina González. 
timientos fué un verdadero triundo. ° gen5,ral. saturnino Eora, por el Aurea C. Batista, Clara y María R. i de la Normal realizando ellas todos 
Le sigue en el uso de la palabra el ' octor Enrique Juárez. ¡Cruz, Ana María Sablón, Maria J . los trabajos de acuerdo con las sil-
la Presidencia sometió a votación 
ambas proposiciones; triunfando la 
. . , , , _ ' , esta villa una fiesta política orga-proposición del señor Silva por doce . . * ^ na^iA^ina ^ai rn. 
E l domingo último, tuvo efecto en 
I votos contra seis y en esta forma 
quedó aprobada dicha proposición. 
Acto seguido se pasó a tratar del 
. tercer punto del Programa, o sea el 
que se refiere a interesar la rebaja 
d'e las Tarifas de los Ferrocarriles. 
nizada por los p rt darios del Co-
.mandante Ignacio Herrera para Al -
calde Municipal en las próximas 
elecciones por el Partido Liberal. 
Desde la Habana vinieron el se-
ñor José R. Cano, aspirante al Go-
'bierno de la Provincia,, el doctor He-
E n este estado el Delegado por Vic- irrera sotolongo y otros conocidos 
toria de las Tunas señor Pascual políticos 
Maestre interesa de la Presidencia , L a fiesta resultó lucidísima. 
le permita retirarse del Salón por un \ 
momento, lo que le fué concedido. | E i día 2 2 del corriente tendrá 
Hace uso de la palabra el doctor efecto ia ]30da de la virtuosa seño-
Felipe Salcines, para interesar de los rita Carmela Castañer y el corree-
señores Delegados, tengan presente to caballero Eladio Díaz Mendoza. 
Reverendo José Rodríguez Priaines, 
y con grandes conocimientos de his-
toria explica de una manera elocuen-
te, la verdadera historia del gran Co-
lón llevando a la concurrencia gran-
des conocimientos de quien fué el 
ilustre marino, conquistando grandes 
aplausos. Hace el resumen el Sr. An-
Prometo asistir. 
INTERINO. 
N O T I C I A S 
6. —Presentación de la Bandera i Cabrera, Mercedes y Manuela Ro- gestiones e indicaciones que se Ies 
Cubana, por las señoritas Lara , Juá- j driguez. dan. 
rez y Carmen González. I H Discurso de Clausura, por el! Yo con verdadero gusto, por me-
7. — J u r a de la Bandera. ' señor Francisco Alvarez Lage. i dio del DIARIO, ofrezco a la socie-
8. —Discurso por la señorita Pu-I E l querido amigo Alvarez Lage' dad villaclareña, los anteriores-da-
rá Varona Pupo. estuvo a colosal altura, alcanzando' tos en relación con nuestras paisa-
9. —Himno Bayamés. del auditorio proilongados aplausos 1 nitas. 
L a concurrencia fué obsequiada es-i A las 12 m. Inauguración de lal 
tonio Méndez, quien con su palabra í piéndidamente. casa social de la Delegación de Ve-I De temporada 
fácil y gran destreza, habla de. una j Reciba el Director y el profesora?-I teranos, (antiguo Fuerte de San| Se encuentra de temporala en 
manera magistral del psado, y del ¡ do del "Colegio Cubano," nuestra fe-¡ Fernando, que tiene de construido los Baños de Ciego Montero, los 
presente, haciendo votos por el acer- licitación por lo lucida de tan patrió- 107 años) haciendo uso de la pa- distinguidos esposos Pichardo-Go-
¡ el resolver este asunto, solicitar una 
Tarifa especial para los frutos que 
¡ cultiven los agricultores. Hicioron 
i uso de la palabra algunos señores 
, Delegados, todos en el sentido de ha-
cer la petición a que se refiere el 
' asunto a tratar. Y en tal virtud, la 
¡Asamblea por unanimidad acuerda: i 
• Interesar de la Comisión de Ferroca- A muchos de los empleados en 
'rriles, por conducto del señor Secre-¡ el Departamento de Obras Públi-
tario de Obras Públicas, Presidente cas de Matanzas se le adeudan nue-
, de dicha Comisión, así como del Ho-1 ve meses, a los jornaleros que tra-
norable señor Presidente dé la Repú-; bajan en la reparación de calles 
blica se adopten los acuerdos perti- 1 diez quincenas, a los peones cami-
nentes para que sean rebajadas las ñeros, conceptuados como policías, 
Tarifas de Ferrocarriles en general, i y esto es grave, doce quincenas, no 
y se crea una Tarifa especial para ¡ teniendo ya quien les fíe un cen-
I los frutos que los Agricultores cuba- tavo. 
! nos obtengan de sus respectivas fin- L a miseria les amenaza, y muchos | 
cas, para conducirlas a los pueblos de ellos, según " E l Correo de MaM 
i y ciudades de la República, por esta i tanzas"—en tales condiciones tie-
I la medida más eficaz de conseguir el "en el calzado, que, sin exagerar, 
¡ abaratamiento de la vida, y que el pueden cortase las uñas de los pies 
i pueblo cubano, especialmente las cía- | siri descalzarse, haciéndoseles im-
j ses menesterosas, no sufran las posible ya salir a la calle por el 
amarguras de la actual situación estado en que se encuentran sus 
i económica. E n este estado entró ropas". 
i nuevamente en el Salón y ocupó su ! 
I puesto el Delegado por Victoria de 1 E n Oriente el señor Cirilo Utria 
' las Tunas, señor Pascual Maestre. ; fué muerto a tiros de revólver por 
Seguidamente se pasó a tratar del José Vecino Rios' el Clial consuma-
úítlmo asunto del Programa, o sea 1do el liecho. se dió a la fu&a-
el interesar que por los medios le- ! 
gales se consiga la derogación de la ] 
Ley Forney. Hizo uso de la palabra ! 
| el señor Félix Baraquiso, extendién- I 
d'ose en consideraciones patrióticas ' 
en relación con el derecho que tie- i 
ne todo pueblo libre de no suplicar a 1 
ningún otro pueblo, sino tomar me- ' 
didas en relación con los perjuicios ; ***~jr"jr''','*~J''''*•*'*'*•*'<' 
que pueda ocasionarle cualquiera dis- más eficaces en su cumplimiento, y 
posición de otra Nación; y que un que al igual que los cubanos tuvieron 
pueblo como el de Cuba, q'üe ha sa- ei valor s 
camiento de cubanos y españoles y 
terminando el acto con vivas a Cu-
ba y España. 
L a concurencia fué amablemente 
obsequiada por la comisión de Fies-
tas, compuesta por el Sr. Daniel Vi-
duerras, el Sr. Sebastian Barcalá y 
el Sr. Julio Alvarez, mereciendo to-
dos un aplauso. 
E l Corresponsal. 
tica y educativa fiestecita. j labra, de su elocuentísima palabra, niez, pertenecientes a 
el prestigioso Diceuciado señor Sal- jor sociedad. 
nuestra ffifr 
Anunc íese y s u s c r í b a s e al 
DIARIO DE LA MARINA 
E N E L T E A T R O "MARTI" 1 vador Pérez de Fuentes, cuyo dis-1 \ 
Bonito aspecto presentaba el tea- | curso fué soberbio, arrancando de Restablecida 
tro "Martí," con motivo de celebrar | cuantos le escuchábamos ovaciones Totalmente se encuentra de i» 
en él un homenaje a " E l Cautivo," ¡y aplausos, siendo muy felicitado, molesta afección grippal que venia 
por la Asociación de Maestros. A las 4 p. m. Parada escolar, en padeciendo Maria Luisa Morel, viu; 
E n el escenario aparecía ornado ' la que tomaron parte los alumnos da de Lubián. 
con la bandera de la Patria un retra-! de las 24 aulas de esta cabecera,! Un carterista 
to del ilustre cubano en honor del viéndose reunidos más de 800 niños! Anoche, en la estación del f j ' 
cual se hacía aquella fiesta. ¡cada uno con su banderita y hábil-1 carril ei Fiscal de esta Aud..ie"c 
L a mesa directora de tan mere-I mente dirigidos por todos los maes- . doctor Recaredo García Fernanae, 
cido homenaje la formaban los se- | tros. • fué victima de un carterista. ^ 
ñores Daniel-Fajrdo Ortiz, hermano | Esta manifestación infantil par-¡ cartera contenía un chek Por 
de " E l Cautivo-" Ulises Cruz Busti-! tió del Parque de "Colón", reco- sueldo del presente mes, su nom-
líos, Mercedes Alvarez de Rodón, ¡ rriendo la calle de Independencia' bramiento de Fiscal, documentóse-
Francisco Marcer, doctor Antonio ' hasta el Parque "Calixto García", 1 miliares y unos cuarenta Pesos nn< 
Illas, doctor Francisco Chaves Mila- \ donde ofrendaron flores a la Esta- billetes. Las actuaciones de la 
tua de la Libertad. 
E l señor Vidal F . Lastre, Inspec-
tor Escolar, pronunció breves pala-
bras alusivas al acto, obteniendo! Fiesta Religiosa 
muchos aplausos. I con motivo de la festividad a 
De allí la manifestación se diri-. Santa Teresa en el Colegio T 
gió con marcado orden y compostu-i siano se efectuó solemne 
Octubre 11. 
E L L I C E C 
Muy animado y concurrido el bai-
le que esta sociedad dió en sus her-
mosos y amplios salones el día 10 nés y Antonio Duany Berié 
para conmemorar el glorioo aniversa- | se recitaron algunas poesías alu-
rio del grito de Yara, y en recuerdo sivas al acto y se cantaron varios nú-
de este acontecimiento histórico que | meros de música, haciendo el pane-
rememora uno de los hechos de ma- , gérico de tan brillante fiesta, en un 
vor resonancia en los anales de núes I discurso, el doctor Francisco Mar-
tras luchas por la libertad y a inde- cei 
pendencia Patria . 
Baile elegante que reunió en aque-
llos salones un numeroso concurso de I coronel Ramón Ruiz, y otros muchos con dulces a todos los niños, regre 
distinguidas damas y señoritas de) más. ¡ sando por la calle de Sartorio al 
nuestro gran mundo social. L a no- ¡punto de partida. 
che aunque estaba lluviosa en nada 1 J . A S NIXAS D E LA BEJÍEFICEN- I E l día transcurría en medio de la 
mermó el embullo para asistir a esta CIA E N E I j "GROP C A T A L U N Y A " mayor alegría y del mayor entusias-
fiesta. | Invitadas por la Directiva de estaimo patriótico. 
i perte- Simpatica entidad, asistieron el do- I Por la noche en el Parque "Ca-
mingo, por la tarde, al local social • lixto García", hubo retreta, tocan-
del "Grop Catalunya", las niñas asi- j do la orquesta del señor Nogales, 
iadas en este benéfico establecimien- I Pocos años se ha celebrado con 
to- ¡tanto esplendor esta fecha gloriosa. 
Allí como inicio del programa que \ Débese muy particularmente al 
el rop confeccionó para celebrar el i decidido empeño de la Delegación 
licía hasta el presente, no han 
do resultado satisfactorio. 
fiesta 
ion, Entre . la concurrencia se encon- ra a la casa social de la Delegación I religiosa y por la tarde receP' 
traban el señor^ Alcalde Municipal, ! de Veteranos, donde se les obsequió! en honor de los niños del p l ^ 
necientes a la más alta sociedad de 
Chaparra y Delicias. 
Concurrencia. ¿Nombres?. Los de 
un grupo de señoras r Oria de Pérez 
Fuelles; Fonta'na de Fontana de Pa-
lomares; Querol de Rodríguez; Pon-
y sus familiares. Ambos actos 
vieror>- concurridísimos. 


























































i la obra " L a Aurora de " L a Dema-Magormo de Auguera; Kairuz de Ce-J j ^ ^ , y la Bailda Municipal! ^ 
halles 
Señora de Sonsa; señora de Stin-
cer; señora de Alvarez; señora de 
Miranda. 
Señoritas, ¿a cuál pondré en lugar 
preferente? 
Sea pues para la muy interesante e 
ideal Esperanza Palomares. Un gru-
abrió el acto con el Himno Nacio-
nal, ejecutó algunas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
Terminada la representación de la 
obra un grupo d'e señoras y señoritas 
repartió ricos mantecados a las niñas 
y niños de la Beneficencia y también 
galleticas, extendiendo el obsequio a 
lloroso señor Pablo Pujadas 
Bien, muy bien por los veteranos 
de Gibara. 
E l Corresponsal 
Esta sección ha sido cre|g 
para estar en contacto 
nuestros suscriptores del 
rior. E n muchas ocasiones 
sean realizar un viaje a.la S.L. 
tal dé la República, pero q u í ^ 
NECROLOGIA 
bido tener rasgos nobles cuando al-
guien ha querido imponerse sobre el 
| derecho que le' asiste, así mismo debe 
| adoptar una medida viril ante este 
problema y tomar las medidas per-
dependencia 
ahora para 
ello se con 
actuación 
Han fallecido: 
E n Manzanillo, el señor Joaquín 
•_!Millán; en Matanzas, el señor V a - | 
i - lentín Mernández; en Camagüey, el' 
tinentos con vista de lo que dicha ! d S ^ T n r P i n H r t n irtn l a S n d í s l maseda, Sana Goya; Teresa y Cata- zado por el Grop y de las atenciones , señor Migutl Pacheco Dulom. J 
¡ Ley Americana representa para los t u a c ^ ^ Abraham; Eloísa Labrada; Ma-¡ ^ a todos ellos prodigaron los se-
productos cubanos. E l señor Alfon- do 1 ^ 0 ^ ™ ^ Emilia Alvarez; | "ores Carbonell y Puig y Renau. en 
so Silva propone se adopte el s i - ' che y habiéndose te íminado los'i AnSelina y Chichita Magariño; Is-: su carácter de Presidente y Secreta-
guíente acuerdo: que se interese del asuntL n a r a ^ '03 maela Urrutia; Inés y Juana Pascual, 1 "o de la entidad. mostráncTose satis-
I Congreso Cubano vote leyes gravan- ta ConvPnrin M111 nVh«ir HP̂  ru-ipn 1 Neiia 0r ia; Andida Toledo; Cachita fechísimos de la lección de patriotis-
¡ do con impuestos a los productos de te e señnr Prpídpnfp Hnnrln 1^ I >'Conchita Alvarez: Mariana Kairuz; i mo que habían dado a sus tiernos 
I los Estados Unidos Americanos,, que más e x p r e s é Pn nombíe i Edelmira Maestrapa; Josefa Laffitte; ] niños. 
} i Hortensia Tomas; Juana Cabaiguan; 1 Actos como esos honran a la so-
Isabel Pascual. I ciedad que los realiza, y por ello nos-
ran procurarse de ^ ™ * ™ Á 
formes antes de emprender^ 
viaje. E n esta sección íes 
testaremos todas aq"eI,af „ j» 
sultas que so relacionen con 
múltiple actividad , i a b ' q l l o 
je daremos curso a aque ^ 
sean de orden comercial, 
racional, industrial, í"'3" ^ 
do inversiones, etc. ^"^.'^os 
entendido que no ci"»- nin-
honorarios ni < 0"llsI.on, '.nlacio-
guna clase por ^tas injor 
nes. Nuestra finalidad es M 
la página les sea utH. 
O O O O U O O O O O O O O O Q O 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo ene lentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. D 
a O O a O O O D O O D O Q D O O 
pre muy acertada ejecutando los baila • dê  Grop 
hayan de tener entrada en Cuba. Y del pueblo de Guantánamo, a todos 
después de deliberar acerca de este ios señores Delegados de los distin-
particular, la Asamblea por unam- , tos Ayuntamientos de la Provincia. 
midad acuerda, aceptar en todas sus , que han concurrido al acto, por defe-
partes lo propuesto por el señor S i l - | rencia tenida con el Ayuntamiento 1 b)les muy modernos. 
va- ! de Guantánamo, daba por terminada | , _^_-_-7/r 
E l Doctor Luis Felipe Núnez Ga-; la Convención no sin antes haberse: íjF ARKFÍ S 
llardo en el uso de la palabra hizo dispuesto levantar la presente acta, ¡ UXá n w £ l ^ U U 
una detenida peroración acerca de en número d'e diez ejemplares igua- 1 
1 lo que significa para Cuba la E n - les al de los Ayuntamientos, que han 
¡ mienda Plat en relación con derecho sido representados en la Convención; 
I internacional, y la buena amistad lo que una vez efectuado y termina-
j clempre demostrada por el pueblo y da dicha acta, fué firmada la mis-
¡ Gobierno americanos hacia la Repú- ma por los señores Delegados pre-
1 blica de Cuba. También habló res-: sentes, junto con la Presidencia y 
pecto al derecho que tiene el pueblo podante el Secretario que certifica." 
i de defender sus intereses, y en la 
B O L S A D E PARIS 
la Prensa 
L a orquesta Márquez como siem-1 otros felicitamos a nuestros amigos 1 seamos le sea grata a la señorita 
Quevedo. 
T'ARIS, octubre 19—d^r 
ciada;. 
I.as cotizaciones, débiles. ^ ^ 
Renta francesa del 3 por 
francos. 
Cambio sobre Londres a 
14.01% 
100 
Doilar americano a 
Kmprést i to del 5 por 
Sl.45. 
B O L S A D E LONDRES L A EDICION DOMINICAL D E L 
"DIARIO" 
L a edición dominical ilustrada del L O N D R E S , octubre 19—(po 
DIARIO DE L A MARINA, que reci-i Asociada). 
amistades muchas y grandes felici-
taciones. E l corresponsal que suscri-
be, se complace por este medio en 
desearle a la distinguida señorita bo como corresponsal, cada vez que 
Fernández, gala y orgullo de la so- llega, pasa de mano en mano, y to-
ciedad abreuense, todo género de dos los que la admiran, tienen para 
Octubre, 17.. 
ONOMASTICO 
E l día 15 del corriente mes cele-
bró su fiesta onomástica la bella y satisfacciones y prosperidades. Tam- ella un elogio, y celebran la labor 
culta señorita Teresa Fernández Pé- bién en ese día celebró su fiesta ono- que ha realizado la dirección y re- | 
rez, hija de nuestro particular amigo mastica la virtuosa señorita Teresa c'acción por haber colocado la publi- , 
el rico comerciante de esta plaza y Quevedo, " damita perteneciente a la cación a la altura que hoy se en-1 
El_acto fué lucido y transcenden-'¡ suscriptor del DIARIO D E L A MA- buena sociedad dle Guanajay, la cual cuentra, labor que enaltece y que 
Fernández. se encuentra entre nosotros pasando dice mucho en honor del periodis- | 
la encantadora una temporada al lado de sus que- mo cubano. 
! rios públicos para que las Leyes sean ciban nuestro saludo cordial. "Teté" recibió cTe sus numerosas ridos familiares, temporada que de-- E L CORRESPONSAL. » 
I obligación que también tiene de ayu- tal. Es la primera Convención de ; RIÑA, don Ricardo 1 
dar a las Autoridades y Funciona- Ayuntamientos de la República. Re- Con este motivo ll 
Trecios, irregulares. 
Consolidados, 49. lOO a ^ 
Emprést i to inglés del P0 . 
Unidos de la Habana, 44« 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras, a 39;» - pcnW 
Oro en barras. 105 «'lcllinoeo 
Descuento del 2% Por„Tpo líf ' 
tí por 






A noventa dias. 
AÑO LXXXIX ^ i U DE LA MARINA Octubre 20 de 1921 FAGINA NUEVE 
3ctor 
D 
Por M. J J . DK SÍINARES 
I O S C A M P E O N E S A M A T E Ü R S D E R R O T A D O S 
E N S A N T A C L A R A 
lo más animada está resultanl 
i actual temporada de base ball 
d0 n« terrenos de la Boulanger, los 
en °" día tras día su nueva E m -
c T acondicionan, ante el favor 
pr i0 viene dispensando el publi-
que 16 
c0' más fuertes novenas de la 
Rpoública han desfilado por núes- Los agUerridos teams "Dominó" y 
iros terrenos, llevndo siempre en to <.AlaCranes., mldieron sus fuerzas el 
¿os sus encuentros la victoria elldomingo últímo en los terrenos de 
rlub local Tosca. , Piñera. Una numerosa concurrencia 
Bl domingo , 1 1 0 3 T ^ s ^ „ e \ _ ^ ^ " l presenció dicho match que resultó re-
S I G U E G A N A N D O 
E L " D O M I N O " 
S . Z Y B Y S Z K O I 
sidad haciéndole Vilaclara un mag-| fii(iísimo habien(i0 8Ído necesario ju-
nlfico recibimiento. _ , . . i g a r once entradas para cTecidir el 
A Ia3 nuev6 áe ^ manan .̂̂ 10 \ mismo triunfando el "Dominó" por 
comienzo el primer juego que dio eljtres errores cometidos por el campo 
siguiente resultado: . de jos "Alacranes" en la oncena en-
trada. Los lanzadores de ambos clubs 
ILNlVJBKíílPAD V. C. H . O. A. E . realizaron una brillantísima labor, 
González, rf. . 
inclán, 2b y P- • 
García, c. . . • 
Blanco, 3b. . . • 
Espinosa, cf. . • 
Ortiz, ss. • • • 
Sánchez, rf. . . . 
páez, Ib. • • • • 
¡tforcade, p y 












mereciendo por ello los aplausos de 
los cientos de fanáticos que presen-
ciaron el juego. 
E l próximo domingo se celebrará 
el segundo encuentro de la serie de 
5 24 8 
TOSCA 
p. valdés, lf. . 
II Pérez, 2b. . . 
A. Oms, cf. . 3 
f oms, c. . . 
Fabelo, 3b y p. 
j . Víla, rf. .. 
Riga!, ss. . . . 
I, Valdés, Ib. . 
I. Pérez, p. . . 
E. Oms, 3b. . . 
Totales . 




tres juegos concertada por dichos 
teams. 
Véase a continuación el score de 
tan magnífico desafío: 
DOMINO 
V . C. H . O. A. E . 
Mendtoza, lf. . 
0 Pedemonte, 3b. 
0 Rivas, ss. . . 
0 Crucet, cf. . . 
0 Junco, Ib. . . 
01 Nardo, rf. . . 
0 j Peñalver, 2b. . 
0 ! Arango, c. . . 
29 6 27 14 0 
Anotación por entradas 
UnivéVsldad . . . 100 020 000.—4 
Tosca 200 300 OOx.—5 
Resmncn 
Two base hit, C. García, A. Oms, 
I. Pérez; Sacrifico hit, C. García, In 
clán 2, kigal y L . Valdés; Stolen ba 
sea, González, Espinosa, A. Oms, y 
P. Valdée; Base on ball, por I . Pé-
rez 5, por Inclán 2, por Morcado 3; 
Struck out, por Morcado 3, por In-
clán 2, por I. Pérez 2, por Fabelo 0; 
Doublé play, por Paez y Ortiz uno a 
A. Oms y T. Oms; Wild del pitcher 
Inclán 1; Umpires, Cárdenas (bo-
rne). Linares y Jiménez, (bases); 
Tiempo, 2 horas 15 minutos. 
Notas:^En el 5o. 'inning Morca-
de pasa a 2a. e Inclán al pitcher, en 
el 6o. salé I . Pérez, Fabelo pasa al 
pitcher y E . Oms entra a 3a. 
X.—Bateó en el 9o. por Paez. 
Hits dados a los pitcher, a I . Pé 
Bravo, p. 










R E G R E S A A 
L O S E E . U U . 
Stanislaus Zybyszko, campeón 
mundial de.lucha, embarcó el día 
11 de octubre en Rotterdam, con 
rumbo a New York, después de 
habré pasado un mes en Cracow, 
Polonia, en compañía de su 
madre. 
Según ha comunicado su apode-
rado, que se encuentra en Chica-
go, Zybyszko se halla en inmejo-
rables condiciones f ís icas , por no 
haber interrumpido su entrena-
miento. 
E l primer "match" que celebra-
rá a su regreso a los Estados 
Unidos será contra E a r l Caddock, 
en Desmoines, I . , el cual tendrá 
lugar el 28 de octubre. 
E l martes embarcó para 
Cienfuegos el boxeador 











rrera y Alejandro "Po-
lillín " ¡Que las trompa-
das les sean leves! 
35 4 8 33 
Vencedor en el Ultimo Mara-
tón 
A L A C R A N E S 
V. C. H . O . A . E . 
Rojas, rf. . 
Casañas, lf. 
S. Correa ss. 
López, 2b. . 
! Reyes, cf. . 
I F . Correa, 
1 Gómez, c. . . 
, Domínguez, -b. 
• Fernández, p. . 
T O T A L E S . 
3b. 
33 1 10 22 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Dominó . 
Alacranes 
000 000 010 03 
000 000 010 00 
SUMARIO; 
Two base hits: S. Correa 2, Rivas 
1.—Home runs: Junco 1.—Stolen 
Momdé, dos de uña base y dos de! 
dos kses; a Babelo uno de una ba-i 
sé; Anotador, A. Valdés. 
rez 3 de una base y uno de dos; a.hase: Fernández, Rivas, Mendoza, 
López, F . Correa.—Bases on balls: 
Fernández 2, Pérez Bravo 3.—Struck 
outs: por Fernández 6; por Pérez 
Bravo 4.—Doubl» plays: Rivas a 
El segundo juego a las dos de la1 Junco; s- Correa a Domínguez.— 
tarde fué necesario suspenderlo por! Dead ball: Por péfe2 Bravo a Fer-
HiWa al comienzo de la segunda en-1 nández; por Fernández a Mendoza, i 
trada, habiendo hecho ya el Univerl —TiemPo: 2 horas.—Umpires: E . / 
Sidad dos carreras por cero el Tos- 'Gómez 611 ba8é; II- Reguechea en 
hotne.—ScorerÑ A. Soto. 
Noticias que han de leer 
con agrado los numerosos 
simpatizadores del balompié 
y que tomamos de un cole-
ga americano: 
A pesar de los contra-
tiempos y de las dificulta-
des que se presentaron, se 
ha organizado por fin el cam-
peonato de balompié en Sud-
América. 
Siéntese en esas repúbli-
cas del Sur tanto entusiasmo 
por ese deporte como en las 
del Norte por el base ball. 
Millares de espectadores 
se congregaron en el campo 
de Buenos Aires para pre-
senciar el partido de inau-
guración. 
Este año ha habido la 
correspondiente sorpresa' 
Por primera vez desde 
que se juegan esos campeo-
natos, ha tomado parte un 
equipo representando al Pa-
raguay. 
En el segundo de los par-
tidos jugados ha consegui-
do vencer al del Uruguay que 
el año anterior había gana-
do el campeonato 
O k u r a l l a m ó a i o s e s p í r i -
t u s m i e n t r a s e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o le p o n í a u n a 
d o l o r o s a l l a v e d e b r a z o 
L a lucha de anoche en Payrte, en-
tre el Español Incógnito y el japo-
nés Okura, resultó de las buenas y 
fué presenciada por una gran can-
tidad de fanáticos. 
Tanto el japonés como el Español, 
que luchaban por segunda vez mos-
tráronse agresivos y con ánimo de 
vencerse mutuamente. 
Pero la fortaleza y los conoci-
mientos del Incógnito pronto pesa-
ron decisivamente sobre Okura que 
se mantuvo en una defensiva conti-
nua. 
Después de múltiples llaves, apli-
cadas por el Español a Okura, Pablo 
Alvarez, en el quinto round, hizo pre-
sa de un brazo del japonés, ponién-
dole una llave tan dolorosa que el 
nipón cayó al suelo ,no tardando 
mucho en llamar alos espíritus, 
triunfando nuevamente el Incógnito. 
E l numeroso público congregado 
en Payret le tributó una prolongada 
i ovación al luchador hispano. 
Anuncíese y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
G A R B E R A S S E Ñ A L A D A S E N 1 









P R E V I A S S E R I E S 
M U N D I A L E S 
DE S D E qué las L igas Americana y Nacional reanudaron sus relacio-nes amistosas el año 1901 se han jugado diez y siete Senes 
Mundiales las primeras de las cuales tuvieron lugar el ano 1913. i ja I J I -
ga Americana ha ganado once de ellas contra seis que conquisto la J-«i-
ga Nacional. A continuación va el detalle: 
Perdido 3P. C. 
Plttsburgh Nacional. •* . i« 3 
Filadelfia Americano. . M 1 
Chicago Nacional. . . .. i« 2 
Detroit Americano. . .. • M 0 
Detroit Americano. . ,.. ., i*i 1 
Detroit Americano. . . •.. '¿ 
Año Ganado 
1903 Boston Americano . 
1905 New York Nacional. 
1906 Chicago Americano. 
1907* Chicago Nacional. . 
1908 Chicago Nacional . 
1909 Pitsburgh Nacional 
1910 Filadelfia A m . . . 
1911 Filadelfia A m . . . . 
1912* Boston Americano, 
1913 Filadelfia Am 4 
1914 Boston Nacional . ., « 4 
1915 Boston Americano . . 4 
1913 Boston Americano « ..: 4 
1917 Chicago Americano. . 4 
1918 Boston Americano . 4 
1919 Cincinati Nacional. ,. 5 
1920 Cleveland Am . .. ... . 5 


















Chicago Nacional. . . . i., 1 
New York Americano. . i., 1 
New York Nacional. . 3 
New York Nacional. . . .i, 1 
Filadelfia Americano . . ,.: 0 
Filadelf ia Nacional. . ... 1 
Brooklyn Nacional. . . M I 
New York Nacional. . •. . 2 
Chicago Nacional >• 2 
Chicago Americano. . . >; 3 

















[ S U M A R I O : X 
t L i g a Americana.—Serles ganadas, 11; perdidas, 6; partidos ganados, Ü 
[ 54; perdidos, 45; carreras, 333. X 
l L i g a Nacional.—Series ganadas, 6; perdidas, 11; partidos ganados, 45; X 
l perdidos, 54; carreras, 319. Z 
^ Total: series, 17; partidos, 99; carreras, 652.. X 
ItT XXX 
L X X X X I I X X I X X X X X X X I I X X X X X X X I X X X X I X X I I I I X I I I X I X I X I X X X X 
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H O Y P E L E A R A N E N " M A X I M " T O M M Y L O P E Z Y J O H N Y L I S S E 
El Incógnito le ganó a 
Okura. 
Ya verá Okura . . . . 
Pero ¿qué hemos escrito? 
¿Ya verá? ¡No! ¡Intentará 
ver! 
El domingo, en el Parque 
Santos y Artigas, pelearán 
todos los pesos mosca. 
Si llevan un papel de ma-
tar "ídem" se quedan sin 
boxeadores Cubillas y San 
Martín . . . . 
Sergio R. Alvaróz. 
CUBA LAWN TENNIS 
Un partido interesante fué jugado 
por Violeta, Mercedes, Juana y Ra-
quel. Triunfaron Violeta y Merce-
des, blancos, con "score" de 20 por 
14 que hicie.ron Juana y Raquel, 
azules. 
L a pequeña Julia está ganando 
quinielas. Julia está sacando como 
en sus buenos tiempos, y repelien-
do difíciles bolas de "esquina". E n 
cambio Dalia, su hermana, está per-
diendo a pesar de sus buenas juga-
das y del interés demostrado por 
triunfar, pero todo ello se debe, sin 
duda alguna, a la agresividad de las 
tennistas que componen el cuadro 
fuerte. Ahora se está jugando bue-
seis 2LPHRECE' tA{rtur0' que en estI0s ; ua pelota, y todas las jugadoras 
í ismKin6^^^^ con constancia y tienen 
garw P * iSÍ' 8Í! ino intent?s ' interés por ganar. Mercedes es una 
Was tlrLS0Steiler 10 c°ntrar10 hu- ! de is tennistas que está desconocí "ids tenido que casarte con una 
Fred. W. Kushmer, profesor de na-
ación en el Y . M. C. A. de Tampa, 
Florida, den'otó al viejo campeón 
de largas distancias, W. C. Burget. 
Recorrió las diez millas, antes de 
que su rival tenninase la séptima 
milla. 
El entusiasmo despertado 
para la pelea de mañana en 
el Nuevo Frontón, entre Abel 
y Lyons, es indescriptible. 
Lyons hace días se indi-
gestó con comida. 
Debe tener cuidado no le 
vayan a hacer daño los gol-
pes al estómago.. . . 
E l programa de peleas combinado 
par esta nocbe en el cine Maxim es 
exceelente. 
Además de la pelea oficial entre 
el gallito cubano Tommy López y el 
boxer americano Lisse, habrán otros 
preliminares interesantes. 
He aquí el programa íntegro:* 
lo. Interesantes películas de Sport 
y de Boxeo (cómicas. 
2o. Gran pelea a 8 rounds 
Luis Sardiñas, 12 2 libras, vs Ave-
lino Portero, 12 4 libras. 
Premio al vencedor $100. $ 
3. Gran match a 8 rounds. 
Billy Douglas, América 13 6 libras 
vs Ricardo González, Cuba, 141 li-
bras. 
Premio al vencedor $100. 
4o. Gran Star Bout a 12 ronuds. 
Johnny Lisse, América, 130 libras 
vs. Tommy López, Cuba, 140 libras. 
E i vencedor de esta pelea percibi-
rá un tanto por ciento de las entra-
das. 
Precios: 
Sillas del Ring 1 a 5 fila. $4.00 
Sillas del Ring 6 a 10 fila $3.00 
Luneta $2.00 
Entra General con asientos$0.80 
M A T C H E N T R E L O S P R O F E S O R E S D E E S G R 
M Á L E O N P E C Q Ü E Ü X Y J U L I O L O Ü S T A L O T 
u l p o s i n s c r i p t o s e n 
l a s c a r r e r a s d e l a s 
e n 
entre el doctor Viriato 
Gutiérrez y el señor E d -
mundo Estrada. 
^jer tuáa necia que yo. 
¿Qué quieres, hija? 
s que no la encontré. Dio 
Bien sabe 
Lyflla y Ornada ganaron el par-
máí gacl0 anoche, las cuales no 
Rieron pasar del tanto 7. 
rentp8 asiduos y numerosos concu-
sum a este Tennis salieron ayer 
sintr¡íente ^n^ac idos del nuevo 
Emnrfe puesto 611 práctica por la 
cuiiL, para la celebración de las 
iü¿\nd°che ^ulsa y Ofelia fueron las 1 
roa IIa5! (lue más quinielas gana- ( 
Él ^ í ^ o s e jugosos dividendos.! 













da, pues viene desarrollando un jue-
go raso terrible. 
Resultado de quinielas jugadas: 
Gilda (verde) $3.45 
Juana (carmelita). . . 3.48 
Ofelia (amarillo). . . 2.93 
Margot (azul) 4.21 
Hilda (blanco). . . . 6.19 
Mercedes (azul) . . . . 5.79 
América (rosa) . . . . 2.85 
Blanca (rosa) 3.87 
Elena (verde). . . . 2.92 
Beatriz (verde). . » . 6.17 
Armanda (blanco). . . 5.87 
Ofelia (rosa) 2.76 
Los gordos y los flacos 
del "Fortuna" van a jugar 
base ball en Almendares Park 
el domingo por la mañana. 
Se está gestionando para 
que tomen parte en ese 
match los elefantes del circo 
Santos y Artigas. 
Aunque no sabemos si ju-
garán de los flacos. 
Saquen en consecuencia 
cómo estarán los "niños" 
del peso completo. . . . 
"El desprecio es la más 
dolorosa puñalada." 
Que se clave el arma quien 
lo crea conveniente. . . . 
CORBE. 
E l equipo ciclista formado por 
los corredores australianos Cliff 
Papworth y "Speady" Erskine ha 
sido el primer equipo extranjero 
que ha presentado su inscripción 
para tomar parte en las carreras de 
bicicletas de las veinticuatro horas, 
que se han de verificar en el cuar-
tel del regimiento 71, situado en la 
calle 34 y la Park Avenue, de Ne-w 
York, el 2 3 del actual. 
E n las mencionadas carreras re-
presentarán a la ciudad de Nueva 
York los corredores Tom Bell y 
Frank Gaffney, ambos de Broo-
klyn. 
Antes se celebrará una reunión I 
para determinar el reglamento del 
la carrera y varios corredores dej 
nota, entre los que figuran Goui-I 
¡llet, Egg, McNamara y otros, espe 
' ran conocer el resultado para ins 
cribirse. 
Como saben nuestros lectores, 
porque así lo hubimos de anunciar 
en anterior plana de Deportes, ha-
ce días salió, rumbo a Santiago de 
Cuba, el conocido profesor de esgri-
ma, señor Julio Loustalot, con ob-
jeto de celebrar un "match" a espa-
da con el también profesor señor 
León Pecqueux. 
L a prensa de aquella provincia, 
anuncia dicho "match" publicando 
las excelentes hojas de servicios de 
ambos esgrimistas. 
He aquí lo que escribe " L a Defen-
sa", importante diario de Manzani-
llo, insertando a la vez el retrato 
del profesor Loustalot. 
i 
"LOS ASALTOS D E E S G R I M A 
E n la actualidad es fundador y 
comisario general de los explorado-
res de Cuba (Boy Scouts Cubanos) 
y tiene sü residencia en la Habana. 
Será una fiesta que dejará gratos 
recuerdos en esta ciudad." 
También otro órgano importan-
te de la prensa manzanillera—"La 
guientes términos: 
" L E O N P E C Q U E U X 
"He aquí al distinguido profesor 
de esgrima, M. Loustalot, que toma-
rá parte en el asalto a espada que 
dentro de breves días ha de cele-
brarse en el teatro Manzanillo con 
M. Pecqueux. 
Laustalot es natural de París, en 
donde fué profesor de las afamadas 
slas de Bauderet, Baudet, ha reco-
rrido Madrid, Santander, L a Coru-
ña y otras provincias de la Penín-
sula. 
Ha sido profesor de las salas de 
Progreso Buenos Aires) , teniendo 
en la actualidad en la capital de la 
República una afamada escuela de 
su propiedad. 
Los principales encuentros en que 
ha tomado parte son, con kitchofer, 
Luciano Merignac. Pini, Greco, R a -
món Font, Locia de Brolo, Sartori, 
Galanti y San Malato. 
Fué él prmier francés que salió 
de Cuba para la guerra europea, 
donde ricibió tres heridas, habiendo 
tomado parte en las campañas de 
Bélgica, Flandes y Somme. 
Tenemos el gusto de ofrecer a 
nuestros favorecedores el retrato 
de M. Lorenzo Pecqueux, distin-
guido profesor de esgrima que to-
mará parte en el asalto a espada 
que se ha de celebrar en el teatro 
Manzanillo con el distinguido pro-
M. Pecqueux, que es nautral de 
París, ha sido profesor de las es-
cuelas de Baudet en París, F r a n -
co-Suiza en Buenos Aires, del Club 
francés en Río de Janeiro, del Ca-
sino Español en Montevideo, del 
Club Atlético en la Habana, resi-
diendo en la actualidad en Santia-
go de Cuba. 
Ha tomado parte en los siguien-
tes asaltos: con Thersellne en la 
Habana; con Baudet en París; en 
el mismo lugar con Baudet; ea 
Bruselas con Leleu y Lil le y en la 
capital de Francia con Laurent y 
Moreau, habiendo tomado parte en 
el torneo Mundial celebrado en Pa-
rís en 189 3, en el que conquistó el 
segundo lugar, conquistando este 
mismo año el torneo de Bolourne, 
Durante tres años combatió en 
la guerra europea, habiéndose en-
contrado en las batallas de Arras, 
Bélgica, Soison y Somme, en cuyo 
Itimo punto combatió dieciocho 
meses. 
Gran interés ha despertado la 
proyectada fiesta esgrimista, de la 
que daremos detalles completos el 
próximo lunes," 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O 
i¿ cualquier población de la O 
Ó República. Cé 












E L S E P E L I O D E 
U N A V I A D O R 
N M 0 N T E V 1 D 
^ n S 8 ^ 8 1 1 1 0 y mucho Público 
b0 hoy wOS colin(iantes ha llena-' 
B. P i0* .grandes terrenos del > 
i glorieta dis- Poniéndose 
bellas señoritas Patías del 
E n Montevideo se llevó a cabo el 
sepelio del piloto aviador Frank 
Shingleton, víctima en compañía 
del joven Francisco Javier Mufiis 
Livingston del terrible accidente 
ocurrido en el campo de la escuela 
nacional de aviación. E l entierro 
del citado aviador dió lugar a una 
elocuente demostracióif de duelo, 
de manifiesto las sim-
malogrado piloto, que 
de-
Desde el campo de aviación de 
la ciudad de Bruselas, partieron 
quince globos, de diversas na-
cionalidades, en competencia 
el famoso trofeo de Gor-
E l triunfo lo ob-
tuvo el número siete, que iba pi-




^gUida^' HCuba- E n la  
3ab^ con .,flas y -. 
r0r a e4 su Presencia más espíen- gozaba no sólo en los centros 
juego, en que los deportivos uruguayos, sino en los 
jí: ^íaz o 0011 sen<los hit de distintos círculos sociales de esa 
p êuez'â f" ernandGz Núñez y Do- i capital. L a inhumación tuvo lugar 
re<iroeo y -n0010 el filding de Mesa 'en el cementerio inglés, donde, des-
i?680 QUe vn emí.n?uez' Pusieron ei ' Pues del cei 
¿6í,6eradnv aha- por Perdido en i práctica hizo íu^ara 61 rt^ "• don César Miranda, actual director 
¿Ví0 PUes ^ T existe ^ a n entu 
^ "ub^ y uaugura el terreno , nacional de aviación, JUI uiauui m-
• con el Terror 0rtble qUe se í u e ' ivo Palabras de elogio para Shin-
ceremonial religioso de 
uso de la palabra 
f de Aguacate,
^ba. > 8 • • . 500.110.000— 7 
de Correos, en nombre del Centro 
E l orador tu-i de aquella sociedad 
Mientras duró la 
gleton, poniendo de relieve no só-i elocuente ceremonia. 
sencilla pero 
los aviadorés 
lo las brillantes condiciones del pi-¡ militares Barisso y Lacoste realiza-
loto, sino también sus valiosas1 ron arriesgadísimas pruebas sobre 
prendas personales, que lo hicieron, el cementerio, despidiendo en esta 
CORR-̂ QÜ '010—15 i desde su llegada, acreedor a consi-1 forma no sólo al piloto, sino tam-
. rtRüiSPONSAL i deraciones de toda índole de parte ib ién al compañero que tan trágica-
mente había desaparecido. 
E l sepelio del señor Muñiz L i -
vingston, que debía efectuarse tam-
bién esa misma tarde, fué suspen-
dido, en virtud de la sgestiones que 
inició la^ familia del extinto, sien-
do los restos embarcados en el va-
por de la carrera con destino a 
E L S A B A D O L U C H A R A N E N 
? A Y R E T K O M A Y E L I N C O G N I T O 
L a sensacional lucha del viernes i Pablo Alvarez demuestra su creen-
14 trajo como consecuencia la fe- jc ia firme en poder dominar al cam-
cancha ofrecida por eĵ  Conde K o m a j p e ó n japonés y asegura que podrá 
da rpor terminado el encuentro an-
tes del décimo round adjudicándose 
la victoria. 
Koma, no ha querido hacer mani-
festaciones a los que a él acuden pi-
diéndole su opinión sobre el futuro 
match; pero ha dado garantías a la 
empresa Santos y Artigas para que 
de al español el handicap del reto 
de $1,500 en la lucha revancha se-
guro de que el resultado de la lu-
cha se definirá antes del tiempo que 
el español cree, pero aplicando él 
la llave necesaria para cerrar el 
match a su favor. 
Tiene esta lucha el doble atracti-
vo del mérito indiscutible de ambos 
contendientes y el empeño decidido 
de ambos por obtener el triunfo. 
Las localidades par ael match se 
venden continuamente y es de es-
perarse que la entrada supere a la 
del viernes 14 si esto fuera posible. 
al valiente luchador Español Incóg 
nito. 
Las condiciones desfavorables en 
que se llevó a efecto el match des-
pués del octavo round, hace que el 
jurado tome medidas a fin de evitar 
la anulación de un contendiente por 
el temor al prejuicio del engaño. 
Las condiciones en que se llevaba 
a efecto el match por el reto efec-
tivo de $1,500 tenía que ser de-
clarado vencedor uno de los conten-
dientes y en realidad el jurado, muy 
a su pesar, tuvo que declarar ven-
cedor al Conde Koma contra la opi-
nión de todo el público, porque era 
la condición precisa del reto que uno 
de los contendientes fuera declara-
do vencido. 
Santos y Artigas imponen condi-
ciones que el luchador hispano ha 
protestado y que hoy se discutirán al 
firmar el acta notarial del match. 
L A F I E S T A D E LOS PESOS MOSCA BAJO L A DIRECCION 
DEL PROMOTOR B . SAN MARTIN SE C E L E B R A R A E L 
PROXIMO DOMINGO 23 D E L ACTUAL EN E PARQUE 
SANTOS Y ARTIGAT 
Montevideo. E l féretro fué acom 
pañado hasta la dársena por el nu-
meroso público, notándose en el 
cortejo numerosos miembros del 
Centro nacional de Aviación, del i pión mundial de la raza negra, con 
Aero-Club, del Automóvil Club del tra el formidable negrito cubano 
Uruguay y amigos y parientes de Black Bill , quien ha demostrado su 
la familia de Nin Frías. I inconformidad de esa champlona-
Oscar García, el excelente boxer 
español del peso fly, uno de los 
boxers más populares de Cuba, ex 
champion de su peso, reaparecerá 
entre las cuerdas del ring el próxi-
mo domingo 23 en el parque San-
tos y Artigas para combatir a otro 
pugilista español, de su mismo pe-
so (108 libras) y que respondo por 
Antonio Iglesias. Este bout será el 
semifinal de la gran fiesta de pu-
ños del domingo. Tommy Albear y 
Antonio Valdés combatirán en el 
primer combate preliminar de seis 
rounds. 
Julio Samendy y Dixie Luciem, 
en otro preliminar de seis episo-
dios. 
Y tendremos por fin, en la pelea 
final de doce rounds, a los dos co-
losos del peso fly, Joe Fox, cham-
bilidad que ostenta Joe Fox, 
E n la magna fiesta del próximo 
domingo 23, en el parque Santos y 
Artigas ha de constituir un verda-
dero acontecimiento deportivo, por 
el hecho de celebrarse todas las pe-
leas, que son cuatro, entre boxea-
dores del peso fly. 
Nunca se había celebrado otra 
fiesta de boxeo parecida en Cuba. 
Y tenemos el precedente en la que 
tendrá efecto el domingo en el Ssta 
dium de la calle de Zulueta, de que 
será a beneficio de los fanáticos, 
pues se cobrarán los más bajos 
precios por las localidades. 
Un éxito completo ha de resultar, 
la fiesta de los pesos mosca, qu» 
ha de celebrarse bajo los mejores 
auspicios de nuestro estimado com-
pañero y activo promotor Bernar^ 
diño San Martín. 
E l parque Santos y Artigas será, 
Invadido el domingo por millares 
de fanáticos. 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
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a hacer la 
A nnrr)n ias obscuras goloudri-. E l anuncio ese de los (Tulces pane-
n a f anuncian la llegada del verano I llets y huesos del Santo y el que 
eralgunos ^ en Cuba, al igual ¡ les sigue: "coronas de biscmt y de 
aSe en España la llegada del que todas clases," forjan una sene de 
ínui llamamos invierno nos la anun- ideas en nuestra imaginación y nos 
los obradores de confitería y preparan para las próximas solemm-
cian los ooraciuit i dades. y nos hacen el efecto de un 
YTI anunciarlo anuncian la pro- j record'atorio especialmente si no te-
ximidad del día de Todos los Santos ; nemos mucha memoria. _ 
v rfPi dP los Difuntos, y la inevitable Mi buena amiga, la señora de E s -
L a r i c i ó n del señor don Juan Teño- polinque, puso cara "de circunstan-
rio por quien no pasan años, ya que cias," ayer durante la visita que la 
sieinnre se nos aparece "gallardo y . hice. _ , .. . 
cal-vera " repartiendo estocadas y | Mi amor regional y mis aficiones 
tiros recorriendo toda la escala ama- ! culinarias me llevaron t 
torio-social dejando memoria amar- ! apología de los "panellets 
p-a de sí y'raptando jóvenes inocen- —Crea usted señora que los pue-
tes cual lo hacen a lo mejor, alguno1? ¡ blos son grandes por sus sabios, sus 
émulos del hijo del noble Don Die- artistas, sus políticos, etc., eso des-
eo con la diferencia de que en 7uu-i de luego. Pero lo son, y mucho, por 
chos casos la inocencia de la rapta- sus platos; por su cocina y reposte-
da es tal que el raptor resulta rapta- ¡ ría. por sus grandes artistas de la 
üo i sartén. Francia es doblemente gran-
Y es que los tiempos "cambean." ' de por su cocina. Y para que vea us-
E n cuanto en periódicos y en vi-lted. la importancia de mi terruño que 
drieras de dulcerías se ve el consa- ¡ tantas cosas ha hecho célebres, y de 
bido anunció "panellets" y "huesos j rechazo le han hecho célebre, fíjese 
del Santo " hay personas que se "es-; en ;ia cocina y en la repostería. Yo 
calofrían." 1 lie visto en inis correrías Por ei mun-
Ya el invierno está llamando a do que son corrientes en los "nie-
la puerta, dice alguna dama a su ¡ nús"' el arroz con pollo.'que es un 
siempre amante esposo. I plato catalán, y el pescado a la ca-
¿gí? ¿Anuncia el Observatorio ¡ talaiifi, y la escudella y las monxe-
alguua ola de frescura? i tes... Pero dejando la cocina y pasan-
No; pero lo que sí se empieza I do a las golosinas, ahí tiene usted 
a anunciar son los panellets. j una, los "panellets", que son cata-
Ahí, sí; es un postre de abrigo, j lañes, tanto, que nos los venden sin 
LOS DIRECTIVOS PRINCIPALES DE LA GRAN LEGION AMERICANA 
—Pues de éste, en vista de los i 
anuncios, quería hablarte. 
—¿Del postre? 
—Del abrigo. Me está haciendo | 
mucha falta uno, una "salida de . 
teatro . . ." 
,Y la entrada? Fíjate que esta- ' 
traducir. 
— ¡Ah. . . !—exclamó la viuda.— 
¡Qué recuerdos! 
—¿Qué le pasa? ¿Le han caído 
mal alguna vez en el estómago? 
— ¡Mi pobre Eulogio! . . . 
—¿Va usted a acordarse ahora de 
mos en pleno reajuste, y. la verdad. Eulogio a propósito de los panellets? 
tanto la salida como la entrada.... es- — ¡ L e gustaban tanto! Y precisa-
tán verdes. i mente .por Todos los Santos y el día 
—Si te parece saldré del teatro \ de Difuntos hacíamos tan gran con-
a cuerpo; o con un chai de esos que i sumo... Y ahora, ya ve usted: le voy 
están al alcance de cualquier picúa, j a- hacer la anual visita al Campo 
y que se lo ponen, dicen ellas, por-, Santo.. . ¡Tanto como le gustaban! 
que sí, porque no tienen frío pero i —Usted perdone el recuerdo, 
para que no se diga... • —Ah, sí; usted y los panellets me 
Y tú quieres el abrigo precisamen- : han evocado tantos.recuerdos, 
te para que se diga que lo tienes. í Repito: hay anuncios-recordatorio, 
porque como frío no lo tienes ni lo Y ahora asoman los que nos re-
has tenido nunca. ' i cuerd'an que hay que ver cómo esta-
—Bueno, ya hablaremos. ! mos de ropa de invierno, que hay que 
—Sí, hija, hablaremos. Aun que- entrevistarse con Don Juan Tenorio, 
da tiempo. Ya ves tú. hoy puedes ir i que hay que hacer una visita oficial 
a la inauguración de E l Capitolio y al Cementerio y todo esto pensando 
no te hará falta alguna la salida. L a en si ¡ay! . . . hay o no empréstito, 
entrada yo sé lo que ha costado. Enrique C O L L . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
¡ida contra un R e s f ^ 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Martes 20 de Octubre de 1846 
E n el Mariel.—Cuando los vecinos 
de este pueblo se disponían a oeie-
\ brar el aniversario de su Acueducto. 
.'cuando recordaban con entusiasmo 
aquel dia de feliz agüero en que el 1 
año anterior tributaban veneración | 
al Supremo Hacedor por sus seña-
lados beneficios a S. M. vítores a su 
cumpleaños y a las autoridades su 
perleros por su feliz cooperación pa-
ra el engrandecimiento de este puer-
to y observaban a la naturaleza que 
mostrandando su precoz fecundidad 
en los campos anunciaba una pró-
diga cosecha. 
L a alegría cedió a la noticia de los 
marinos que anunciaban una gran 
descomposición atmosférica. 
OSCAR R. MARIBONA 
E n su casa paterna de Villalegre I 
(Asturias), ha fallecido el que fue' 
nuestro querido amigo don Oscar R . 
Maribona y Muñiz. según noticias 
por nosotros recibidas de la ilustre 
familia del finado. 
Joven, fuerte, y cuando ningún 
signo exterior acusaba el menor pe-
ligro ni el más leve quebrantamiento 
en la salud, el señor Maribona enfer-
ma de repente y al segundo día de 
enfermedad, cae para siempre como 
herido por el rayo, sorprendiendo a 
quienes dos días antes habían pasea-
do con él por calles y plazas. 
E r a hijo del inolvidable banquero 
don José R. Maribona y estaba casa- E n estos días de otoño, tan a propó. do con la distinguida señora Celia ! sito para pescar una pulmonía k 
Estos ocho veteranos de la Guerra Mundial, son los encargados de hacerle el recibimiento, en nombre del 
Ejercito Expedicionario Americano a los Cuatro Militares, designados por los Aliados para asistir a la 
Convención que se celebrará en Diciembre. E l Mariscal Fosch de Francia, General. Díaz, de Italia, Ge-
neral Jacques por Bélgica y el Almirante Beatty de Inglaterra, son los indicados para venir a los E s -
tados Unidos. 
Maribona, prima suya. 
A ella en primer término, que ya 
viste la toca de la viudez no obstan-
te su juventud; a lá señora madre, 
hermanos y demás familiares del fi-
nado, enviamos la expresión de nues-
tro pésame y que el Cielo acoja en 
su seno al que fué nuestro bien que-
rido amigo. 
damitas se refugian en esta 
de sirga azul. zamarra 
Notable Cirujano AmericaM 
E NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
E l 19 de septiembre último cele-
bróse en la capital del Brasil una 
fiesta conmemorando el 111° aniver-
sario de la fundación de la "Gazeta 
do Rio Janeiro", en la Imprenta Na-
cional de aquella República. 
-Con motivo de la fiesta fué inau-
gurado un nuevo departamento en 
el que acaban de montar cinco má-
quinas Monotipo Lauston de Fi la-
delfia, aparatos que representan un 
gran adelanto en tipografía. Quien 
Suscríbase al D U ñ í l ) DE LÁ MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tenga una sola de esas máquinas 
puede proveerse por sí mismo de to-
da clase de tipos de imprenta y com-
poner galeradas con la mayor rapi-
dez posible. 
Asistieron al acto el presidente de 
la República, don Epitacio Pessoa, 
el ministro de Hacienda, doctor Bap-
tista. y otros importantes persona-
jes que fueron galantemente recibi-
i dos por el señor Mello Carvalho, di-
i rector , y el señor Castelho Branco, 
jjefe del departamento tipográfico, 
ia quien el Presidente dijo: 
i —Antes de felicitar a la Imprenta 
Nacional me felicito yo de que haya 
sido hecho durante mi gobierno tan 
importante mejora en el arte tipo-
gráfico. 
Nosotros, al felicitar a aquella 
República hermana, tenemos la sa-
tisfacción de decir que la instalación 
de esas máquinas Monotipo fué he-
, cha por el joven cubano Manuel Mi-
S O C I E D A D « P O E Y " 
L a toma de posesión por el 
Tribunal de Justicia. 
x-Presidente William Howard Taft, del cargo de Presidente del más 
E n la fotografía, aparece con los demás componentes del Tribunal. 
alto 
rabet, quien está allí como emplea-
do técnico de la Compañía Lauston 
Monotype Machine Co., de Filadelfia. 
E l jefe representante de dicha ca-
sa en Río de Janeiro es Mr. Schmidt, 
que también estuvo allí, muy felici-
tado. 
Nuestra enhorabuena al Gobierno 
del Brasil por tan plausible acto. 
El Probable Nisevo Embajador 
Americano en la República 
Las Compañías de Teléfono están d e plácemes, y aún más sus emplea-
dos, pues este sensacional invento, 1 es evitará la molestia de abrir los 
profundos agujeros necesarios para enterrar los palos. 
La Leader del Partido Femi-
nista Americano 
E L H O M E N A J E 
L O T O 
L a Comisión organizadora del ho-
menaje al señor Piloto nos pide ha-
gamos constar que no se requiere tra-
je de etiqueta, para , asistir al ban-
quete, conque se obsequiará el señor 
Piloto en el Palacio de Cristal. 
Sépanlo lo que han excusado su 
asistencia al acto, por creer que el 
homenaje no tiene carácter popular. 
Esta sociedad celebrará sesión or-
dinaria el sábado 22 del actual, a las 
4 de la tarde, en la Universidad (Sa-
lón de Conferencias) y con el si-
guiente orden del día: 
1. Lectura, aprobación de actas y 
comunicaciones; por el Secretario 
adjunto doctor Gonzalo M. Fortún. 
2. Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
3. Impresiones de viaje. Revisión 
de la "Ictiología Cubana," de Poey. 
Nota necrológica: Homenaje al Pro-
fesor Edmond Perrier; por el doctor 
Carlos Carlos de la Torre. 
Habana, 18 de Octubre de 1921. 
E l Secretario general, 
Dr. Arístides Me^tre. 
DE CAIBARIEN 
(POR T E L E G R A F O ) 
Caibarién, Octubre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Hacendados y colonos de esta vi-
lla, ratificad las conclusiones de la 
lAsamblea sobre supresión de la co-
misión financiera del azúcar y aplau-lDr. Thomas Webster Edgar, que ha 
de la actitud patriótica de Ferrara y j realizado recientemente una serie do 
Mazas sobre el proyecto de libre cam- , asombrosas operaciones, entre otras, 
blo con los Estados Unidos. l ia trasplantación de las glándula» 
Rojas Oria, Corresponsal. 1 del mono. 
i 
DIRIGIRA LA MANIFESTACION ANTI-GÜERRERA QUE Sí 
CELEBRARA EN WASHINGTON 
La Verdadera Democracia 
Col. "William Boyce Thompson, ban-
quero de la ciudad de New York, 
que es el candidato más fuerte, pa-
ra el cargo de representante diplo-
mático de los Estados Unidos en 
Berlín. Ha viajado mucho por E u -
ropa, estando en Rusia cuando ca-
3"ó el Gobierno Constitucional de 
Kcrensky. 
Mrs. Oliver P. lielmont, la millona-
ria y distinguida dama de sociedad, 
i ha contribuido con más de Trescien-
¡ tos Mil Pesos a la causa de la mu-
'jer; pretendiendo la formación de 
j un sólido bloque político con miras 
al porvenir. 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
Gran surtido de todos los art ículos , 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entro Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
sai»»»» 
E l Brigadier General Smedley But-
ler con su mochila al hombro y su 
rifle en la mano, 
sus soldados en ,, ; , i , / 
obras inilltares celebradas en el del país piensan celebrar, el día de la llegada de los eonu 
Estado do Virginia. | la Conferencia del Desarme. 
Khila al ho bro y su — — i i, ma ^ 4 
a o, da el ejemplo a Miss Ann Gordon, bellísima hija del Representante de 0!da p^jflsta9 
e  las últimas mani- la cabeza do la manifestación monstrua, quo las socioíla .'¡í,„ados 8 
.o m e j o r 
m e j o r 
D e p ó s i t o 
O f i c i o s 6 - 4 , H a b a n a . 
a . 
